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Вечерний городской телеканал «Тагил-ТВ»  
с июля можно смотреть круглосуточно. Его уже 
включили в свои пакеты крупнейшие кабельные 
операторы: «Ростелеком» (22-я кнопка) и МТС  
(41-я кнопка в аналоговом формате, 32-я –  
в цифре). Привычный всем трехчасовой блок 
останется на 4-м метровом канале.
По словам директора «Тагил-ТВ» Александра Вы-легжанина, в редакцию постоянно поступали звонки от горожан с просьбой показывать но-
вости дважды. Но в рамках трехчасового эфира по-
вторять 30-минутные выпуски смысла нет, потому и 
появилась идея вещать круглосуточно. Тем более, что 
различных творческих идей у коллектива накопилось 
немало и в прежнем формате уже стало тесно. 
Глава города Сергей Носов инициативу поддержал 
и всячески содействовал ее воплощению в жизнь. С 10 
июля канал включен в пакет «Ростелекома», с 14-го его 
могут смотреть и абоненты МТС.
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«Тагил-ТВ»: теперь 24 часа в сутки!
Работают оператор Михаил Крюков и режиссер отдела информационно-развлекательных программ Ольга Виноградова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• На час назад
Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате 
к зимнему времени. Соответствующий указ главы государства 
опубликован на официальном портале правовой информа-
ции. 9 июля Совет Федерации практически единогласно одо-
брил этот закон. Таким образом, осенью страна вернется на 
час назад, в зимнее время, и там зафиксируется: дальнейшего 
часового перехода на летнее (зимнее) не будет. Ранее Госдума 
приняла закон о возврате к зимнему времени, который дол-
жен вступить в силу 26 октября 2014 года, в 2.00. 
Согласно документу, в законе «Об исчислении времени» прописывается, 
что московское время соответствует третьему часовому поясу в националь-
ной шкале времени РФ UTC (SU) + 3. Сейчас действует - UTC (SU) + 4 часа. 
Таким образом, осенью страна вернется на час назад, в зимнее время, и там 
зафиксируется: дальнейшего часового перехода на летнее (зимнее) не будет. 
Законопроект устанавливает часовые зоны в РФ, всего их будет 11. В пер-
вую (московское время минус 1 час) вошла Калининградская область. Вторая 
зона, в которой будет московское время, станет самой крупной. В нее, в част-
ности, войдут Дагестан, Карелия, Московская, Мурманская и Ярославская 
области, а также Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. В третью часовую 
зону (мск + 1) включены Удмуртская Республика и Самарская область. В чет-
вертую (мск + 2) записаны в том числе Башкортостан, Свердловская область 
и Ямало-Ненецкий автономный округ... А в одиннадцатой часовой зоне (мск 
+ 9) - Камчатский край и Чукотский автономный округ. 
• Укреплять обороноспособностьПрезидент России Владимир Путин заявил, что ни военной 
угрозы, ни угрозы суверенитету или территориальной целост-
ности страны на сегодняшний день нет. 
Это заявление глава государства сделал на заседании Совбеза 
России. По словам президента, гарантией этому служит «стратеги-
ческий баланс сил в мире». Вместе с тем, Владимир Путин отметил 
наращивание военной мощи НАТО, назвав его демонстративным. «В 
этой связи необходимо полностью и в срок реализовать все заплани-
рованные меры по укреплению обороноспособности страны, в том 
числе, разумеется, и в Крыму, в Севастополе, где нам фактически 
приходится заново воссоздавать военную инфраструктуру». Ком-
ментируя гибель «Боинга-777» малайзийских авиалиний, Владимир 
Путин сообщил, что Россия будет делать все, что от нее зависит, для 
полноценного и прозрачного расследования катастрофы. 
КСТАТИ. Россия передала Евросоюзу данные Минобороны РФ об 
авиакатастрофе на Украине. В понедельник начальник Главного оператив-
ного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Картаполов на 
специальном брифинге в Минобороны заявил, что в момент гибели «Боин-
га-777» Malaysia Airlines в той же точке находился украинский боевой само-
лет Су-25. У этого самолета была возможность поразить «Боинг» ракетой. 
Украинские власти эти обвинения отвергли. Представитель госдепа США 
Мари Харф заявила во вторник, что представленная Россией информация 
об авиакатастрофе противоречит той, которой располагает Вашингтон. В 
американской разведке признались, что у Вашингтона нет доказательств 
прямой причастности Москвы к падению малайзийского «Боинга» на Укра-
ине, выразив мнение, что лайнер был сбит по ошибке ополченцами.
• Заключенных - в КрымЗаключенные могут поучаствовать в уборке окрестностей 
Сочи после зимней Олимпиады, а также в строительстве мо-
ста через Керченский пролив. 
Об этом заявил замглавы Федеральной службы исполнения на-
казаний (ФСИН) России Олег Коршунов. «Они имеют право выхо-
дить за пределы колоний и, как правило, не являются рецидивиста-
ми, в общем, это люди не преступного мира», — отметил замглавы 
ведомства, заверив, что заключенных исправительных учреждений 
общего и строгого режимов задействовать не планируется. Кроме 
того, осужденные будут заниматься строительством моста через 
Керченский пролив. «Нужно будет делать железобетон, заниматься 
металлообработкой», — заявил Коршунов.
• Возобновили полеты Российские авиакомпании возобновили полеты в Тель-Авив. 
Позавчера одна из ракет, пущенных из сектора Газа, взорвалась в 
окрестностях аэропорта Бен Гурион. После этого самолеты многих 
авиакомпаний отложили свои рейсы. 
• Чехи зазывают россиянАссоциация чешских турагентств подсчитала число россий-
ских туристов в стране за первые шесть месяцев 2014 года. 
Турпоток рухнул сразу на 40 процентов. 
Если в 2013 году в Чехии побы-
вало 759 тысяч россиян, то в этом, 
судя по тенденции и предвари-
тельным заказам заездов и номе-
ров в отелях, ожидается не более 
450 тысяч. Например, в Карловых 
Варах закрываются рестораны, а 
в гостиницах сокращают персо-
нал. Не помогает и массирован-
ная реклама поездок в Чехию на 
российских телеканалах. Среди 
причин спада называется факти-
ческий запрет на выезд в ряд стран для сотрудников нескольких 
российских силовых ведомств, падение курса рубля, что привело к 
повышению цены зарубежных поездок более чем на 10 процентов, 
а также огромный зрительский интерес к Олимпиаде в Сочи и хок-
кейному турниру в Минске.
 тема недели
Обложили…
 Хмуро, мокро, холодно. Вот 
такая у нас нынче «макушка 
лета». Ни тебе солнышка, 
ни июльской жары. Низкие 
свинцовые тучи обложили 
весь горизонт, и слабым 
утешением звучат заверения 
синоптиков, что такая погода 
на Урале – впервые за 
последние 110 лет.
Хмуро и в общественном со-знании. Сбитый над Укра-иной малайзийский «Бо-
инг», хоть и не упал на нашей 
территории, но явно был наце-
лен против России. У ее про-
тивников шансов на изоляцию 
слишком самостоятельной стра-
ны до вечера 17 июля, несмотря 
на американский нажим, было 
маловато. Зато теперь, после 
информационных залпов, по-
следовавших буквально вслед 
за падением самолета – еще 
до выяснения причин трагедии, 
возможность обложить Рос-
сию суровыми экономическими 
санкциями велика как никогда.
Можно, конечно, рассчиты-
вать, что интересы бизнеса ока-
жутся у Запада выше политиче-
ских целей. Но надежда слабо-
вата. Америка, похоже, все же 
организует крестовый поход так 
называемого свободного мира 
на Россию. Со всеми вытекаю-
щими отсюда «радостями» для 
рядовых граждан и государства 
в целом. Нам надо быть к ним 
готовыми, и прежде всего – в 
сферах экономики и социаль-
ного обеспечения. 
Не надо быть экономистом 
семи пядей во лбу, чтобы про-
считать последствия санкций. 
Перекрыв финансовый «краник» 
сотрудничества банков России с 
американскими и европейскими 
коллегами, инициаторы блокады 
обескровят перспективу техни-
ческого перевооружения нашей 
экономики. Даже при наличии 
валюты отечественным пред-
приятиям не дадут самые совре-
менные станки и оборудование, 
отлучат от передовых техноло-
гий. Все это, называемое так 
популярным нынче словом «им-
портозамещение», нам придет-
ся изобретать и делать самим.
Замрут темпы экономическо-
го развития, реальным станет 
падение производства у пред-
приятий, продукция которых 
перекроет экспорт. Сократятся 
налоговые поступления, а вме-
сте с ними уменьшатся возмож-
ности государства по социаль-
ной поддержке населения. Вот, 
вкратце, очень возможный ва-
риант развития событий. Обва-
ла не будет хотя бы потому, что 
страна располагает существен-
ной финансовой «подушкой», 
накопленной в тучные годы за 
счет экспорта энергоносителей. 
А вот сколько продлится блока-
да – самый проблемный вопрос.
Вместе с тем, в отличие от 
природы, не все у нас беспрос-
ветно. Во-первых, свет клином 
на Америке и Евросоюзе не со-
шелся. Помимо них в мире есть 
Китай и бурно развивающийся 
Азиатско-Тихоокеанский реги-
он, со странами которого у Рос-
сии хорошие партнерские от-
ношения. Во-вторых, Западной 
Европе можно хорохориться 
летом, посмотрим, что она за-
поет зимой в условиях дефици-
та российского газа. Американ-
ский уголь, которого в Евросо-
юзе уже закупили в разы боль-
ше обычного, конечно, хорош, 
но его использование – даже не 
вчерашний, а позавчерашний 
день. Особенно для экологиче-
ски придирчивой европейской 
общественности. Отвыкшей, в 
отличие от уральцев, от дымных 
шлейфов над городами. 
 Мир нынче совсем другой, 
как и информационные возмож-
ности стран. Каналы интернета, 
где тон в разработке программ 
нередко задают российские и 
индийские специалисты, санк-
циями не перекроешь. А это 
весьма важная составляющая 
при уходе России от импорт-
ных технологий и создании соб-
ственной высокотехнологичной 
среды. Мы, конечно, напрямую, 
как китайцы это делали в свое 
время, копировать западные об-
разцы не будем. Но имеющийся 
опыт создания и эксплуатации 
новейшей продукции наверня-
ка учтем. Лишь бы наше неуклю-
жее государство по рукам нова-
торам не давало. 
Наконец, в-третьих, плюсом 
от военных действий на Украине 
является переселение в Россию 
из зоны боевых действий десят-
ков и сотен тысяч наших сооте-
чественников. Как правило, это 
состоявшиеся и самодостаточ-
ные люди с востребованными 
профессиями. В условиях де-
фицита специалистов рабочего 
и инженерного звена они очень 
даже пригодятся в народном хо-
зяйстве. Да, им непросто и даже 
тяжело приходится на новых ме-
стах. Да, во всей красе показы-
вает себя российская бюрокра-
тия, не привыкшая работать бы-
стро и качественно. Но это дело 
поправимое. Главное сегодня 
– всячески поддержать украин-
ских беженцев, помочь им адап-
тироваться в новой среде. 




Дождливое лето:  
одним – беда, другим – на пользу
Уже несколько недель холодная погода 
продолжает хозяйничать в Нижнем Тагиле. 
На ближайшие дни синоптики также 
прогнозируют сильные ливни. 
В городских поликлиниках отмечается небы-валый для летних месяцев наплыв пациен-тов. Ежедневно не менее 30 человек обра-
щаются в каждое районное учреждение здраво-
охранения с жалобами на кашель, насморк и вы-
сокую температуру.
Такое количество простуженных, конечно же, 
не свидетельствует о массовой заболеваемости 
ОРЗ, но заметно увеличивает нагрузку на медиков 
при том, что многие доктора сейчас находятся в 
отпусках.
Так, в центре города и на Гальяно-Горбунов-
ском массиве, по словам сотрудников регистра-
тур, талоны к участковым терапевтам зарезер-
вированы на неделю вперед.
Вместе с тем, как утверждают кардиологи, от-
сутствие жарких дней этим летом способствовало 
уменьшению количества инсультов и инфарктов.
Сезонного всплеска заболеваний системы кро-
вообращения не наблюдается, заметно даже не-
которое затишье. Врачи уверены, что причина по-
ложительной статистики по заболеваниям сердца 
в том, что садоводы и огородники не перетружда-
ются на своих участках: им этого не позволяет по-
года, а периодические осадки снижают риск пере-
гревания до минимума.
Кроме того, горожанам значительно легче тру-
диться в офисах и на предприятиях в течение ра-
бочей недели при температуре за окном плюс10, 
нежели, когда на улице 30-градусная жара.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.









- Вторую неделю 
в отпуске. Погода 
подкачала. С голо-
вой ушел в ремонт 
бани, ищу нужные 
материалы. Баня у 
меня самая обыч-
ная, в саду такие у 




- Из-за погоды 
все вечера про-
вожу дома около 
телевизора. За-
нимаюсь домаш-
ними делами. Не 
помню,  чтобы 
летом когда-то 
было так холод-
но и дождливо. 
Июль всегда был 
очень  жарким 
месяцем, а с середины августа начинало холо-
дать. Обещают, что до конца лета нам хорошей по-
годы не видать. Не знаю, стоит ли верить прогно-
зам синоптиков. Дожди порядком надоели. Дома 




- Я из Екате-
ринбурга, при-
ехал на недель-
ку к родителям. 
Они  перееха-
ли жить в Тагил. 
Проехал по ули-
цам, осмотрел-
ся кругом, вроде 
бы все прилично, 
хороший город. В отличие от Екатеринбурга, суеты 
поменьше. В ближайшие дни хочу съездить в лес. 
Слышал, пошли грибы. 
День металлурга в Екатеринбурге, насколько 
мне известно, не отмечали, праздник прошел в 
Верхней Пышме, там есть крупное металлургиче-
ское предприятие. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Свердловская область -  
в тройке лидеров России 
В субботу свой профессиональный праздник отмеча-
ют работники торговли и сферы услуг. 
«К своему профессиональному празднику работники 
отрасли подошли с прекрасными производственными 
показателями. По объему оборота розничной торговли 
Средний Урал занимает первое место среди областей 
Уральского федерального округа и третье место среди 
субъектов РФ, впереди только Москва и Московская об-
ласть», – отметил министр АПК и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил Копытов.
По его словам, в нашем регионе сфера торговли явля-
ется одной из наиболее динамично развивающихся.
Так, с начала года оборот розничной торговли Сверд-
ловской области сложился в сумме 470,2 миллиарда ру-
блей, что в фактических ценах почти на пять процентов 
выше аналогичного показателя 2013 года. 
По итогам полугодия, в рейтинге областей Уральско-
го федерального округа Средний Урал лидирует по всем 
показателям. 
В честь профессионального праздника лучшие работ-
ники сферы торговли и услуг Свердловской области будут 
награждены почетными грамотами и благодарственными 
письмами, а также пройдет конкурс профессионального 
мастерства среди продавцов «Лучшие в профессии». 
В Первоуральске ждут беженцев
Первоуральск станет четвертым городом в Сверд-
ловской области, где будет создан пункт временного 
размещения беженцев с Украины. Губернатор Евге-
ний Куйвашев уже обсудил этот вопрос с Дмитрием 
Медведевым, сообщили агентству ЕАН в департа-
менте информполитики главы региона. 
В настоящее время в пунктах временного размещения 
в Каменске-Уральском, Ревде, Нижнем Тагиле находятся 
117 переселенцев, в том числе 48 детей. Еще 1258 чело-
век живут у родственников и знакомых. 
С украинскими гражданами работают медики, психо-
логи и представители УФМС. Все прибывшие уже прош-
ли медосмотр. Они обеспечены питанием и предметами 
первой необходимости. 
По словам Евгения Куйвашева, в регионе создан опера-
тивный штаб. В его составе представители государствен-
ных органов власти, правоохранители, политики и обще-
ственники. Заседания штаба проводятся еженедельно. 
На них рассматриваются вопросы приема, размещения 
и жизнеобеспечения беженцев в Свердловской области. 
По информации регионального управления МЧС, в бли-
жайшее время на Средний Урал доставят еще около ста 
человек с Украины. Их планируется поселить в Первоу-
ральске. Нужно сказать, что помощь переселенцам ока-
зывают и в Екатеринбурге. Там открыты три пункта сбора 
и выдачи гуманитарной помощи.  
В регионе разработан и утвержден порядок приема 
детей в садики, школы, колледжи, училища, техникумы и 
вузы. В скором времени сроки получения статуса бежен-
ца сократятся с 3 месяцев до 3 дней. Стоит отметить, что 
всего из федерального бюджета выделено 4,94 миллиар-
да рублей на решение проблем, связанных с украинскими 
переселенцами. 
Висим готовится к 300-летию
Ход основных мероприятий по подготовке и про-
ведению празднования 300-летия поселка Висим 
Горноуральского городского округа стал предметом 
обсуждения на совещании под руководством заме-
стителя председателя правительства Свердловской 
области Якова Силина.
Вице-премьер отметил: «Сам юбилей поселка Висим 
– родины писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сиби-
ряка – будет отмечаться ровно через год, в эти июльские 
дни, но подготовка уже идет, и надо сделать все необхо-
димое, чтобы жизнь в поселке улучшилась, а событие про-
шло на достойном уровне».
Среди мероприятий, направленных на улучшение ус-
ловий жизни в Висиме, очистка пруда и ремонт поселко-
вых дорог, предусмотрено проектирование модульного 
спортивного комплекса с открытой спортивной площад-
кой, пройдет реконструкция дома культуры. По словам 
главы поселка Висим Веры Альмиевой, основная пробле-
ма – газификация, в населенном пункте 1500 домов, все 
они – на печном отоплении. Глава Горноуральского город-
ского округа Николай Кулиш обратился в правительство с 
просьбой помочь в подведении наружного газопровода. С 
разводкой топлива по домам муниципалитет справится.
По линии областного министерства культуры пред-
усмотрен выпуск книги о поселке Висим и включе-
ние в серию «Жизнь замечательных уральцев» издания 
о Д.Н. Мамине-Сибиряке. Пройдут литературные чтения и 
десятый открытый конкурс детского литературного твор-
чества. Создан сайт Висима, молодежная редакция веща-
ет по местному радио «Евразия», издан буклет к юбилей-
ной дате, открыты кафе и частная гостиница. Все это уже 
приносит свои плоды: поток туристов в Висим увеличился 
в два раза.
Непогода скажется на урожае? 
«Из-за дождя у нас темпы заготовки кормовых куль-
тур ниже, чем в прошлые годы. Уже сейчас очевидно, 
что из-за излишней влаги качество и питательность 
кормовых культур будет ниже, мы не сможем рас-
считывать на рекордные надои молока, как в теку-
щем году. 
Из-за отсутствия солнца тормозится созревание зер-
новых культур, а это значит, что уборка урожая, которая 
должна быть в августе, может перенестись на сентябрь. 
Все это в итоге отразится и на качестве, и на количе-
стве урожая», – отметил министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов. 
«Советуем сельхозпроизводителям выходить незамед-
лительно в поля при первой же возможности, как только 
будет солнце и высохнет почва, да они и сами это понима-
ют. Придется работать ускоренными темпами», – отметил 
министр. В меньшей степени, отметил министр, пока вы-
зывают опасение посадки картофеля и овощей. 
Рояль не в кустах, а в цветах
Музыкально-художественный проект «Рояль в цве-
тах» откроется в Екатеринбурге в середине августа. 
Мероприятие стартует 14 августа, в 18.00, рядом с 
музеем ИЗО на Вайнера, 11, сообщили агентству ЕАН 
организаторы. 
Накануне Дня города екатеринбургские художники пре-
вратят обычные пианино в уникальные арт-объекты, рас-
красив их в яркие цвета. В течение недели все желающие 
смогут запросто сесть за инструмент и попробовать свои 
силы в игре на фортепьяно. А в пятничный вечер 22 авгу-
ста пройдет благотворительный аукцион по продаже рас-
писанных инструментов. Все средства перечислят на ле-
чение детей, больных раком. Нужно сказать, что «Рояль в 
цветах» - это лишь первая часть проекта. Вторая - Фор-
тепианный марафон - стартует 5 сентября в дендрарии в 
полдень. До позднего вечера там будут играть пианисты 
- любители и профессионалы, взрослые и дети. 
По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН. 
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Обстановка в Донецкой и Луганской областях Украины, в 
ходе референдума объявивших себя самостоятельными 
республиками, за последнюю неделю резко ухудшилась. В 
военные действия вовлекается все больше людей. 
Из украинских сел и деревень бегут мирные жители. Из 
их рассказов мы узнаем правду об этой войне. А сами они 
привыкают к новой жизни в российских городах, в том числе 
и Нижнем Тагиле: семьи переселенцев начинают с «нуля», с 
ворохом проблем и грузом воспоминаний, от которых до сих 
пор, спустя продолжительное время, не могут спать спокойно.
Квартира для переселенцев 
Назад дороги нет
- Здесь недалеко однажды 
салют прогремел в честь моло-
доженов, так Вика в ужасе про-
снулась: кто стреляет, где бом-
бят? Так и не смогла больше 
уснуть, - рассказывает Сергей 
Колесников, глава семейства, 
перебравшегося в наш город из 
пограничного украинского горо-
да Амвросиевка.
Мы уже не первый раз встре-
чаемся с супругами Колеснико-
выми: познакомились в админи-
страции, на приеме у замести-
теля главы по соцполитике Ва-
лерия Сурова, когда решалось, 
чем город может помочь пере-
селенцам. 
Тогда эта пара как-то сразу 
бросилась в глаза: круглолицая 
блондинка с ярко выраженным 
украинским говором и суровый 
статный мужчина. 
Спустя три недели догово-
рились с Колесниковыми о но-
вой встрече, на площади Сла-
вы в Дзержинском районе, где 
в квартире троюродной сестры 
разместились Виктория, Сергей 
и их сын. 
Троюродная сестра давно 
уговаривала перестать риско-
вать жизнью, оставить Амвро-
сиевку и перебраться на Урал. 
Хотя все, чем может поделиться 
тагильчанка, это двухкомнатная 
квартира, где проживает вместе 
с двумя детьми. Спальные места 
для мужчин удается организо-
вать только на полу.
Колесниковы не сразу на-
шли время, чтобы пообщаться с 
нами: сейчас их жизнь поделе-
на на сплошные стояния в оче-
редях и поиски работы, свобод-
ного времени почти нет. 
- Мы планируем вообще на-
чинать все сначала. Назад до-
роги нет. Жить там, где прави-
тельство убивает своих людей, 
просто гражданских, мы не хо-
тим! - говорит Виктория.
До начала бомбежек малень-
кая Амвросиевка, в которой все-
го 19 тысяч жителей, несколько 
недель пребывала в кольце оса-
ды: вокруг населенного пункта 
стояло 5-тысячное армейское 
подразделение под украинским 
флагом.
- В начале весны ударили 
холода, солдаты, окружившие 
наш город, мерзли и голодали, 
их почему-то не обеспечивали 
питанием. Хотя вооружены они 
были серьезно. Это я вам как ка-
дровый военный говорю. Очень 
серьезно. У каждого за спиной 
гранатомет «Муха», автомат. 
Много БМП, вертолеты. К тому, 
что они летают на уровне тре-
тьего этажа, мы даже привыкли 
постепенно.
- Местные приносили к во-
енным постам продукты. Жа-
лели бойцов, потому что там 
много совсем молоденьких па-
цанов, видимо, недавних при-
зывников, которым было ска-
зано, что их вывезли на учения. 
Но позже армейцам запретили 
брать передачи у населения. Я 
сам как-то привез тушенку, а 
те и рады бы взять, но приказ 
нарушить боятся, - вспомина-
ет Сергей. – Помыться в по-
лях нормально негде, солдати-
ков начали в город привозить 
на «банный» день. Устраивали 
его в здании нашей спортивной 
школы. Никто не возмущался, 
не кричал им в лицо, кто вас 
сюда звал – все мы люди, и у 
всех есть дети, которые могли 
вот так же попасть из детства 
на войну.
Когда бомбежки –  
часть 
повседневности
Все изменил первый артоб-
стрел Амвросиевки: стоявшие в 
окружении пацаны в одночасье 
стали для населения погранич-
ного городка захватчиками. Но 
и тогда местные принимали ра-
неных с оккупационной стороны 
в своей больнице.
- Правда, привозили маль-
чишек только на операцию. В 
палаты не заносили, сразу в 
операционную. Под наркозом 
осколки достанут, зашьют и сра-
зу же, не приводя в сознание, 
вместо реанимации сгрузят в 
машины, увезут, - дополняет 
рассказ мужа Виктория. – Как-
то один солдатик внезапно при-
шел в себя. Первое, что спро-
сил: «Где я?» Мы ему ответили, 
что это Донецкая область. У 
него слезы по щекам, не верит: 
«Нас везли на учения в Днепро-
петровск…»
Много раз после боев рядом 
с Амвросиевкой находили бро-
шенный разбомбленный во-
енный транспорт. А в машинах 
стопки записок: «Пожалуйста, 
позвоните моей маме, пусть 
приедет, заберет меня: это не 
учения. Здесь война». И номера 
телефонов. Целые стопки по-
добных листочков…
Первый обстрел Амвроси-
евки велся в ночь с субботы 
на воскресенье. А в понедель-
ник утром у Колесниковых сын-
девятиклассник сдавал послед-
ний экзамен. Кстати, он состо-
ялся: педагоги провели проце-
дуру аттестации, как положено, 
без скидок на особые обстоя-
тельства. 
Что ждало дальше выпускни-
ков из осажденной Амвросиев-
ки? Фильтрационные лагеря – в 
случае захвата города, смерть 
под бомбами или принудитель-
ная служба в армии, в таких же 
горячих точках Украины. Отка-
жешься – расстреляют. И тебя, 
и твоих близких.
- У меня в голове не уклады-
вается: XXI век - и расстрелы, 
бомбежки, оккупация, голод, - 
говорит Виктория. - Мы реши-
ли уезжать, пока из города еще 
можно было выбраться.
- Знаете, это было самое 
сложное - принять такое реше-
ние. Оставить большую трех-
комнатную квартиру, налажен-
ный бизнес, друзей, родных. 
Но страх за мужа, сына все 
перевешивал. Кто не пережил 
сам, вряд ли поймет, каково 
это — быть под постоянным 
обстрелом, когда бомбежки 
становятся частью повседнев-
ности, а в дом в любое время 
может залететь боевой снаряд.
 За сутки с небольшим Вик-
тория собрала все, что смогла: 
документы, медицинские карты. 
Оплатила налоги: у себя на ро-
дине она была успешным пред-
принимателем. Даже домаш-
нюю любимицу вислоухую кош-
ку решила не оставлять в разру-
шенной Амвросиевке, не обре-
кать животное на смерть.
- Вовремя уехали. Сейчас Ам-
вросиевка почти сожжена, един-
ственный магазин давно не ра-
ботает, сгорели поля с урожаем 
вокруг города – все, подчистую. 
Зернохранилища тоже уничто-
жены. Местные сутками не вы-
ходят из подвалов. Им сообща-
ют, что вскоре они все окажутся 
в фильтрационных лагерях: муж-





Рассказывая, как сейчас все 
семейство умещается в малень-
кой «двушке» вместе с кошками, 
кроликом и другой хозяйской 
живностью, Виктория очень за-
разительно смеется. Сергея это 
радует без меры: «Много меся-
цев не видел, чтобы она улыба-
лась…» 
Жители Амвросиевки давно привыкли 
к военному окружению на подступах к городу.
Боевые вертолеты летают прямо над территорией города 
на уровне третьего этажа.
Солдаты украинской армии хорошо вооружены. 
Виктория и Сергей Колесниковы. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
 Украина – наша боль
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с видом на будущее
Колесниковы понемногу ста-
новятся тагильчанами.
- Пока я город знаю так: здесь 
нотариальная контора, там - го-
родская администрация, мигра-
ционная служба. Оформление 
документов напоминает бег по 
кругу: для получения бумаг тре-
буются деньги, без документов 
на работу не устроиться, значит- 
не заработать.
Супругам помогают город-
ские власти – закрепили за 
ними куратора, который в лю-
бое время консультирует и под-
сказывает, куда обратиться, где-
то помогает решить проблему 
очередей. Социальные струк-
туры, общественники тоже под-
держивают: одеждой, наборами 
продуктов. 
Это очень важно, но главные 
трудности приходится преодо-
левать самостоятельно.
- Получить бы нам граждан-
ство, российский паспорт и ра-
ботать. Обустраиваться. У нас у 
обоих высшее образование. У 
меня диплом Ростовского уни-
верситета экономики и права, 
- вздыхает Виктория. – Думаю, 
все у нас еще будет, все полу-
чится. Уже одно большое дело 
сделали, спасибо, руководство 
города поддержало, - устроили 
сына в горно-металлургический 
колледж. Там пошли навстречу, 
не отказали. Сложность в том, 
что на Украине 12-балльная 
система оценок, а в России - 
5-балльная. Привести аттеста-
ты в соответствие могут только 
в Москве. Стоит эта процедура 
дорого. Нам пока не потянуть. В 
техникуме поняли, и 1 сентября 
сын начнет учиться. В управле-
нии по семейной политике нам 
даже белую рубашку подобрали: 
чтобы у парня костюм был фор-
менный, как полагается. У него, 
кстати, здесь уже много друзей: 
познакомился еще до приезда 
в Нижний Тагил через социаль-
ные сети. 
Чтобы мирная жизнь Колес-
никовых наладилась, нужно три 
вещи: работа, хотя бы съемное 
жилье, гражданство. Виктория и 
Сергей спланировали перспек-
тивы именно в такой последова-
тельности. 
Возможно, среди горожан 
найдутся люди, у кого имеется 
пустующая квартира. Как шу-
тит Виктория, «с видом на буду-
щее». Платить аренду они пока 
не в состоянии, но уверены, что 
смогут заработать на возмеще-
ние коммунальных платежей. 
Трудоустроиться пытаются 
сами, просто ходят по органи-
зациям и магазинам, заполня-
ют анкеты. Перспективы, вро-
де, есть, но брать иностранцев 
на работу мало кто спешит. Хотя 
и рады бы помочь беженцам: 
закон запрещает. Во многих ме-
стах директора удивляются, из-
учив послужной список обоих 
супругов: с таким образовани-
ем и опытом - на низкооплачи-
ваемые, неквалифицированные 
должности? Что ж, им выбирать 
не приходится. 
Для оформления документов, 
на первых порах самых необхо-
димых, требуется около 15 ты-
сяч рублей: перевод с украин-
ского на русский и регистрация 
паспортов, медицинская комис-
сия, нотариально заверенное 
согласие сына на переезд – все 
это выливается в солидную сум-
му. 
- И все-таки мы верим, что 
все наладится. Главное - здесь 
не стреляют, мы повстреча-
ли много отзывчивых, хороших 
людей, - говорит Виктория. – А 
у нашей Амвросиевки будуще-
го нет. Как раз сегодня звони-
ла мама из Амвросиевки: ночью 
обстреляли здание погранични-
ков и полностью центр города. 
Выбиты все стекла в зданиях, у 
меня в офисе попадала вся про-
дукция с витрин - в общем, все 
страшнее и страшнее…
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
СУПРУГОВ КОЛЕСНИКОВЫХ.
В подвалах приходилось ночевать и проводить 
несколько суток.
В одном подвале собирались друзья и соседи. 
Даже в такой обстановке пытались не унывать. 
Снаряд попал прямо во двор жилого дома.
Вот что осталось от единственного супермаркета.
Обращение к жителям области
И.о. главы Республики Крым Сергей Аксенов обратился к 
свердловчанам за помощью для вынужденных переселен-
цев из Украины
Исполняющий обязанности главы Республики Крым Сергей 
Аксенов обратился к жителям Свердловской области с просьбой 
оказать возможную материальную помощь вынужденным 
переселенцам из зоны боевых действий на Украине. Об 
этом говорится в письме, направленном на имя губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева. 
«В связи со сложившейся ситуацией на юго-востоке Украины, 
где происходит геноцид украинского народа, естественным 
образом возникает многотысячный поток мигрантов из зоны 
боевых действий Луганской и Донецкой народных республик на 
территорию субъектов Российской Федерации», — говорится в 
сообщении. 
По данным Сергея Аксенова, только на территории Республики 
Крым в настоящее время находятся более 11 тысяч вынужденных 
переселенцев из горячих точек. В их числе несовершеннолетние 
дети, инвалиды, лица преклонного возраста, для обеспечения 
питания и проживания которых необходимы средства. И.о. главы 
Республики Крым попросил уральцев о содействии в оказании 
помощи Фонду поддержки беженцев в Крыму. 
Банковские реквизиты Фонда:
«Банк Получателя» - Крымский филиал РНКБ (ОАО)
«БИК» Банка получателя - 044525585
«Счет» Банка получателя - 30101810700000000585
«Счет» получателя - 40703810692000000284
«Получатель» - Благотворительный фонд «Фонд поддержки 
беженцев в Крыму»
ИНН получателя - 9102009464
 происшествия
Погибла вся семья
Страшная авария произошла 21 июля на 150-м километре 
Серовского тракта. 
В 14 часов 25 минут водитель дорогой иномарки БМВ-3181 вые-
хал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым авто-
мобилем-цистерной, который следовал ему навстречу. В резуль-
тате 33-летний водитель и три его пассажирки погибли на месте. 
В их числе 29-летняя супруга водителя и две дочери: одной - 12 
лет, другой – годик. Известно, что семья проживала в Красноу-
ральске, в Екатеринбург ездили в больницу, возвращались по Се-
ровской трассе.
Как сообщили в Нижнетагильском отделе ГИБДД, причиной 
трагедии стало превышение скорости при плохих погодных усло-
виях. Вероятнее всего, водитель слишком быстро разогнался, не 
справился с управлением автомобиля на мокрой от дождя дороге 
и вылетел на «встречку». От сильного удара иномарку буквально 
разорвало на месте, шансов выжить в страшной аварии у семьи 
не было. От БМВ осталась только груда покореженного металла. 
Водитель масловоза в аварии не пострадал. 
М. АЛЕНКИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НИЖНЕТАГИЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ГИБДД.
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На берегу Тагильского пруда, на месте бывшего пляжа, че-
рез год появится новая семиэтажная гостиница Park Inn by 
Radisson на 130 номеров. Не так давно над стройкой вырос 
кран - видно издалека. Может показаться, что он способен 
достать своей стрелой до соседних домов. 
 приоритетные проекты развития Нижнего Тагила
Отель на набережной
В прошедшую пятницу на стройплощадку пригла-сили журналистов. 
Напомним, в прошлом году 
компания Carlson Rezidor Hotel 
Group, входящая в десятку 
крупнейших гостиничных групп 
в мире, подписала договор на 
открытие отеля своего бренда в 
Нижнем Тагиле. По всему миру 
построено более 140 таких го-
стиниц. Инвестором выступила 
дочерняя компания ЗАО «УБТ-
Уралвагонзавод» - ООО «УБТ-
Отель». Стоимость проекта - 800 
млн. рублей.
- Уже готово помещение под-
земного паркинга, выставлена 
опорная стенка, чтобы удержи-
вать грунт со стороны улицы Го-
рошникова, также установлен 
кран высотой 46 метров, в суб-
боту проведем заливку фунда-
мента, - говорит заместитель 
генерального директора ЗАО 
«УБТ-Уралвагонзавод», руково-
дитель проекта строительства 
гостиницы Park Inn Николай 
Чмель. – Уже выполнено при-
мерно 15 процентов от наме-
ченных работ, хотя такой объем 
планировали осуществить лишь 
к сентябрю. Следующий этаж 
будет находиться уже на уров-
не улицы Горошникова, на нем 
расположатся ресепшн, техни-
ческие помещения, бар. Рядом 
- парк, его пока что пришлось 
перекопать, чтобы обустроить 
ливневую канализацию, но мы 
все восстановим. 
На объекте работает порядка 
70 человек, но с каждым новым 
этажом будем привлекать все 
больше специалистов, посколь-
ку в дальнейшем предстоит про-
водить отделку внутренних по-
мещений, налаживать инфра-
структуру. На объекте все стро-
го: если рабочего заметят без 
каски - оштрафуют на полторы 
тысячи рублей. 
По словам специалистов, от-
крытие гостиницы запланиро-
вано на август 2015 года. Ме-
сто выбрано не случайно, так 
как в стандартах гостиничной 
сети особое внимание уделя-
ется близости к центру города, 
железнодорожному вокзалу и 
водоему. 
В том, что гостиница станет 
рентабельной, застройщики 
не сомневаются, так как про-
водилась экспертиза, давшая 
положительную оценку – отель 
городу нужен. Сегодня в Ниж-
нем Тагиле шесть гостиниц, но 
их инфраструктура морально 
устарела. Международная вы-
ставка вооружения, проведен-
ная в прошлом году, выявила 
прорехи в гостиничной сфе-
ре. Park Inn станет местом, где 
можно на достойном уровне 
принимать иностранных и рос-
сийских гостей. 
Как оказалось, некоторым 
жителям ближайших домов со-
всем не по нраву соседство с 
гостиницей. Многие даже жа-
ловались во всевозможные ин-
станции. Однако объективных 
причин останавливать строи-
тельство нет. Еще один вопрос 
связан с клубом «моржей», ко-
торый, по мнению подрядчиков, 
совсем не вписывается в анту-
раж. С его руководством об-
суждается возможность рекон-
струкции старого здания, так как 
в планах сделать набережную в 
едином ансамбле.
В прошлом году корреспон-
денту «ТР» довелось останавли-
ваться в отеле Park Inn в Каза-
ни, впечатления - исключитель-
но положительные: отзывчивый 
персонал, современный дизайн 
в корпоративном стиле, достой-
ная кухня, фитнес-центр и мно-
гое другое. 
Отели этого бренда принад-
лежат к средней ценовой кате-
гории. Так, стоимость стандарт-
ного номера в Екатеринбурге 
около четырех тысяч рублей 
в сутки, в Казани - несколько 
выше. Николай Чмель заверил, 
что цена номеров в Нижнем Та-
гиле будет, скорее всего, ниже, 





Молодая тагильчанка хитростью за-
манила преступника в ловушку. Как 
сообщил специалист пресс-службы 
ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
Дмитрий Голубев, Матанат Джабиева 
работает продавцом в круглосуточ-
ном магазине на Первомайской. И не-
давно попала в неприятную историю. 
День был пасмурный и холодный. 
Весь вечер в магазин заглядывал какой-
то мужчина. Но Матанат тогда ничего не 
заподозрила – подумала, что он просто 
должен денег ее сменщице. 
Дело шло к полуночи, когда нужно 
было закрывать дверь магазина, после 
этого торговля идет через окошко. По-
следние покупатели разошлись. И тут 
в помещение вошел человек в темных 
очках, кепке и кожаной куртке. Поз-
же женщина поняла, что это тот самый 
загадочный посетитель. Он достал из 
кармана пистолет и потребовал отдать 
деньги. 
«Я почему-то не испугалась. Может 
быть, просто не поняла, что у него ору-
жие. И вместо того, чтобы пойти к кассе, 
подошла к тревожной кнопке», - вспоми-
нает Матанат. Разбойник тут же выбежал 
прочь. А женщина, выглянув в окно, уви-
дела, что его дожидается напарник. Это-
го мужчину она знала хорошо – он посто-
янно приходил в ее магазин за покупка-
ми. 
Уже утром хозяйка магазина рас-
сказала ей, что спустя час эта парочка 
ограбила соседний магазин. Две неде-
ли Матанат приглашали на опознание 
потенциальных преступников в поли-
цию. Но ни в одном из подозреваемых 
она не узнала налетчиков. «Почему-то я 
была уверена, что они мне еще встре-
тятся. И что именно я помогу их задер-
жать», - рассуждает молодая женщина. 
Так и случилось. В полночь она шла 
домой, когда навстречу ей попался тот 
самый хорошо знакомый клиент, кото-
рый в вечер преступления ждал напар-
ника на улице. «Он увидел меня и аж 
побледнел», - вспоминает женщина. 
Она-то, в отличие от преступника, не 
растерялась. Женщина стала говорить 
ему, что он должен одной из продавщиц 
деньги. Что сейчас в магазине идет ре-
визия, для того, чтобы бухгалтерия со-
шлась, как раз не хватает его долга. Что 
нужно зайти и все объяснить. 
С такими уговорами она провела пре-
ступника до магазина почти 200 метров. 
И уже там вызвала полицию. Мужчина со-
знался, что человек с пистолетом – его 
брат. И что на дело в ту ночь они ходи-
ли вместе. В итоге полицейским удалось 
раскрыть тяжкое преступление. Отваж-
ную тагильчанку поблагодарил замести-
тель начальника межмуниципального 
управления МВД по Нижнему Тагилу Ра-
фаил Мингалимов. «Хвалю вашу изобре-
тательность. Будем и сотрудников поли-
ции обучать нестандартным подходам к 
ситуации», – сказал он, пожимая руку мо-
лодой женщине. 
Награды от Рафаила Мингалимова по-
лучили два молодых человека – 18-лет-
ний Саша Расторгуев и 19-летний Женя 
Батов. Парни отличились тем, что в рай-
оне Монзино задержали грабителя, на-
павшего на тагильчанку. «Мы ходили ку-
паться, возвращаясь, слышим – девушка 
кричит, что ее насилуют. Просит о помо-
щи», - вспоминает Саша. Парни не стали 
мешкать, схватили убегающего грабите-
ля, привели его в магазин, оттуда и вы-
звали полицию. 
«Особенно радует то, что поводов для 
вынесения таких благодарностей стано-
вится все больше – граждане все чаще 
помогают полиции поддерживать поря-
док», – говорит Рафаил Мингалимов.
О. ВЛАДИМИРОВА.
Идет подготовительная работа к заливке фундамента.Высота крана – 46 метров. 
Макет будущей гостиницы, вид со стороны улицы Горошникова.Николай Чмель.
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 смотри в оба!
Деньги отдали, 
отдохнуть не смогли
Известная тагильская туристическая фирма «Элита-тур» 
лишила отпуска и денег почти три десятка тагильчан. Они 
остались без поездок в Турцию, Францию, Португалию, Гре-
цию. Директор фирмы пропала, а несостоявшиеся туристы 
вынуждены были обратиться в Роспотребнадзор и отдел по 
борьбе с экономическими преступлениями ММУ МВД России 
«Нижнетагильское». 
-С женой и ребенком планировали отдо-хнуть в Турции. По-
сле того, как был составлен до-
говор, заплатили 117 тысяч ру-
блей, - рассказал корреспон-
денту «ТР» по телефону один 
из пострадавших Александр С. 
– Вылет был запланирован на 
22 июня. За день до вылета я 
созвонился с директором тур-
агентства Ксенией Журавлевой. 
Она пояснила, что наша поезд-
ка откладывается на две недели. 
Такой вариант нас не устроил, 
отпуск - не резиновый. Попро-
сили вернуть свои деньги. По-
обещала сделать это в ближай-
шее время, написав расписку, 
что обязуется возместить сто-
имость тура до 10 июля. После 
этой даты руководительница 
«Элиты-тур» перестала отвечать 
на звонки. Агентство закрыто. 
Мы не можем никого найти.
Пришлось обратиться в поли-
цию. Когда составлял заявление, 
мне пояснили, что таких, как я, 
много. Якобы в день регистриру-
ют от 5 до 10 заявлений. Это все 
те, с кого предпринимательница 
собрала деньги и лишила отдыха. 
По информации начальника 
отдела экспертиз в сфере за-
щиты прав потребителей Роспо-
требнадзора Александра Баш-
кирова, с жалобами на действия 
директора турагентства обрати-
лись несколько тагильчан:
- Фирма «Элита-тур» работа-
ла в нашем городе под эгидой 
известной туристической ком-
пании «Элита-тревел», являясь 
ее филиалом. На сегодняшний 
день к нам обратились пять че-
ловек. На самом деле постра-
давших намного больше, про-
сто некоторые надеются вер-
нуть свои деньги без чьей-либо 
помощи. Все они заключили с 
компанией «Элита-тур» дого-
вор, оплатили деньги, но нику-
да не полетели. Сидят в холод-
ном и дождливом Тагиле. Ком-
пания не возвращает средства. 
Директор не отвечает на звон-
ки, но пишет смс-ки, что день-
ги вернет. В среднем каждый из 
несостоявшихся туристов выло-
жил от 80 до 150 тысяч рублей. 
Достоверно известно, что не-
сколько человек обратились с 
заявлениями в отдел по эконо-
мическим преступлениям ММУ 
УВД России «Нижнетагильское». 
Со слов клиентов туркомпании, 
директор им объясняла, что она 
брала с одних туристов деньги, 
а потом оплачивала ими путев-
ки предыдущих клиентов. Рас-
считывала на банковские кре-
диты, но по каким-то причинам 
ей отказали. В итоге оказалась 
в сложной ситуации. 
Опять же, со слов потребите-
лей, - говорит Александр Башки-
ров, - вскоре была открыта дру-
гая туристическая фирма «Апель-
син», учредителем которой, по 
странному стечению обстоя-
тельств, стала мама Ксении Жу-
равлевой. Эту информацию про-
верили на сайте Федеральной на-
логовой службы. Сведения под-
твердились. Вполне вероятно, 
что все средства перекочевали 
из одной организации в другую, 
тем самым директор «Элиты-тур» 
сняла с себя всякую ответствен-
ность на случай банкротства. Все 
это, естественно, не гарантирует 
от повторения ситуации с «Апель-
сином». 
- На сегодняшний день су-
ществует закон «Об основах 
туристической деятельности», 
- продолжил Александр Башки-
ров. - Ответственность за про-
движение, формирование, реа-
лизацию турпродукта возложена 
на оператора. В конкретном слу-
чае «Элита-тур» является тур-
агентом. А значит потребитель 
имеет право предъявить требо-
вания не только турагенту, но и 
туроператору. «Элита-тур» ра-
ботала с разными туроперато-
рами – туры продавались в Еги-
пет, Турцию, Европу и т. д. Таким 
образом, в суде ответчиком бу-
дет выступать «Элита-тур», а со-
ответчиком - туроператор.
В пресс-службе ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» под-
твердили информацию о том, 
что в отношении туристическо-
го агентства «Элита-тур» прово-
дится проверка. На 22 июля было 
зарегистрировано 25 заявлений. 
Если после проверки выяснится, 
что в действиях директора фир-
мы есть состав преступления, то 
все материалы передадут в след-
ственное управление и, скорее 
всего, будет возбуждено уголов-
ное дело по статье 159 УК РФ. 
На счетах «Элиты-тур» - ни 
копейки. На суды директор не 
является, судебные извещения, 
которые ей доставляют на улицу 
Карла Маркса, 44, оставляет без 





- Качество вещания значи-
тельно повысилось, - отме-
тил Александр Петрович. – До 
этого не во всех районах го-
рода был хороший показ. Сей-
час «картинка» не хуже, чем 
у других. Эфирная передача 
от кабельной сильно отлича-
ется, ведь кабель менее под-
вержен помехам. Кроме того, 
цифровой сигнал сам по себе 
качественнее. Он доходит до 
потребителя в том виде, в ка-
ком мы его производим. Мож-
но еще улучшить «картинку», но 
это зависит уже не от операто-
ров, а от оборудования, на ко-
тором мы работаем. 
Программный директор 
«Тагил-ТВ» Александр Мартиро-
сов рассказал, чем будет напол-
нено круглосуточное вещание:
- Вещаем блоками, как при-
нято во всем мире. Оригиналь-
ный 24-часовой эфир могут 
себе позволить только круп-
ные федеральные каналы. Все 
остальные, особенно кабель-
ные, делают блоки, которые мо-
гут состоять из разного количе-
ства часов. Идеально – два бло-
ка по 12 часов. На такой график 
мы планируем выйти уже к но-
вому сезону, осенью 2014 года. 
Пока  идут четырехчасовые бло-
ки. Причем это не абсолютные 
повторы  вечерних эфиров на 
 телевидение
«Тагил-ТВ»: теперь 24 часа в сутки!
метровом канале: идет ротация, 
внутри постоянно что-то меня-
ется, чтобы создавалось ощу-
щение новизны. 
Ставку, конечно, будем де-
лать на программы собствен-
ного производства, поскольку 
вещаем для тагильского зрите-
ля. Чем больше местного – тем 
лучше. У нас есть часовая еже-
дневная программа «Вечер на 
«Тагил-ТВ», по аналогии можно 
делать «Утро» и «День» с раз-
личными рубриками и гостя-
ми. Выходить  в прямой эфир 
мы теперь можем в любое вре-
мя суток. При определенной 
технической оснастке  воз-
можна  трансляция различных 
мероприятий и важных собы-
тий. Часть необходимого обо-
рудования у нас уже закуплена. 
Новости планируем выпускать 
оперативно, по мере готовно-
сти материалов. 
- Ни один региональный ка-
нал не может заполнить 12 ча-
сов собственным продуктом, 
- продолжил Александр Ивано-
вич. – Нужны сторонние про-
граммы, фильмы, сериалы. В 
этом направлении ведем осо-
бый отбор. Будем показывать 
то, что востребовано: россий-
ские и зарубежные сериалы, 
советское кино и новые филь-
мы, которые совсем недавно 
прошли в кинотеатрах. «Тагил-
ТВ» стал первым региональным 
российским каналом, который 
напрямую договорился с одним 
из крупнейших поставщиков – 
итальянской компанией, осно-
ванной Сильвио Берлускони. 
Мы подписали контракт на семь 
итальянских сериалов. Это бу-
дет абсолютная премьера в Рос-
сии, их нет даже на пиратских 
торрентах. Два сериала толь-
ко что прошли в Италии, а мы 
начнем  транслировать с сен-
тября. Только через год их смо-
гут показывать другие каналы. 
То, что идет на «Тагил-ТВ» сей-
час, - тоже зачастую премьер-
ный показ  по договоренности с 
российскими правообладателя-
ми. Тагильчане увидели «Мост», 
сейчас идут скандинавские се-
риалы. И дальше будем старать-
ся выделяться среди других ка-
налов. 
В новом сезоне «Тагил-ТВ» 
сформирует твердую сетку ве-
щания, программу телезрители 
смогут найти в городских газе-
тах. 
Планов много, и, чтобы они 
стали реальностью, нужны но-
вые творческие кадры: журна-
листы, ведущие, технический 
персонал. Всех, кто чувствует 
в себе силы и способности,  те-
левизионщики приглашают к со-
трудничеству.
- Возможность продавать 
больше рекламы позволит боль-
ше зарабатывать и вкладывать 
эти средства в развитие кана-
ла, - подчеркнул Александр Вы-
легжанин.  – Круглосуточное ве-
щание –  большая ответствен-
ность, надо все делать профес-
сиональнее. 
В беседе с Александром Пе-
тровичем мы не могли обойти 
тему перехода Свердловской 
области на цифровое вещание 
к концу 2015 года. Он пояснил, 
что в первый мультиплекс, кото-
рый будет запущен в ближайшее 
время, не входят ни областные, 
ни, тем более, местные каналы. 
Смотреть «Тагил-ТВ» можно бу-





Вывеску с офиса турагентства уже сняли.
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 В Нижнем Тагиле опять стреляли из травматического оружия 
по людям. На этот раз - по несовершеннолетним детям: 
десять подростков и малышей, расшумевшихся во время игры 
во дворе, стали мишенями для преступника. В народе его 
прозвали «выйский стрелок». 
 подробности
Играли в футбол,  
попали под прицел
Похоже, печальная слава Сергея Рудакова, неког-да устроившего кровавую 
разборку в тагильском отделе-
нии Фонда социального стра-
хования, до сих пор многим не 
дает покоя: горожане берутся 
за стволы, чтобы избавиться от 
гнева. 
Самое страшное, что в обще-
стве находится немало тех, кто 
считает поступок последнего 
тагильского «борца за воспита-
ние подрастающего поколения», 
в общем-то, оправданным. В со-
циальных сетях полным-полно 
комментариев случившегося в 
следующем ключе: «Эти под-
ростки уже так достали, что ско-
ро все возьмемся за оружие!»
Правоохранители придержи-
ваются иной позиции: букваль-
но спустя сутки-двое после ин-
цидента на улице Фрунзе, ког-
да пьяный 43-летний мужчина 
ранил 13-летнего подростка в 
лицо из травматики за то, что 
тот со своими друзьями мешал 
гражданину спать, статья, по ко-
торой мог быть привлечен к от-
ветственности выйский стрелок, 
была переквалифицирована с 
«хулиганки» на более тяжкую. 
Теперь ему придется отве-
чать не за хулиганские действия 
с применением оружия, а за по-
пытку убийства, преследование 
с оружием. Это уже совсем дру-
гой срок – до 20 лет лишения 
свободы.
Версия «подростки сами на-
рвались» отпадает немедленно 
у каждого, кто познакомится с 
главным пострадавшим. Маль-
чик даже приблизительно не на-
поминает расхлябанного, нагло-
ватого юнца. Ни в его речи, ни 
в манере общаться, ни даже в 
одежде нет ни единого намека 
на «вызов обществу нормаль-
ных взрослых-трудяг, которым 
после смены не дают спокойно 
отдохнуть стайки подростков» 
(цитата одного из пользовате-
лей соцсетей. - Прим. авт.)
Домашний ребенок: спокой-
ный, стеснительный, от вопро-
сов не увиливает, но и лишний 
раз в беседу не вступит, раз-
говаривает без употребления 
сленговых словечек. 
Подросток до сих пор сильно 
напуган и не вполне отошел от 
шока, стал еще более молчали-
вым. Большей частью о проис-
шедшем рассказывают свиде-
тели и отец мальчика, который 
примчался на место событий 
сразу же после выстрелов, и на-
шел стрелка практически невме-
няемым в руках полицейских. 
Хулиган все время повторял: 
«Только не бейте меня, не бей-
те!» Жалость хотел вызвать или 
пытался казаться ненормаль-
ным. Хотя ума хватило, чтобы 
до приезда полицейских – а они 
примчались буквально спустя 
несколько минут после сообще-
ний о звучащих на Фрунзе вы-
стрелах - выбросить оружие в 
кусты. И еще минуту назад, по 
рассказам очевидцев, он с бра-
вадой кричал перепуганным де-
тям: «Ну, что, давай, вначале на 
кулаках померимся!»
- Мы в этом доме не живем, 
приехали в гости, поэтому дав-
ней ненависти у нападавшего 
человека к моему сыну просто 
быть не могло, как и застаре-
лых конфликтов, - рассказыва-
ет Михаил З. - Кстати, соседи 
говорят, что прежде не замеча-
ли за стрелком агрессии, толь-
ко склонность к алкоголю. Он и 
в тот злополучный день много 
пил. 
- Никто не предполагал, что 
мужчина хранит у себя в кварти-
ре пистолет, - продолжает Миха-
ил. - Между прочим, 9-миллиме-
тровый. Это серьезное оружие, 
хотя и относится к травматиче-
скому: пуля такого калибра, по-
пади она в глаз или висок, не 
оставила бы шансов выжить.
Мальчику повезло дважды: 
во-первых, когда вооруженный 
мужчина навел на группу под-
ростков оружие, те бросились 
врассыпную, что, по мнению 
полицейских, и спасло многим 
жизнь. Если бы дети убегали 
вместе, преступнику было бы 
проще прицеливаться. 
А во-вторых, пуля попала 
примерно на 5-6 сантиметров 
ниже левого глаза, практиче-
ски в щеку мальчику, ударив 
только по мягким тканям.
- Все свидетели убеждены, 
что стрелок не случайно паль-
нул по сыну, - делится Михаил. 
– Преступник выбрал его жерт-
вой и стрелял точно туда, где на-
ходился сын, то есть как бы охо-
тился или играл в компьютерную 
игру-боевик. Только вместо ри-
сованных врагов «устранял» ни 
в чем не виновных детей, сре-
ди которых были не только под-
ростки, но и шестилетний ребе-
нок. Если бы выстрел пришелся 
по малышу…
Перед тем, как навести на 
детей пистолет, перебравший 
спиртного житель Выи устроил 
с ними «разборки». Начал кри-
чать: «Спать не дают!», «Что вы 
тут все выпендриваетесь?», «Кто 
на меня?» Дикость какая-то, в 
голове не укладывается, не дай 
бог никому из родителей пере-
жить подобное: сейчас канику-
лы, многие дети никуда не уеха-
ли из города и в любой момент 
могут попасть в подобную исто-
рию. Играя в футбол во дворе, 
стать мишенью. 
Травматическое оружие и га-
зовые пистолеты уже не первый 
год невероятно популярны сре-
ди населения. Получить разре-
шение на «Калашников» или бо-
евой «Макаров» рядовому граж-
данину почти нереально, поэто-
му люди вооружаются как мо-
гут. Техника не стоит на месте, и 
стволы становятся все удобнее, 
компактнее. Практически все 
легко вмещаются в карман или 
женскую сумочку. Для получения 
лицензии требуется не так уж и 
много… 
Пока одни закупают военный 
арсенал, а другие распростра-
няют мнения, подобные тем, что 
присылают отцу раненого маль-
чика некоторые возмущенные 
поведением молодежи горо-
жане, вроде «они достанут кого 
угодно», «убить этих подрост-
ков мало», стрельба на улицах 
нашего города не прекратится. 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Последние случаи применения оружия 
гражданскими лицами в нашем городе:
• 2010 год. Одинокий инвалид Сергей Рудаков устроил стрельбу на пора-
жение в отделении Фонда социального страхования города Нижнего Тагила. 
Пятидесятилетний мужчина, недовольный размером получаемой пенсии, 
застрелил двух сотрудников фонда, а затем здесь же, в коридоре соцучреж-
дения, покончил жизнь самоубийством.
• В Нижнем Тагиле таксист открыл стрельбу из травматического оружия 
по пассажирам городской маршрутки. Все произошло на остановке обще-
ственного транспорта. Водитель ГАЗели посигналил таксисту, чтобы тот 
уступил ему место. В ответ владелец легковушки принялся стрелять по ок-
нам маршрутки резиновыми пулями. По счастливой случайности никто не 
пострадал.
• 2013 год. Неизвестный проник в магазин «Спортмастер» на улице Га-
зетной, 9. К месту ограбления прибыли полицейские и пытались поймать 
злоумышленника, но он открыл по ним стрельбу из обреза охотничьего 
ружья. Сотрудники ОВД были вынуждены применить табельное оружие, в 
результате чего смертельно ранили нападавшего. Как выяснилось, до этой 
перестрелки преступник застрелил пожилую женщину. 
• Тагильчанин обстрелял слесаря из-за отключения газа. Житель ранил 




В соответствии с законом Свердловской области №73-03 
от 16.07.2009 г., на территории города Нижний Тагил действу-
ют ограничения нахождения детей, не достигших возраста 
16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 
общественных местах в ночное время, а также лиц (не до-
стигших возраста 18 лет) - в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию.
Под ночным временем в данном законе принято время с 
23 до 6 часов местного времени в период с 1 мая по 30 сентя-
бря включительно и время с 22 до 6 часов местного времени 
в период с 1 октября по 30 апреля включительно.
Нарушение данных ограничений влечет наложение адми-
нистративного штрафа на родителей (лиц, их замещающих) 
в размере от одной до пяти тысяч рублей в соответствии со 
ст. 5-3 закона Свердловской области №52-03 «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской 
области».
Данным законом предусмотрена ответственность в виде 
административного штрафа от 5 до 40 тысяч рублей на долж-
ностных и юридических лиц за неисполнение обязанности по 
недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возрас-
та 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, а так-
же за неисполнение обязанности по недопущению нахожде-
ния детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей.
О мерах по недопущению нахождения детей в местах, на-
хождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию, и по недопущению нахожде-
ния детей в ночное время в общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей на территории горо-
да Нижний Тагил, можно ознакомиться на городском сайте в 
постановлении администрации города Нижний Тагил №1156 
от 10.06.2011 г.
Уважаемые жители города! Не будьте безучастны, со-
общайте о фактах правонарушений в дежурные части от-
делов полиции или по телефону 02.
Михаил с сыном.
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 ЖКХ
Осталась неделя,  
чтобы выбрать вариант 
накопления средств на капремонт дома
29 апреля 2014 года опубликована Региональная программа 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов Свердловской области на 2015-2044 годы (постанов-
ление правительства Свердловской области №306-ПП от 
22.04.2014). Для принятия решения о способе формирова-
ния фонда капитального ремонта, согласно статье 14 закона 
Свердловской области от 19.12. 2013 №127-ОЗ «Об обеспече-
нии проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской обла-
сти», собственникам было предоставлено время до 1 августа 
2014 года.  Отдел контроля по Горнозаводскому управленче-
скому округу управления  Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области напоминает, что в этот период 
необходимо:
Провести общее собрание по вопросу выбора спосо-ба формирования фонда 
капитального ремонта (типовые 
образцы документов размеще-
ны на сайте жилинспекции).
В случае принятия решения 
о формировании фонда капи-
тального ремонта на специаль-
ном счете - открыть счет в кре-
дитной организации.
Направить в Управление 
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской об-
ласти (Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101) по почте или 
нарочным уведомление о вы-
бранном способе формирова-
ния фонда капитального ремон-
та с приложением копии про-
токола общего собрания соб-
ственников и справки из банка 
об открытии счета.
Решение о выборе спосо-
ба формирования фонда капи-
тального ремонта принимает-
ся большинством голосов (не 
менее двух третей) от обще-
го числа голосов собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме, присутствующих 
на общем собрании. Протокол, 
которым оформлено решение 
общего собрания, должен в обя-
зательном порядке содержать в 
себе информацию о площади 
многоквартирного дома, при-
нимаемой к расчету в соответ-
ствии с требованиями Жилищ-
ного кодекса РФ; о собственни-
ках, принявших участие в общем 
собрании (это должно быть ука-
зано в квадратных  метрах  пло-
щади, принадлежащей таким 
собственникам); о собственни-
ках, принявших решение о вы-
боре того или иного способа 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта (показатель ана-
логичным образом должен быть 
выражен в квадратных метрах).
В  протоколе ,  к о торым 
оформлено решение о выборе 
способа формирования фонда 
капитального ремонта, должен 
быть четко обозначен выбран-
ный способ: 
- либо перечисление взно-
сов на капремонт на специаль-
ный счет в целях формирования 
фонда капитального ремонта  в 
виде денежных средств, нахо-
дящихся на специальном счете, 
владельцем которого является 
ТСЖ;
- либо перечисление взно-
сов на капремонт на специаль-
ный счет в целях формирования 
фонда капитального ремонта в 
виде денежных средств, нахо-
дящихся на специальном счете, 
владельцем которого является 
региональный оператор (Регио-
нальный фонд содействия  капи-
тальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах Свердловской области); 
- либо перечисление взно-
сов на капремонт на счет реги-
онального оператора в целях 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта в виде обязатель-
ственных прав собственников 
помещений в многоквартирном 
доме в отношении региональ-
ного оператора (формирование 
фонда капитального ремонта 
на счете регионального опера-
тора).
В протоколе с решением о 
выборе способа формирова-
ния фонда капитального ремон-
та должен быть указан размер 
взноса на капитальный ремонт, 
который не может быть менее 
6,10 руб. В случае решения о 
большем размере взноса на ка-
питальный ремонт (например, 
7, 8, 10 руб.) оно также долж-
но быть принято большинством 
не менее двух третей голосов 
от общего числа голосов соб-
ственников помещений в МКД, 
присутствующих на общем со-
брании.
В протоколе, которым оформ-
лено решение о выборе способа 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта, должен быть ука-
зан перечень работ и услуг по 
капитальному ремонту. При этом 
данный перечень как минимум 
должен включать в себя те виды 
работ и услуг, которые установ-
лены Региональной программой 
капитального ремонта. Большее 
количество работ и услуг по ка-
питальному ремонту возможно 
только при условии, если соб-
ственниками установлен и взнос 
на капитальный ремонт в боль-
шем размере, чем 6,10 руб.
В  протоколе ,  к о торым 
оформлено решение о выборе 
способа формирования фонда 
капремонта, должен быть ука-
зан срок проведения капиталь-
ного ремонта. При этом на мо-
мент выбора способа форми-
рования фонда капитального 
ремонта этот срок должен быть 
идентичным сроку, установлен-
ному Региональной программой 
капитального ремонта.
В  протоколе ,  к о торым 
оформлено решение о выборе 
способа формирования фонда 
капитального ремонта, следу-
ет указать владельца специаль-
ного счета, если именно такой 
способ выбран собственника-
ми. Владельцем специального 
счета может быть только одно из 




нальный фонд содействия ка-
питальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области).
В протоколе, которым оформ-
лено решение о выборе способа 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта, должна быть ука-
зана кредитная организация, где 
будет открыт специальный счет. 
С перечнем таких кредитных ор-
ганизаций можно ознакомиться 
на сайте Банка России (http://cbr.
ru/credit/listfz.asp). После при-
нятия и оформления указанного 
решения необходимо обратить-
ся в выбранную собственниками 
кредитную организацию и от-
крыть специальный счет.
Затем направить в Управле-
ние Государственной жилищ-
ной инспекции Свердловской 
области уведомление о вы-
бранном способе формирова-
ния фонда капитального ремон-
та с приложением копии про-
токола общего собрания соб-
ственников и справки из банка 
об открытии счета.
Специалисты ГЖИ обраща-
ют внимание собственников на 
то, что приказом Госжилинспек-
ции Свердловской области от 
11.04.2014 № 41-А «Об утверж-
дении Порядка ведения Управ-
лением Государственной жилищ-
ной инспекции Свердловской 
области Реестра уведомлений 
о выбранном собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме способе формирования 
фонда капитального ремонта и 
Реестра специальных счетов» ут-
верждена рекомендуемая форма 
уведомления о выбранном спо-
собе формирования фонда капи-
тального ремонта.
Представленные собствен-
никами документы будут про-
веряться на комплектность и, 
в случае отсутствия копии про-
токола общего собрания или 
справки из банка об открытии 
специального счета (если при-
нято решение о формировании 
фонда капитального ремонта 
на специальном счете), будут 
возвращены. В случае несоот-
ветствия сведений, указанных 
в протоколе общего собрания, 
установленным обязательным 
требованиям, в адрес собствен-
ников будут направляться за-
просы об уточнении представ-
ленных документов.
Собственники, которые не 
предоставят в управление Госу-
дарственной жилищной инспек-
ции Свердловской области до 
1 августа 2014 года сведения о 
выбранном способе формиро-
вания фонда капитального ре-
монта, на основании муници-
пальных правовых актов будут 
формировать фонд капитально-
го ремонта на счете Региональ-
ного оператора. В таких много-
квартирных домах собрания бу-
дут инициироваться органами 
местного самоуправления до 
1 сентября 2014 года. 
Формы протоколов и уве-
домлений можно найти на офи-
циальном сайте Управления 
Свердловской госжилинспек-
ции и Регионального оператора.
Подготовила 
Н. МИХАЙЛОВА.
 только для взрослых 
«Стоит статУя в лучах заката…»
Шагаешь вдоль дома, и вдруг из-за 
кустов предстает это… неизвестно что. 
И ведь всегда можно парировать, что, мол, «каждый все понимает в меру своей испорченности». А скульптура – 
стандарт паркового творчества типа «башен-
ка», там впереди даже окошечко выложено…
Но архитектурный образ смотрится как-
то неубедительно. Особенно, если учесть, 
что красуется изваяние на входе в магазин 
интимной продукции, или «товаров для здо-
ровья», как их теперь называют. 
Разве не молодцы хозяева? И уголок зем-
ли благоустроили, и рекламу обеспечили! 
Наверняка народ на нее сразу же отклик-
нулся. 
В первую очередь, отреагировали наши 
пенсионеры дядя Боря и дядя Слава, завзя-
тые хохмачи:
- «Стоит статУя в лучах заката…» - при-
ятели припомнили длинный советский анек-
дот с «картинками». Дурацкий, но в тему. 
Про то, как в каком-то колхозе преобража-
ли статую античного героя, следуя инструк-
циям приемной комиссии. 
- Теперь даже нам понятно, чем торгуют в 
магазине! Зайти-то стесняемся. 
А ведь порывались! В день открытия, 
помнишь? Когда «самым смелым» подарки 
сулили? 
Однако любопытных стариканов любез-
но тормознули на входе. В гуманных целях: 
стимуляция в солидном возрасте может 
быть чревата. Опять же, небось, антирекла-
мы хотели избежать. Но приятели все равно 
не ходят мимо без скабрезных шуток. А тут 
– такой повод.
- Мы когда в Индию ездили, - развивает 
архитектурную тему бывший прокатчик дядя 
Боря, - в буддийских храмах видели эти, как 
их… 
- Лингамы? - подсказываю я.
- Так точно, символы плодородия… 
- Да здесь-то какое плодородие? - про-
тестует дядя Слава, у которого жена – врач. 
- Венерология одна: в волдырях вон все, в 
пятнах, как бледный мухомор. В программе 
«Здоровье» такой макет демонстрировали, 
когда про срамные болезни рассказывали. 
- Так вы, - говорю, - уж зайдите в магазин 
и спросите, на что нам тут намекают… 
- Да нам-то, старперам, намекают все на 
то же: «Хрена вам, а не эротики!» 
Махнули друзья рукой, домой заспешили 
– футбольная трансляция вот-вот начнется. 
Не подумайте – никто из нас не ханжа, и 
продукция в магазинчике нужная, кроме шу-
ток. И потом, кто бы нам еще здесь красоту 
навел? Клумбу разбили, цветы скоро зацве-
тут. Даже урну поставили – не плюйте, го-
спода, мимо. Спасибо сказать надо. «Гриб» 
этот вылепили двусмысленный – так, может, 
не нарочно: подсознание сработало. И если 
даже это скрытая реклама, все равно, по 
сравнению с тем, что мы видели несколько 
лет назад возле другого такого же магазина, 
наша «статУя» - просто прогресс нравствен-
ности и вкуса. В тот раз тоже снимок сде-
лали – сами убедитесь. Использовать День 
православных святых Петра и Февронии в 
промакции – вот где глумление-то! А мы так, 




9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости




12.20 Сегодня вечером 16+
14.00 15.20 Т/с «Ясмин» 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» 16+
23.30 Группа «Альфа». Люди спе-
циального назначения 12+
00.35 Х/ф «Елизавета» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 К 100-летию со дня рожде-
ния архимандрита Алипия
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Праздник Ураза-байрам. 
Прямая трансляция из Мо-
сковской cоборной мечети
13.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. 
Жизнь заново» 12+
01.35 Закрытие Международно-
го конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-2014»
03.30 Т/с «Вариант «Омега» 12+
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
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16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.00 Д/ф 12+
02.50 Главная дорога 16+
03.25 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «Три звезды» 16+
6.00 7.20 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 9.30 Светофор 16+
10.00 Воронины 16+
11.00 14.10 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.30 Х/ф «Возвращение в голу-
бую лагуну» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 01.30 6 кадров 16+
15.10 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Реставратор» 12+
20.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Д/ф
21.45 Бульвар 16+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.00 Х/ф «Форсаж» 16+
01.00 Гав-стори 16+
01.45 Х/ф «Голубая волна» 16+
03.40 Х/ф «Крамер против Кра-
мера» 16+
05.40 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Отпетые мошенники» 
16+
13.35 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» 16+
21.00 Х/ф «Белоснежка: месть 
гномов» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Бесконечная исто-
рия-2: новая глава» 16+
02.45 Т/с «Салон Вероники» 16+
03.15 Т/с «Живая мишень-2» 16+
04.05 Т/с «Хор» 16+
06.45 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Объяснение в любви» 
12+
12.35 Неизвестный Петергоф
13.00 14.45 19.15 21.35 02.40 Д/ф
13.30 Т/с «Богач, бедняк» 12+
15.10 Спектакль «Правда хоро-
шо, а счастье лучше»
17.35 Эпизоды. Людмила По-
лякова
18.15 ХХII Музыкальный фести-
валь «Звезды Белых ночей»
19.55 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 00.55 Д/с
22.30 Покажем зеркало приро-
де...
23.20 Х/ф «Тайна Брайля» 12+
01.40 Наблюдатель. Избранное
6.00 Все о ЖКХ 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 Все будет хорошо 16+
11.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.20 Наследники Урарту 16+
11.35 ЖКХ для человека 16+
11.40 De facto 12+
12.10 Студенческий городок 16+
12.25 «Нарисованное детство» 
16+
12.40 13.10 20.05 Д/ф
14.10 15.10 Х/ф «Свадебный 
переполох» 16+
16.10 17.05 Т/с «По имени Барон» 
16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Невероятная правда о звез-
дах 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 05.30 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.00 05.00 Сладкие истории
9.30 Умная кухня 16+
10.00 Летний фреш 16+
10.30 Х/ф «Династия» 16+
11.30 Ясновидящая 16+
12.25 Спасите нашу семью 16+ 
14.15 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Открытый вопроc. Ретро-
спектива 16+
18.30 Д/ф
18.55 22.25 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
23.00 Время новостей 16+
01.10 Х/ф «Сбрось маму с поез-
да» 16+
02.50 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
04.45 Тайны еды 16+
8.00 12.00 14.00 17.30 
20.30 00.00 Сейчас
8.10 Утро на «5» 6+
11.30 Место происше-
ствия 16+
12.30 13.25 14.30 14.50 15.40 16.35 
17.25 18.00 18.45 19.40 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
21.00 21.30 22.00 02.45 03.20 Т/с 
«Детективы» 16+
22.30 23.15 00.25 Т/с «След» 16+
01.20 Момент истины 16+
02.15 Защита Метлиной 16+




век в штатском» 
12+
10.15 14.50 04.40 Д/ф
11.10 00.10 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» 12+
13.10 Жена. История любви 16+
15.40 Тайны нашего кино 12+
16.10 17.50 Т/с «Отец Браун» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Московский дворик» 
16+
22.20 Красный таран 12+
22.55 Без обмана 16+
00.30 Мозговой штурм 12+
01.00 Т/с «Вера» 16+
02.50 Х/ф «Укол зонтиком» 16+
5.25 Осторожно, мошенники! 
16+
7.05 8.55 21.10 
Астропрогноз 
16+
$ 34,81 руб.   -23 коп.
 46,87 руб.   -50 коп.   
7.10 21.15 Технологии комфорта
8.00 19.40 Автоnews 16+
8.20 Квадратный метр 16+
9.00 Панорама дня. Live
10.50 03.15 Т/с «Такси» 16+
11.50 01.05 Эволюция
14.00 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Ноль-седьмой меня-
ет курс» 16+
16.15 04.15 24 кадра 16+
16.50 04.45 Наука на колесах
17.20 Бокс 0+
20.00 Новости 16+
20.40 Патрульный участок 16+
21.45 Справедливое ЖКХ
22.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
05.20 Угрозы современного мира
06.20 Диалоги о рыбалке
06.55 Моя рыбалка
5.00 Х/ф «Дон Жуан де 
Марко» 16+
5.30 04.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 11.10 20.00 Смотреть всем! 
16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Х/ф «Стиратель» 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+




7.30 20.30 23.15 Культурный об-
мен 12+
8.00 23.40 03.50 Уроки русского. 
Чтения
8.15 18.20 «Нестандартная мо-
дель» 12+
8.55 16.25 21.30 05.00 «Прав? Да!» 
12+
10.25 20.00 03.25 Школа. 21 век 
12+
10.55 «Спортивный регион» 12+
11.10 01.10 Х/ф «Партизаны» 12+




14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 06.30 «Социальная сеть.
Doc» 12+
04.05 За дело! 12+
04.45 Основатели




ПРОДАЖА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА - 1070 м
2
• Технология “Комфортный дом”





1-комн. - от 1 650 000 руб.
2-комн. - от 2 868 000 руб.
(39,3; 45,0; 49,7 м )




КВАРТИРЫ в строящемся кирпичном доме на ГГМ
("Парк Победы", новый современный ФОК)















































6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 М/ф 12+
9.20 14.10 00.40 Пятница news 16+
9.50 17.05 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.40 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
23.00 Секс в большом городе 
16+
01.10 Охотники за чужими 16+
03.10 Затерянный мир 16+
04.05 Долго и счастливо 16+
8.00 Д/ф
9.10 Х/ф «Письмо» 6+
9.35 11.10 Х/ф «Фран-
цузский шпион» 16+
11.00 15.00 20.00 00.50 
Новости дня
11.35 Х/ф «Слушать в отсеках» 
6+
14.20 15.10 Т/с «Морской па-
труль» 16+
20.30 01.00 06.55 07.15 Д/с
21.15 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
6+
23.10 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» 16+
02.30 Т/с «Бигль» 12+
03.45 Х/ф «Крейсер «Варяг» 6+





10.00 Хорошая девочка 16+
11.50 Оливер Твист 12+
14.10 Насмотревшись детективов 
12+
16.00 Императорский клуб 12+
18.00 Перелом 16+
20.00 Философы: урок выжива-
ния16+ 
22.00 Исходный код 16+
23.45 Охота 16+
01.50 Джерри Магуайер 16+






10.30 Поет Алла Пугачева 6+
11.10 Кантор собака детектив 12+
11.55 02.00 03.15 04.30 Голубой 
огонек 12+
12.25 18.25 00.25 06.45 Престу-
пление в стиле модерн 16+
12.55, 18.55, 00.55 Утренняя по-
чта 12+
13.25, 19.30, 01.30 Маски 16+ 
14.00 Концерт в Олимпийском 
12+
14.55 Молодая жена 12+
16.30 Джейн Эйр 16+
19.25, 01.25 Музыкальная история 
12+
20.00 Встреча с писателем Була-
том Окуджавой 12+
21.10 Я родом из детства 12+
22.35 Эти невероятные музыкан-
ты, или Новые сновидения 
Шурика 6+
23.35 Ритмы Олимпиады 6+
05.30 Амнистия 12+
07.15 Слава за минуту 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.45 04.15 Х/ф «Табачный капи-
тан» 
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Конец света» 16+






8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.30 Т/с «Солдаты- 16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 18.30 20.30 Дорожные во-
йны 16+
16.30 Вне закона 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «Солдаты-8» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Прямой контакт» 16+
03.25 Короли нокаутов 16+
03.55 М/ф
6.00 6.50 14.35 
15.25 00.40 01.30 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
7.35 8.00 13.45 14.10 19.10 19.35 
23.50 00.15 Чужие 12+
8.25 17.30 Ангел 16+
9.15 16.10 03.10 Ангел или демон 
16+
10.30 11.20 Грань 16+
12.10 21.30 04.30 Стрела 12+




22.15 02.20 05.15 Сверхъесте-
ственное 16+
12.30, 13.30, 16.30, 




15.30, 21.45, 00.00 Футбол. Чем-
пионат Европы 0+
03.00 All sports 0+
7.00 10.00 12.00 
12.15 22.00 23.45 
00.00 Велоспорт 
0+
8.00 15.30 03.00 Легкая атлетика 
0+
13.15 20.00 20.30 Мотокросс
14.00 21.00 04.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина 0+
17.00 18.30 05.00 06.00 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+
01.00 Боевые искусства 16+
8.00 14.10 21.20 
СПА 12+
8.10 Победа над 
собой 12+
8.40 Похудеть к венцу 12+
9.05 Педиатрия 12+
9.35 Целительница 12+
10.00 Здорово и вкусно 12+
10.15 Стрессотерапия 12+
10.45 00.00 Наболевший вопрос 
12+
11.25 05.55, 16.50 Побочные дей-
ствия 12+
11.55 18.20 06.25 Упражнения для 
мозга 12+
12.25 04.40 Энциклопедия за-
блуждений 12+
12.40 00.40 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
13.10 01.10 Наука лечебного голо-
дания 12+
13.40 01.40 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.20 Оздоровительный туризм 
12+
14.50 Лекарства от природы 12+
15.20 Витамины 12+
15.35 Первая помощь 12+
15.50 Лаборатория 12+
16.20 Я настаиваю 12+
17.20 04.55 История болезней 12+
17.50 05.25 Я расту 12+
18.50 Спорт для детей 12+
19.20 Зеленая aптека 12+
19.50 О диетах, и не только 12+
20.20 Метеозависимость 12+
20.50 История лекарств 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.00 Быть вегетарианцем 12+
22.30 Издержки производства 
12+
23.00 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.30 Как вы себя чувствуете? 12+
02.10 Детский врач 12+
02.40 Все о человеке 12+
03.10 Сложный случай 12+
03.40 Массаж 12+
03.55 Сокотерапия 12+
04.10 07.00 Диета 12+




8.55 19.30 Лучки-пучки 12+
9.10 Жизнь в деревне 12+
9.40, 03.20 Дачники 12+
10.15 01.50 Подворье 12+
10.30 01.20 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.20 Горожане будущего 
12+
11.55 05.15 Гвоздь в стену 12+
12.25 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.50 00.50 Топ-10 12+
13.20 00.05 Дом, который по-
строил... 12+
14.05 Деревянная Россия 12+
14.35 Старинные русские усадь-
бы 12+
15.05 Интерьерные превращения 
12+
15.30 20.30 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
16.00 Огородные вредители 12+
16.30 06.35 Зеленая аптека 12+
17.00 07.30 Дачная экзотика 6+
17.30 Миллион на чердаке 12+
18.00 Ремонт для начинающих 
16+
18.30 10 самых больших ошибок 
16+
19.00 Органическое земледелие 
12+
20.00 Беспокойное хозяйство 12+
21.00 Сравнительный анализ 16+
21.30 Секреты стиля 12+
22.00 Среда обитания 12+
22.25 Умный дом 12+
22.55 Дачные радости 12+
23.25 Дом в XXI веке 12+
23.50 Сад 12+
02.05 Быстрые рецепты 12+
02.20 Побег из города 12+
02.50 Мир садовода 12+
03.50 Тихая охота 12+
05.45 Дворовый десант 12+
06.05 Безопасность 12+
7.00 12.40 02.35 В теме 
16+
7.25 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.25 Топ-модель по-
американски 16+




19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 Т/с «Клон» 16+
23.25 Ты - моя жизнь 16+
01.20 Косметический ремонт 16+
03.05 Х/ф «Зажги этим летом!» 
16+
05.00 Т/с «Корабль» 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.00 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.25 04.00 05.00 05.50 М/с 
6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.55 «Навигатор апгрейд» 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
02.05 Х/ф «Курьер» 12+
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.05 16.20 
20.40 21.05 23.00 
23.30 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
19.30 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
21.30 Х/ф «Дамбо» 0+




01.00 02.00 Т/с «Легенда об ис-
кателе» 16+
02.55 Т/с «Доктор Кто» 16+
04.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
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5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 
16+
14.25 15.20 Т/с «Ясмин» 16+
16.30 Фазенда
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Гоморра» 16+
01.40 03.05 Х/ф «Елизавета: зо-
лотой век» 16+
03.50 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. 
Жизнь заново» 12+
00.35 Создать группу «А». Пав-
шие и живые 12+




8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
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19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «Три звезды» 16+
6.00 7.20 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 Светофор 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 Воронины 16+
11.00 14.10 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.30 Х/ф «Форсаж» 16+
13.30 Д/ф
13.45 Бульвар 16+
14.00 6 кадров 16+
15.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Реставратор» 12+
20.00 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка 12+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
16+
01.00 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «Крамер против Кра-
мера» 16+
03.30 Х/ф «Мумия. Принц Егип-
та» 16+
05.25 Животный смех 16+ 
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Белоснежка: месть 
гномов» 16+
13.30 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» 16+
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Я - Сэм»
03.35 Т/с «Салон Вероники» 16+
04.05 Т/с «Хор» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 23.20 Х/ф «Тайна Брайля» 
12+
12.00 14.45 21.35 22.20 Д/ф
12.15 Неизвестный Петергоф
12.40 21.05 00.50 Д/с
13.30 Т/с «Богач, бедняк» 12+
15.10 Спектакль «Любовный 
круг»
17.25 Эпизоды. Василий Бочкарев
18.10 М. Глинка. Сочинения для 
симфонического оркестра
19.15 Больше чем любовь
19.55 Большая семья
20.50 Спокойной ночи, малыши!




6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
хорошо 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 13.10 14.10 20.05 Д/ф
15.10 19.15 Невероятная правда о 
звездах 16+
18.00 Прямая линия
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.40 Кабинет министров 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30, 05.30 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.00 05.00 Сладкие истории
9.30 Умная кухня 16+
10.00 Летний фреш 16+
10.30 Х/ф «Династия» 16+
11.30 Ясновидящая 16+
12.25 Спасите нашу семью 16+ 
14.15 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Д/ф
18.15 Бульвар 16+
18.25 Открытый вопроc. Ретро-
спектива 16+
18.50 18.55 22.25 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
01.10 Х/ф «Кара небесная» 16+
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
8.00 12.00 14.00 17.30 
20.30 00.00 Сейчас
8.10 Утро на «5» 6+
11.30 Место происше-
ствия 16+
12.30 13.55 14.30 15.45 17.10 18.00 
18.55 03.55 04.45 05.35 06.20 
07.10 Т/с «Государственная 
граница» 12+
21.00 21.30 22.00 Т/с «Детективы» 
16+
22.30 23.15 00.25 01.10 Т/с «След» 
16+
02.00 Х/ф «За спичками» 12+
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Пираты 
XX века» 12+
10.00 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» 12+
13.15 Жена. История любви 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 22.55 Без обмана 16+
16.05 17.50 Т/с «Отец Браун» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Московский дворик» 
16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
00.10 Х/ф «Нахалка» 12+
04.00 Красный таран 12+





8.05 ЖКХ для человека 16+
8.10 19.40 В центре внимания 16+
8.30 9.55 21.05 Астропрогноз 16+
8.35 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр 16+
9.35 21.10 Автоnews 16+
10.00 14.00 21.45 00.45 Большой 
спорт
10.20 Наука на колесах
10.50 03.15 Т/с «Такси» 16+
11.50 01.05 Эволюция







22.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
04.15 Моя рыбалка
05.00 Диалоги о рыбалке
05.30 Язь против еды
06.05 Рейтинг Баженова 16+
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30 02.50 Адская кухня 16+
7.20 16.10 23.00 
23.40 От перво-
го лица 12+
7.30 20.30 23.15 Культурный об-
мен 12+
8.00 10.55 03.50 Уроки русского. 
Чтения
8.15 18.20 «Нестандартная мо-
дель» 12+
8.55 16.25 21.30 «Прав? Да!» 12+
10.25 20.00 ЖКХ: от А до Я 12+
11.10 01.10 Х/ф «Партизаны» 12+




13.20 За дело! 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 06.30 «Социальная сеть. 
Doc» 12+
03.25 Студия «Здоровье» 12+
04.05 «Право на счастье» 12+
04.45 «Спортивный регион» 12+
05.00 Прав? Да! 12+
По вопросам подписки на «ТР»  
обращаться по телефону: 
41-49-62
13№13424 июля 2014 года
Вторник, 29 июля
6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
9.20 13.55 00.40 Пятни-
ца news 16+
9.50 17.10 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.25 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Орел и решка. Шопинг 16+
23.00 Секс в большом городе 
16+
01.10 Охотники за чужими 16+
03.10 Затерянный мир 16+
04.05 Долго и счастливо 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 07.20 
Д/с
9.00 11.10 14.20 15.10 
Т/с «Морской патруль» 
16+
11.00 15.00 20.00 00.40 Новости 
дня
21.15 Х/ф «Ключи от рая» 6+
23.10 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» 12+
02.30 Х/ф «Тихая застава» 16+
04.15 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» 6+





10.25 Тысяча акров 16+
12.20 Дети сексу не помеха 16+
16.45 Дом-монстр 12+
18.25 Дневники няни 16+
20.20 Исходный код 16+
22.00 Отель романтических сви-
даний 16+
00.00 Порочные связи 16+
01.50 Безопасность 12+
03.40 Ну что, приехали? 12+
05.55 Дерево 16+
8.00 Концерт в 
Олимпийском 
12+
8.55 Молодая жена 12+
10.30 Джейн Эйр 16+
12.25 18.25 00.45 06.45 Престу-
пление в стиле модерн 16+
12.55, 18.55 Утренняя почта 12+
13.25, 19.25, 06.40 Музыкальная 
история 12+
13.30, 19.30 Маски 16+ 
14.00 Встреча с писателем Була-
том Окуджавой 12+
15.10 Я родом из детства 12+
16.35 Эти невероятные музыкан-
ты, или Новые сновидения 
Шурика 6+
17.35 Ритмы Олимпиады 6+
20.00 21.15 22.30 Голубой огонек 
12+
23.30 Амнистия 12+
01.15 07.15 Слава за минуту 16+
02.00 04.20 Этот фантастический 
мир 6+
03.20 Очевидное невероятное. 
Летать 6+
04.50 Эта неделя в истории 16+
05.20 Шестой 6+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
12.00 Х/ф «Проделки в старин-
ном духе» 12+
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Знамение» 16+
01.45 Х/ф «Город призраков» 
12+





8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.30 Т/с «Солдаты-16»
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 18.30 20.30 Дорожные во-
йны 16+
16.30 Вне закона 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «Солдаты-8» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Акция» 16+
03.25 Короли нокаутов 16+
04.00 М/ф
6.00 6.50 14.25 
15.15 00.40 01.30 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
7.35 8.00 13.35 14.00 19.10 19.35 
23.50 00.15 Чужие 12+
8.25 17.30 Ангел 16+
9.15 16.00 03.00 Ангел или демон 
16+
10.30 20.00 Верить 12+
11.15 20.45 Спираль 16+
12.00 21.30 04.30 Стрела 12+
12.45 18.20 23.00 Тайны Вселен-
ной 6+
22.15 02.15 05.15 Сверхъесте-
ственное 16+
12.30, 13.30, 15.30, 
18.00, 18.45, 21.45, 
04.15 Велоспорт 0+
15.45, 16.45 Фут-
бол. Чемпионат Европы 0+
22.00 Легкая атлетика 0+




7.00 14.00 15.00 
15.45 22.15 00.00 
05.00 Велоспорт 
0+
8.00 9.00 17.00 18.00 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+
10.00 20.15 Легкая атлетика 0+
12.00 12.30 04.00 04.30 Мото-
кросс
13.15 Автогонки 0+
16.00 19.15 22.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина 0+
01.00 03.00 Австралийский фут-
бол 0+




8.40 Лекарства от природы 12+
9.10 Витамины 12+
9.25 Первая помощь 12+
9.40 Лаборатория 12+
10.10 Я настаиваю 12+
10.40 00.00 Наболевший вопрос 
12+
11.20 06.00, 16.45 Побочные дей-
ствия 12+
11.50 18.15 06.30 Упражнения для 
мозга 12+
12.20 04.45 Энциклопедия за-
блуждений 12+
12.35 00.40 Не выходя из дома 
12+
13.05 01.10 Женское здоровье 
12+
13.35 01.40 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.15 Спорт для детей 12+
14.45 Зеленая aптека 12+
15.15 О диетах, и не только 12+
15.45 Метеозависимость 12+
16.15 История лекарств 12+
17.15 05.00 Гимнастика 12+
17.45 05.30 Предродовое воспи-
тание 12+
18.45 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.15 Быть вегетарианцем 12+
19.45 Издержки производства 
12+
20.15 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.45 Как вы себя чувствуете? 12+
21.25 Детский врач 12+
21.55 Едим страстно 12+
22.45 Сложный случай 12+
23.15 Массаж 12+
23.30 Сокотерапия 12+
23.45 Все на воздух! 12+
02.10 Победа над собой 12+
02.40 Похудеть к венцу 12+
03.05 Педиатрия 12+
03.35 Целительница 12+







9.00 Интерьерные превращения 
12+
9.25 15.35 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.55 Огородные вредители 12+
10.25 01.20 Ландшафтный дизайн 
12+
10.55 04.15 Идеи для вашего дома 
12+
11.25 18.30 04.45 Усадьбы буду-
щего 12+
11.55 05.15 Огороды. Экзотика 
12+
12.25 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.50 00.50 Топ-10 12+
13.20 00.05 Дом, который по-
строил... 12+
14.05 02.45 Лучки-пучки 12+
14.35 Органическое земледелие 
12+
15.05 Беспокойное хозяйство 12+
16.05 Сравнительный анализ 16+
16.35 06.35 Зеленая аптека 12+
17.05 07.30 Дачная экзотика 6+
17.35 10 самых больших ошибок 
16+
18.05 Скорая садовая помощь 
12+
19.00 Секреты стиля 12+
19.30 Среда обитания 12+
19.55 Умный дом 12+
20.25 Дачные радости 12+
20.55 Дом в XXI веке 12+
21.20 Сад 12+
21.35 04.00 Подворье 12+
21.50 Быстрые рецепты 12+
22.05 Побег из города 12+
22.35 Мир садовода 12+
23.05, 03.30 Дачники 12+
23.35 Тихая охота 12+
01.50 Тот, кто ищет 12+
02.15 Бесполезные растения 12+
03.00 Жизнь в деревне 12+
05.45 Дворовый десант 12+
06.05 Безопасность 12+
7.00 12.40 02.35 В теме 
16+
7.25 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
13.05 Стилистика 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 Т/с «Клон» 16+
23.25 Ты - моя жизнь 16+
01.20 Косметический ремонт 16+
03.05 Соблазны 16+
05.00 Т/с «Корабль» 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.00 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.15 04.00 05.00 05.50 М/с 
6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.55 Навигатор. Апгрейд
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.45 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 12+
03.00 Чудо-путешествия 12+
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.05 13.30 
14.00 16.20 20.40 21.05 23.00 
23.30 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Х/ф «Рыбка Поньо на уте-
се» 6+
19.30 Т/с «Два короля. Возвра-
щение королей» 6+
21.30 М/ф «Оливер и компания» 
0+




01.00 02.00 Т/с «Легенда об ис-
кателе» 16+
02.55 Т/с «Доктор Кто» 16+
04.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
04.55 Т/с «Флиппер» 12+






































Уральцы стали намного чаще звонить по межгороду
 Компания «МегаФон» фиксирует резкий 
рост востребованности междугородных 
звонков у абонентов оператора на Урале. 
Так, только за последний месяц общая 
продолжительность звонков по межгоро-
ду увеличилась на 8 миллионов минут по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. 
Возросло не только общее число звонков 
уральских абонентов в другие города за преде-
лы региона подключения, но и среднее время 
разговора на одного пользователя услуги стало 
больше на 15%. Интересно, что самые длинные 
разговоры по межгороду у клиентов оператора 
«МегаФон» в Республике Коми, Свердловской 
области и в Югре, а самые лаконичные в Кур-
ганской области. 
«Всего за один месяц число наших абонен-
тов, которые пользуются междугородными 
вызовами, увеличилось на 230 тысяч человек. 
Мы связываем рост востребованности услуги 
междугородных вызовов с запуском опции 
«Звони по России», которая предоставляет 
возможность совершения бесплатных звонков 
по межгороду по всей стране. Еженедельно 
число уральцев, подключающих новую опцию, 
увеличивается более чем на 20%», - расска-
зал директор по развитию бизнеса на мас-
совом рынке Уральского филиала компании 
«МегаФон» Сергей Алферов. 
Напомним, опция «Звони по России» дает 
возможность звонить во все регионы страны 
бесплатно со 2-й по 10-ю минуту разговора. 
В частности, для клиентов компании, про-
живающих в Екатеринбурге и Свердловской 
области, 10-минутный звонок из Екатеринбурга 
во Владивосток будет стоить всего 15 рублей, 
что выгоднее, чем услуги операторов фикси-
рованной связи. Новая опция предоставляется 
без абонентской платы - клиенту «МегаФона» 
не придется переплачивать за звонки в другие 
регионы. Плата за подключение или отключе-
ние опции также не взимается.
Чтобы подключить опцию «Звони по России», 
достаточно набрать USSD-команду *105*0080# 
или отправить SMS на номер 0500980. Подроб-
ная информация о новой тарифной опции на 
сайте «МегаФон-Урал» в разделе «Тарифные 
опции».
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 
16+
14.25 15.20 Т/с «Ясмин» 16+
16.30 Фазенда
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Гоморра» 16+
01.15 03.05 Х/ф «Психоз» 16+
03.20 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. 
Жизнь заново» 12+
23.40 Танки. Уральский характер 
12+
01.35 Т/с «Вариант «Омега» 12+





8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
Среда, 30 июля
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «Три звезды» 16+
6.00 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 Светофор 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 Воронины 16+
11.00 14.25 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.30 Х/ф «Двойной форсаж» 
16+
13.30 Терка 12+
13.45 Ты не один 16+
14.00 21.50 6 кадров 16+
15.25 16.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Реставратор» 12+
20.00 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» 16+
01.00 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «Мумия. Принц Егип-
та» 16+
03.25 Х/ф «Мальчик в девочке» 
16+
05.10 Животный смех 16+
05.40 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Заколдованная Элла» 
16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» 16+
21.00 Х/ф «История Золушки»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Джинсы-талисман-2» 
16+
03.20 Т/с «Никита-3» 16+
05.05 Т/с «Хор» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 
19.00 23.00 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «Тайна Брайля» 12+
11.55 19.15 20.35 22.20 Д/ф
12.15 Неизвестный Петергоф
12.40 21.05 00.50 Д/с
13.30 Т/с «Богач, бедняк» 12+
15.10 Спектакль «Мнимый боль-
ной»
17.25 Эпизоды. Евгения Глушенко
18.10 М. Мусоргский. «Ночь на 
Лысой горе»
19.55 Творческий вечер Юлии 
Рутберг в Доме актера
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Сквозь кротовую нору 12+
22.30 Покажем зеркало приро-
де...
23.20 Х/ф «Детский секрет» 12+
01.35 А. Хачатурян. Сюита из ба-
лета «Гаянэ»
01.55 Наблюдатель. Избранное
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.10 Все будет 
хорошо 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 13.10 14.10 20.05 02.55 05.00 
Д/ф
15.10 Невероятная правда о звез-
дах 16+
15.30 Порядок действий 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 21.30 00.20 Правила жизни 
16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30, 05.30 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.00 Сладкие истории
9.30 Умная кухня 16+
10.00 Летний фреш 16+
10.30 Х/ф «Династия» 16+
11.30 Ясновидящая 16+
12.25 Спасите нашу семью 16+ 
14.15 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Д/ф
18.15 Бульвар 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Терка 12+
18.45 18.55 22.25 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
01.10 Х/ф «Королевский роман» 
16+
03.45 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
8.00 12.00 14.00 17.30 
20.30 00.00 Сейчас
8.10 Утро на «5» 6+
11.30 Место происше-
ствия 16+
12.30 14.30 15.50 17.20 18.00 19.10 
04.50 05.35 06.20 07.10 Т/с 
«Государственная граница» 
12+
21.00 21.30 22.00 Т/с «Детективы» 
16+
22.30 23.15 00.25 01.10 Т/с «След» 
16+






10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» 12+
13.15 Жена. История любви 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.05 17.50 Т/с «Отец Браун» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Московский дворик» 
16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 
12+
00.10 Х/ф «Связь» 16+
01.50 Т/с «Расследования Мердо-
ка» 12+
03.35 Т/с «Исцеление любовью» 
12+





7.35 19.50 Теннис 0+
7.50 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
7.55 19.30 В центре внимания 16+
8.15 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 Квадратный метр 16+
10.00 14.00 18.45 00.45 Большой 
спорт
10.20 Трон
10.50 03.15 Т/с «Такси» 16+
11.50 01.05 Эволюция







05.20 Рейтинг Баженова 16+
06.50 Моя рыбалка
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30 03.00 Адская кухня 16+
7.20 16.10 23.00 
От первого 
лица 12+
7.30 20.30 23.15 Культурный об-
мен 12+
8.00 10.55 23.40 03.50 Уроки рус-
ского. Чтения
8.15 18.20 «Нестандартная мо-
дель» 12+
8.55 16.25 21.30 «Прав? Да!» 12+
10.25 20.00 Студия «Здоровье» 
12+
11.10 01.10 Х/ф «Партизаны» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
12.20 00.20 Д/ф
13.05 «Спортивный регион» 12+
13.20 «Право на счастье» 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 06.30 «Социальная сеть.
Doc» 12+
03.25 Школа. 21 век 12+
04.05 За дело! 12+
04.45 Основатели
05.00 Прав? Да! 12+
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• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.









ОАО «Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
высококвалифицированных специалистов  
по профессиям:
 • оператор станков с ПУ, 
 • токарь, 
 • фрезеровщик, 
 • слесарь-инструментальщик. 






Обращаться по адресу: г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. 
Отдел кадров, кабинет №15. Тел.: 344-736
Среда, 30 июля
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.20 13.55 00.40 Пятница news 
16+
9.50 17.10 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.25 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Ревизорро 16+
23.00 Секс в большом городе 
16+
01.10 Охотники за чужими 16+
03.10 Затерянный мир 16+
04.05 Долго и счастливо 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 20.30 01.00 07.10 
Д/с
9.00 11.10 14.20 15.10 
Т/с «Морской патруль» 
16+
11.00 15.00 20.00 00.45 Новости 
дня
21.15 Х/ф «Дела сердечные» 6+
23.05 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
02.30 Х/ф «Атака» 6+
04.10 Х/ф «Ключи от рая» 6+
06.00 Х/ф «В моей смерти прошу 




10.00 23.50 Ну что, приехали? 12+
11.55 Тристан и Изольда 12+
16.15 Хорошая девочка 16+
18.10 Дерево 16+
20.10 Насмотревшись детективов 
12+
22.00 А вот и Полли! 12+
01.40 Пипец 16+
03.45 Рэйчел выходит замуж 16+





9.10 Я родом из детства 12+
10.35 Эти невероятные музыкан-
ты, или Новые сновидения 
Шурика 6+
11.35 Ритмы Олимпиады 6+
12.25 18.45 00.45 06.45 Престу-
пление в стиле модерн 16+
12.55 Утренняя почта 12+
13.25, 00.40 Музыкальная исто-
рия 12+
13.30 Маски 16+ 
14.00 15.15 16.30 02.00 03.20 04.40 
Голубой огонек 12+
17.30 Амнистия 12+
19.15 01.15 07.15 Слава за минуту 
16+
20.00 22.20 Этот фантастический 
мир 6+
21.20 Очевидное невероятное. 
Летать 6+
22.50 Эта неделя в истории 16+
23.20 Шестой 6+
05.35 Укротители велосипедов 
16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Х/ф «Берегите женщин» 
12+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Дом ночных призра-
ков» 18+
01.15 Х/ф «Городские легенды» 
16+








8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.30 Т/с «Солдаты-16»
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 18.30 20.30 Дорожные во-
йны 16+
16.30 Вне закона 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «Солдаты-8» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Срок давности» 16+
03.25 Короли нокаутов 16+
03.55 М/ф
6.00 14.10 00.40 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
6.45 15.00 01.30 Звездные врата. 
Вселенная 6+
7.30 13.20 13.45 19.10 19.35 23.50 
00.15 Чужие 12+
7.55 17.30 Ангел 16+
8.45 Ангел или демон 16+
10.15 20.00 Верить 12+
11.00 20.45 Спираль 16+
11.45 21.30 04.30 Стрела 12+
12.30 18.20 23.00 Тайны Вселен-
ной 6+
15.50 16.40 03.00 03.45 Таинствен-
ные пути 12+
22.15 02.15 05.15 Сверхъесте-
ственное 16+
12.30, 17.15, 18.15, 




14.30, 02.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина 0+
15.30, 03.30 Легкая атлетика 0+
21.30 Борьба. Золотой Гран-при. 
Баку. Финал 0+
22.35, 01.05 Избранное по сре-
дам 0+
22.40 Конный спорт 0+
23.40 Новости конного спорта 0+
23.45 All sports 0+
23.50, 00.50 Гольф 0+
00.55 Парусный спорт




ки на лыжах с трамплина 0+
9.00 9.30 14.00 Мотокросс
10.00 11.15 Австралийский фут-
бол 0+
12.15 13.00 Автогонки 0+
15.45 16.45 20.00 21.00 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+
19.00 05.00 Легкая атлетика 0+
22.00 Футбол. Прямая трансля-
ция 0+
01.00 01.30 Про рестлинг 0+
02.30 Бокс 0+
04.00 Футбол 0+
8.00 14.05 21.20 
СПА 12+
8.10 Спорт для 
детей 12+
8.40 Зеленая aптека 12+
9.10 О диетах, и не только 12+
9.40 Метеозависимость 12+
10.10 История лекарств 12+
10.40 00.05 Наболевший вопрос 
12+
11.20 06.00, 16.45 Побочные дей-
ствия 12+
11.50 18.15 06.30 Упражнения для 
мозга 12+
12.20 04.45 Энциклопедия за-
блуждений 12+
12.35 00.45 Гомеопатия 12+
13.05 01.15 Зона риска 12+
13.35 01.45 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.15 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
14.45 Быть вегетарианцем 12+
15.15 Издержки производства 
12+
15.45 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.15 Как вы себя чувствуете? 12+
17.15 05.00 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
17.45 05.30 Наука лечебного го-
лодания 12+
18.45 Детский врач 12+
19.15 Едим страстно 12+
20.05 Сложный случай 12+
20.35 Массаж 12+
20.50 Сокотерапия 12+
21.05 Все на воздух! 12+
21.30 Победа над собой 12+
22.00 Похудеть к венцу 12+
22.25 Педиатрия 12+
22.55 Целительница 12+
23.20 Здорово и вкусно 12+
23.35 Стрессотерапия 12+
02.15 Оздоровительный туризм 
12+
02.45 Лекарства от природы 12+
03.15 Витамины 12+
03.30 Первая помощь 12+
03.45 Лаборатория 12+





8.30 22.25 Лучки-пучки 12+
9.00 Беспокойное хозяйство 12+
9.30 03.15 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.05 Сравнительный анализ 16+
10.35 01.20 Ландшафтный дизайн 
12+
11.05 04.15 Ким спешит на по-
мощь 12+
11.30 04.40 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
12.00 05.10 Хозяин 12+
12.30 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.55 00.40 Топ-10 12+
13.25 23.55 Дом, который по-
строил... 12+
14.10 Секреты стиля 12+
14.40 Среда обитания 12+
15.05 Умный дом 12+
15.35 Дачные радости 12+
16.05 Дом в XXI веке 12+
16.30 06.35 Зеленая аптека 12+
17.00 07.30 Дачная экзотика 6+
17.30 Идеи для вашего дома 12+
18.00 Усадьбы будущего 12+
18.30 Огороды. Экзотика 12+
19.00 23.40 Подворье 12+
19.15 Быстрые рецепты 12+
19.30 Побег из города 12+
20.00 Мир садовода 12+
20.30, 23.10 Дачники 12+
21.00 Тихая охота 12+
21.30 Тот, кто ищет 12+
21.55 Бесполезные растения 12+
22.40 Жизнь в деревне 12+
01.10 Коллекция идей 12+
01.50 Деревянная Россия 12+
02.20 Старинные русские усадь-
бы 12+
02.50 Интерьерные превращения 
12+
03.45 Огородные вредители 12+
05.45 Дворовый десант 12+
06.05 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
7.00 12.40 02.35 В теме 
16+
7.25 13.05 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 Т/с «Клон» 16+
23.25 Ты - моя жизнь 16+
01.20 Косметический ремонт 16+
03.05 Соблазны 16+
05.00 Т/с «Корабль» 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.00 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.20 04.00 05.00 05.50 М/с 
6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.55 Навигатор. Апгрейд
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
03.05 Чудо-путешествия 12+
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.05 13.30 
14.00 16.20 20.40 
21.05 23.00 23.30 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 М/ф «Оливер и компания» 
0+
19.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 М/ф «Однажды в лесу» 6+




01.00 02.00 Т/с «Легенда об ис-
кателе» 16+
02.55 Т/с «Доктор Кто» 16+
04.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
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ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод»  
РЕАЛИЗУЕТ излишнее металлорежущее, кузнечно-прессовое, 
сварочное, деревообрабатывающее и прочее оборудование.
Подробная информация на официальном сайте корпорации 
uvz.ru в разделе «Покупателям и поставщикам» - 
«Объявления о продажах», 
а также по телефону: 345-424.
Требуются
 рабочие всех заводских 
специальностей,
а также разнорабочие  
без опыта работы.
З/п от 30000 до 60000 руб. в месяц




ПРОДАМ САДОВЫЙ УЧАСТОК 
в СНТ «Тагилстрой-3» ст. Монзи-
но, ул. Зеленая, 4 сотки, 200 тыс. 
руб. Тел.: 8-952-729-62-12, 
8-982-655-59-47
РЕМОНТ 
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  






































Возможное введение налога с продаж в ре-
гионах и дополнительная индексация тарифов 
РЖД могут добавить 1,5% к инфляции в РФ в 
2015 году, заявила журналистам глава Бан-
ка России Эльвира Набиуллина. «Мы сейчас 
считаем вклад разного рода решений — и воз-
можное превышение темпов роста индекса-
ции тарифов, и возможное введение налога с 
продаж, - чтобы оценить эффект на инфляцию. 
Совокупный эффект тех мер, которые обсуж-
даются, составляет около 1,5% дополнительно 
на 2015 год. Это достаточно много», — сказа-
ла Набиуллина журналистам. Она уточнила, что 
речь идет о возможном повышении тарифов 
РЖД. Президент РФ Владимир Путин ранее по-
ручил рассмотреть возможность индексации 
грузовых тарифов РЖД в 2015 году на уровне 
до 10%. Глава РЖД Владимир Якунин говорил 
о необходимости индексации выше инфляции. 
Власти РФ сейчас обсуждают возможность 
разрешить регионам вводить налог с продаж 
в размере от 3% до 5%. Глава Минфина Антон 
Силуанов не исключал, что это нововведение 
может заработать уже с 2015 года. Набиулли-
на отметила, что возможное введение налога 
с продаж повлияет на инфляцию больше, чем 
ускоренная индексация тарифов РЖД. Она до-
бавила, что такой вклад в инфляцию не являет-
ся поводом для пересмотра денежно-кредит-
ной политики (ДКП). «Когда принималось ре-
шение по переходу к установлению точечной 
цели (по инфляции. - Ред.) плюс-минус 1,5%, 
мы понимали, что могут быть непредвиденные 
факторы. Если мы будем укладываться в плюс-
минус 1,5% в среднесрочной перспективе, это 
не будет основанием для пересмотра денеж-
ной политики», — сказала глава ЦБ.*
Если вы хотите не потерять и приумно-
жить свои накопления – воспользуйтесь 
вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная програм-
ма – это один из гибких и удобных инстру-
ментов защиты сбережений и приумноже-
ния средств. Размер процентного дохо-
да зависит от суммы векселя и срока ин-
вестирования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получаете. 
Программа чутко реагирует на экономи-
ческие изменения и деятельность Центро-
банка России. На сегодняшний день мы 
повысили ставки до 38%! Лишь серьезные 
и стабильные финансовые структуры, кото-
рые уверены в завтрашнем дне, могут позво-
лить себе такое повышение. Внимание! Те-
перь не нужно ждать даты предъявления век-
селя к платежу, вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получать начисленные про-
центы: раз в квартал или в конце срока вексе-
ля**. Основная сумма сбережений подтверж-
дается векселем и продолжает работать***. 
Для оформления векселя при себе необходи-
мо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить бо-
лее подробную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная  Компания 
Наследие» по адресу: ул. Газетная, д. 77а, 
Офис-Центр «Dada», офис 212, телефоны: 
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 или по-
звонив в Единый Федеральный Центр 
обслуживания  клиентов  по  номеру 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а 
также  на сайте www.sberfin.ru.
18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
Билет на инфляцию
* по материалам ria.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» предлагает тагильчанам новую услугу: 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже, чем на «Почте России».
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» по тел.: 41-49-62
 ваш новый образ
Как уберечь волосы от южного солнца?
Уважаемые тагильчане!
Всем нам известно, что Республика Алтай пострадала от наводнения в мае 2014 года. Повреждено 
230 километров автомобильных дорог, паводком отрезало от «большой земли» несколько десятков на-
селенных пунктов с населением около 22 тысяч человек. Затоплено более 2000 приусадебных участков 
и жилых домов, по предварительным оценкам, ущерб нанесен более 19 тысячам жителям Республики 
Алтай.
В настоящее время в Республике Алтай ведутся работы по ликвидации последствий паводка, вос-
становлению объектов инфраструктуры, мостов, дорожного полотна, линий электропередачи.
Глубоко сопереживая пострадавшим от наводнения, администрация города Нижний Тагил обра-
щается к вам с просьбой о поддержке жителей Алтая.
Уважаемые тагильчане! Не останемся равнодушными к чужой беде и чужому горю, примем участие 
в оказании помощи и сборе средств нуждающимся.
Реквизиты для перечисления финансовых средств:
ИНН - 0411005728, 
КПП - 041101001,
УФК по Республике Алтай (министерство труда и социального развития Республики Алтай)
Лицевой счет - 05772000100, 
БИК - 048405001,
р/с - 4030281000002000003 в ГРКЦ НБ Респ. Алтай г. Горно-Алтайск, 
ОКАТО - 84701000, 
ОКТМО - 84701000.
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование пострадавшим в результате наводнения в 
2014 году».
«Собираюсь лететь в отпуск на юг. Как 
уберечь волосы от лучей солнца?»
 (Анастасия СУХОВА)
Мастер-универсал международного 
класса, технолог-эксперт Елена Сморо-
динских уже рассказывала нашим читатель-
ницам о солнцезащитных спреях, которые 
наносятся на влажные пряди и создают на 
волосах отражающую пленку. В их состав 
входят масла, ультрафиолетовые фильтры, 
витамины Е и А, травы. Солнцезащитный 
фактор таких средств должен быть очень 
высок (от 10). 
Волосам в любое время года, а уж тем 
более летом, не помешает подпитка. Хотя 
бы раз в неделю используйте увлажняющие 
и питательные маски. Их можно приобрести 
в аптеках, специализированных магазинах 
или сделать самостоятельно, смешав, на-
пример, оливковое и репейное масла. Сде-
лать волосы блестящими и послушными по-
могут ополаскивания лимонным соком или 
настоем из ромашки. Укрепит кончики жид-
кий витамин Е. 
На юге необходимо отказаться от любых 
средств для укладки – пенок, гелей, мус-
сов, лаков. Они высушивают пряди, а в со-
четании с солнечными лучами еще сильнее 
вредят волосам. И помните: самый простой 
способ избежать палящих лучей – надеть 
головной убор.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются по тел.: 41-49-63.
Совет ветеранов органов исполнительной власти города 
поздравляет с юбилейной славной датой 
Веру Владимировну 
КИРГИНЦЕВУ
От всей души желаем Вам счастья, крепкого здоровья,  
любви родных и близких, много радостных и счастливых дней, 
всегда прекрасного настроения!
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 
16+
14.25 15.20 Т/с «Ясмин» 16+
16.30 Фазенда
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Гоморра» 16+
01.25 03.05 Х/ф «Цвет денег» 
16+
03.55 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Первая мировая. Самоубий-
ство Европы 16+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. 
Жизнь заново» 12+
00.40 Русский корпус. Затерян-
ные во времени 12+
01.45 Т/с «Вариант «Омега» 12+





8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
Четверг, 31 июля
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.00 Дело темное 16+
02.55 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «Три звезды» 16+
6.00 М/ф 0+
6.55 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 Светофор 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 Воронины 16+
11.00 14.15 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.30 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» 16+
13.30 Культурная среда 12+
14.00 6 кадров 16+
15.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Реставратор» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Д/ф
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
01.00 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «Маппеты» 16+
03.25 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04.15 Хочу верить 16+ 
04.45 Не может быть! 16+
05.35 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «История Золушки» 
16+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» 16+
21.00 Х/ф «История Золушки-3»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Декабрьские мальчи-
ки» 16+
03.05 Т/с «Салон Вероники» 16+
03.30 Т/с «Никита-3» 16+
05.15 Т/с «Хор» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Детский секрет» 12+
11.55 14.40 19.15 19.55 22.20 Д/ф
12.15 Неизвестный Петергоф
12.40 21.05 01.10 Д/с
13.30 Т/с «Богач, бедняк» 12+
15.10 Спектакль «Лес»
17.40 Эпизоды. Ирина Муравьева
18.20 Шехеразада
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Сквозь кротовую нору 12+
22.30 Покажем зеркало приро-
де...
23.20 Х/ф «За гранью тишины» 
12+
01.55 Наблюдатель. Избранное
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
хорошо 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.10 14.10 02.55 05.00 Д/ф
15.10 19.15 21.30 00.20 Правила 
жизни 16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
20.05 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» 12+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.00 05.00 Сладкие истории
9.30 Умная кухня 16+
10.00 Летний фреш 16+
10.30 Х/ф «Династия» 16+
11.30 Ясновидящая 16+
12.25 Спасите нашу семью 16+ 
14.15 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Терка 12+
18.45 18.55 22.25 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
01.10 Х/ф «Дама с камелиями» 
16+
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
8.00 12.00 14.00 17.30 
20.30 00.00 Сейчас
8.10 Утро на «5» 6+
11.30 Место происше-
ствия 16+
12.30 13.35 14.30 15.05 16.20 18.00 
19.15 05.35 06.25 07.15 Т/с 
«Государственная граница» 
12+
21.00 21.30 22.00 Т/с «Детективы» 
16+
22.30 23.15 00.25 01.10 Т/с «След» 
16+
02.00 Х/ф «Елки - палки»
03.40 Х/ф «За спичками»
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Как вас 
теперь называть?» 
12+
10.10 22.55 03.50 Д/ф
11.00 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» 12+
13.15 Жена. История любви 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
12+
16.05 17.50 Т/с «Отец Браун» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Московский дворик» 
16+
22.20 Истории спасения 16+
00.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
12+




7.40 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
7.50 19.40 Урал
8.00 20.30 Автоnews 16+
8.20 19.00 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.10 Теннис 0+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 14.00 18.40 00.55 Большой 
спорт
10.20 Рейтинг Баженова
10.50 03.25 Т/с «Такси» 16+
11.50 01.15 Эволюция
14.20 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 16+
17.35 06.05 06.35 Полигон 12+
21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
04.25 Рейтинг Баженова 16+
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 01.45 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30 Х/ф «Будь круче» 16+
03.30 Чистая работа 12+
7.20 16.10 23.00 
От первого 
лица 12+
7.30 20.30 23.15 06.30 Культурный 
обмен 12+
8.00 10.55 23.40 03.50 Уроки рус-
ского. Чтения
8.15 18.20 «Нестандартная мо-
дель» 12+
8.55 16.25 21.30 «Прав? Да!» 12+
10.25 20.00 Школа. 21 век 12+
11.10 01.10 Х/ф «Партизаны» 12+




13.20 За дело! 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 «Социальная сеть.Doc» 12+
03.25 Студия «Здоровье» 12+
04.05 «Право на счастье» 12+
05.00 Прав? Да! 12+
18 №13424 июля 2014 года
Уважаемые жители города!
Если у вас умер близкий человек и вы вызвали 
полицию, а к вам приехал еще и агент ритуальных 
услуг, которого не вызывали, вы имеете право от-
казаться от услуг и выбрать ритуальное агентство 
самостоятельно. 
Консультации по телефонам:  
33-87-77, 8-9222-186-887 РЕКЛАМА
Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города 
по месту жительства!
В 2014 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.
Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные 
заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет 
и другие), являющиеся  основными причинами смертности населения.
ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт 
и полис! Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города
Четверг, 31 июля
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 М/ф 12+
9.20 14.00 00.40 Пятни-
ца news 16+
9.50 17.10 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.25 18.10 21.00 Орел и решка 
16+
20.00 Орел и решка. Шопинг 16+
23.00 Секс в большом городе 
16+
01.10 Охотники за чужими 16+
03.10 Затерянный мир 16+
04.05 Долго и счастливо 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 Д/с 
12+
9.00 11.10 14.20 15.10 
Т/с «Морской патруль» 
16+
11.00 15.00 20.00 00.45 Новости 
дня
21.15 Х/ф «Матрос Чижик» 6+
23.00 Х/ф «Зеленые цепочки» 
6+
02.30 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» 6+
04.10 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» 6+




Рэйчел выходит замуж 16+
12.40 Голый король 16+
14.35 По признакам совместимо-
сти 16+
16.30 Порочные связи 16+
18.10 А вот и Полли! 12+
19.55 Золотой век 16+
00.00 Отель романтических сви-
даний 16+
02.00 Хижина в лесу 18+
05.55 Тристан и Изольда 12+





12.45 18.45 00.45, 06.40 Престу-
пление в стиле модерн 16+
13.15 19.15 01.15 Слава за минуту 
16+
14.00 16.20 03.00 Этот фантасти-
ческий мир 6+
15.20 Очевидное невероятное. 
Летать 6+
16.50 Эта неделя в истории 16+
17.20 Шестой 6+
18.40 05.40, 05.35, 06.35, 07.10, 
07.55 Музыкальная история 
12+
23.35 Укротители велосипедов 
16+
02.00 Клуб путешественников 6+
04.00 Вокруг смеха 12+
05.45 Огнем и мечом 16+
07.15 О.С.П.-студия 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» 6+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Оборотень среди 
нас» 16+
01.15 Х/ф «Городские легенды: 
последний штрих» 16+






8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.30 Т/с «Солдаты-16»
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 18.30 20.30 Дорожные во-
йны 16+
16.30 Вне закона 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «Солдаты-8» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Ответный ход» 16+
03.30 Короли нокаутов 16+
04.00 М/ф
6.00 6.45 14.10 
15.00 00.40 01.30 
Звездные врата. 
Вселенная 6+
7.30 13.20 13.45 19.10 19.35 23.50 
00.15 Чужие 12+
7.55 17.30 Ангел 16+
8.45 9.30 15.50 16.40 03.00 03.45 
Таинственные пути 12+
10.15 20.00 Верить 12+
11.00 20.45 Спираль 16+
11.45 21.30 04.30 Стрела 12+
12.30 18.20 23.00 Тайны Вселен-
ной 6+





ки на лыжах с 
трамплина 0+
14.30, 16.00, 19.45, 21.15, 22.45, 
03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 0+
01.15 Боевые искусства 16+
04.30 Борьба. Золотой Гран-при. 
Баку. Финал 0+
7.00 14.00 20.00 
21.00 Велоспорт 
0+
8.00 8.30 15.45 
16.15 19.00 19.30 00.30 Мо-
токросс
9.00 All sports 0+
10.00 Футбол. Повтор
11.00 17.00 21.15 Прыжки на лы-
жах с трамплина 0+
12.00 13.00 18.00 04.30 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+
15.00 Автогонки 0+
22.30 Легкая атлетика 0+
00.00 04.00 Армрестлинг 0+
01.00 Экстрим 0+
02.00 Сильнейшие люди планеты 
0+
02.30 03.00 Про рестлинг 0+
05.45 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
8.00 14.05 21.25 
СПА 12+
8.10 Как прод-
лить молодость и сохранить 
энергию 12+
8.40 Быть вегетарианцем 12+
9.10 Издержки производства 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.10 Как вы себя чувствуете? 12+
10.40 00.05 Наболевший вопрос 
12+
11.20 06.00, 16.50 Побочные дей-
ствия 12+
11.50 18.20 06.30 Упражнения для 
мозга 12+
12.20 04.45 Энциклопедия за-
блуждений 12+
12.35 00.45 История болезней 
12+
13.05 01.15 Я расту 12+
13.35 01.45 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.15 Детский врач 12+
14.45 Едим страстно 12+
15.35 Сложный случай 12+
16.05 Массаж 12+
16.20 Сокотерапия 12+
16.35 Все на воздух! 12+
17.20 05.00 Не выходя из дома 
12+
17.50 05.30 Женское здоровье 
12+
18.50 Победа над собой 12+
19.20 Похудеть к венцу 12+
19.45 Педиатрия 12+
20.15 Целительница 12+
20.40 Здорово и вкусно 12+
20.55 Стрессотерапия 12+
21.35 Оздоровительный туризм 
12+
22.05 Лекарства от природы 12+
22.35 Витамины 12+
22.50 Первая помощь 12+
23.05 Лаборатория 12+
23.35 Я настаиваю 12+
02.15 Спорт для детей 12+
02.45 Зеленая aптека 12+
03.15 О диетах, и не только 12+
03.45 Метеозависимость 12+






8.55 Умный дом 12+
9.30 Дачные радости 12+
10.00 Дом в XXI веке 12+
10.25 Сад 12+
10.40 01.20 Ландшафтный дизайн 
12+
11.10 04.20 10 самых больших 
ошибок 16+
11.40 04.50 Скорая садовая по-
мощь 12+
12.05 22.35 05.15 Усадьбы буду-
щего 12+
12.35 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
13.00 00.50 Топ-10 12+
13.30 00.05 Дом, который по-
строил... 12+
14.15 21.20 Подворье 12+
14.30 Быстрые рецепты 12+
14.45 Побег из города 12+
15.15 Мир садовода 12+
15.45, 20.50 Дачники 12+
16.15 Тихая охота 12+
16.45 06.35 Зеленая аптека 12+
17.15 07.30 Дачная экзотика 6+
17.45 Ким спешит на помощь 12+
18.10 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
18.40 Хозяин 12+
19.10 Тот, кто ищет 12+
19.35 Бесполезные растения 12+
20.05 02.20 Лучки-пучки 12+
20.20 Жизнь в деревне 12+
21.35 Деревянная Россия 12+
22.05 Старинные русские усадь-
бы 12+
23.05 03.20 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
23.35 Огородные вредители 12+
01.50 Органическое земледелие 
12+
02.50 Беспокойное хозяйство 12+
03.50 Сравнительный анализ 16+
05.45 Дворовый десант 12+
06.05 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
7.00 12.40 02.35 В теме 
16+
7.25 13.05 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 Т/с «Клон» 16+
23.25 Ты - моя жизнь 16+
01.20 Косметический ремонт 16+
03.05 Соблазны 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.00 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.05 04.00 05.00 05.50 М/с 
6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.55 Навигатор. Апгрейд
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые» 12+
02.50 Чудо-путешествия 12+
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.05 13.30 
14.00 16.20 20.40 
21.05 23.00 23.30 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 М/ф «Однажды в лесу» 6+
19.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
21.30 Х/ф «Винни и слонотоп»




01.00 02.00 Т/с «Легенда об ис-
кателе» 16+
02.55 Т/с «Доктор Кто» 16+
04.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+





Беспородные ЩЕНКИ и СОБАКИ 
в добрые руки. Разных возрастов и 
окрасов, размеров. 
* * *
Беспородные КОШКИ и КОТЫ в добрые 
руки! Разных возрастов, характеров и 
окрасов. Кастрированы/стерилизованы. 
Тел.: 89222112018, 89533872441 
(Юлия)
 рейтинг
Самые дорогие актеры мира 
Сколько зарабатывают акте-
ры в Голливуде? Как обычно, 
подсчетами занялся Forbes. 
Первое место в ежегодном 
рейтинге занимает Роберт 
Дауни-младший. Основным 
источником дохода актера 
остаются съемки в фран-
шизе «Железный человек». 
В период с июня 2013-го по 
июнь 2014-го актер зарабо-
тал 75 миллионов долларов 
— столько же, сколько в про-
шлом году.
Вторую строчку рейтинга за-
нимает Дуэйн «Скала» Джонсон. 
Его доход за прошедший пери-
од оценивается в 52 миллиона. 
Замыкает тройку Брэдли Купер 
с доходом 46 миллионов, сообщает Forbes.
Оценка доходов участников рейтинга складывается из совокупности следующих 
показателей: предоплаты за фильмы, находящиеся в производстве, заработки 
от проката вышедших картин, рекламные контракты. При составлении списка 
Forbes опрашивает самих актеров, их агентов, продюсеров и юристов. Налоги и 
агентские выплаты в оценке не учитывают.
Роберт Дауни – младший.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» 16+
14.25 15.20 Т/с «Ясмин» 16+
16.30 Фазенда





23.25 Версия классическая: доро-
га к Первой мировой 16+
00.25 Версия альтернативная: 
первый выстрел Первой ми-
ровой 16+
01.30 Х/ф «Сумасшедшее серд-
це» 16+
03.35 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Первая мировая. Самоубий-
ство Европы 16+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Человек-приманка» 
12+





8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.50 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
01.55 «Как на духу» 16+
02.55 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «Три звезды» 16+
6.00 М/ф 0+
6.55 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 Светофор 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 Воронины 16+
11.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11.30 Х/ф «Форсаж-4»
13.30 Д/ф
14.00 15.30 17.00 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Реставратор» 12+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Студенты 16+ 
00.00 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» 18+
03.00 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03.45 Хочу верить 16+ 
04.45 Не может быть! 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «История Золушки-3» 
16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Типа крутой охран-
ник» 16+
03.40 Х/ф «Крайние меры» 16+
06.05 Т/с «Никита-3» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.25 Новости культуры
10.20 Х/ф «За гранью тишины» 
12+
12.15 18.40 01.40 01.55 02.50 Д/ф
12.55 19.15 Д/с
13.45 Х/ф «Шуми, городок» 0+
15.10 Спектакль «Тайны Мадрид-
ского двора»
17.45 Театральная летопись
19.45 Героям первой мировой по-
свящается...
20.55 Х/ф «Окраина» 0+
22.30 Линия жизни
23.45 Большой джаз
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10, 10.05 М/ф 6+




13.10 02.55 Парламентское время 
16+
14.10 Шоу «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 12+
15.10 21.30 00.20 Правила жизни 
16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Порядок действий 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 23.25 02.15 04.30 События. 
Акцент 16+
19.15 Х/ф «Уик-энд у Берни» 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30, 05.30 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Алименты: богатые тоже 
платят 16+
9.45 Битвы за наследство 16+
10.45 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.30 Д/ф
18.55 22.45 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Одиночки»
01.25 Ничего личного 16+ 
03.45 Тайны еды 16+
04.00 Сладкие истории
8.00 12.00 14.00 17.30 
20.30 Сейчас
8.10 Момент истины 
16+
9.00 Утро на «5» 6+
11.30 Место происшествия 16+
12.30 14.30 14.55 16.55 18.00 Тай-
ны дворцовых переворотов 
12+
21.00 Защита Метлиной 16+
21.35 22.15 23.00 23.45 00.35 01.20 
02.10 02.55 03.45 Т/с «След» 
16+
04.35 Х/ф «Жестокий романс» 
12+
07.00 Х/ф «Елки-палки» 16+
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Девушка 
с гитарой» 0+
10.05 15.10 01.45 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» 12+
13.10 Жена. История любви 16+
14.50 19.30 Город новостей
16.05 17.50 Т/с «Отец Браун» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Сыщик Путилин» 12+
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер. Се-
ребряный молочник» 12+
23.25 Х/ф «Не валяй дурака» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
03.00 Т/с «Исцеление любовью» 
12+




7.30 Квадратный метр 16+
8.00 Урал




9.20 19.00 Автоnews 16+
9.40 
10.00 14.00 18.40 00.45 Большой 
спорт
10.20 Опыты дилетанта
10.50 03.15 Т/с «Такси» 16+
11.50 01.05 Эволюция
14.20 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 16+
17.40 Рейтинг Баженова 16+
19.30 В центре внимания 16+
21.05 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция «Китайская 
шкатулка» 16+




6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 23.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 За семью печатями 12+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Х/ф «Другой мир» 16+
02.15 Х/ф «Убрать Картера» 16+





8.00 10.55 Уроки русского. Чте-
ния
8.15 18.20 «Нестандартная мо-
дель» 12+
8.55 16.25 21.30 «Прав? Да!» 12+
10.25 Студия «Здоровье» 12+
11.10 15.20 23.00 04.05 06.05 Д/ф
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.20 «Право на счастье» 12+
14.00 19.00 Большая страна 12+
16.10 От первого лица 12+
20.05 00.20 Культурный обмен 
12+
01.05 Социальная сеть 2.0 12+
02.20 Фестиваль «Наше-
ствие-2014» День 2-й 12+
03.50 Моя страна 12+
04.35 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка»
Пятница, 1 августа
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Уважаемые ветераны, коллеги, работники торговли, 
общественного питания! Управление промышленной политики  
и развития предпринимательства администрации  
города Нижний Тагил, горком профсоюза «Торговое Единство» 
поздравляет вас с праздником –  
Днем работников торговли 
Для вас торговля не только любимое дело, но и смысл жизни. Благодаря вам 
она развивается мощно и динамично. Ваш труд нелегок, но почетен, он нужен 
каждому из нас. За вашу доброту и преданность работе благодарим сердечно вас!
 кинопроект
Питт и Джоли: вместе «У моря»
Совместная картина 
голливудской четы 
Анджелины Джоли и 
Брэда Питта получила 
название «У моря». 
Звезды приступят 





Pictures, с которой Ан-
джелина сотрудничала 
в работе над своим 
режиссерским дебю-
том — фильмом «Не-
сломленный».  Глава 
Universal Pictures Дон-
на Лэнгли рассказала 
о том, как их компания счастлива со-
трудничать с Джоли. В ответ Анджели-
на также поблагодарила Донну и всю 
команду Universal Pictures за доверие 
к ней как к режиссеру, несмотря на 
то, что это будет только второй ее 
кинопроект в этом амплуа.
Напомним, что первой и пока един-
ственной лентой, где Джоли и Питт 
появились вместе, является «Мистер 
и миссис Смит». С этих съемок и на-
чались их романтические отношения.
www.vokrug.tv
 из жизни звезд
Александр Овечкин снова свободен
В полку завидных женихов прибыло. Невеста Александра Овечкина тен-
нисистка Мария Кириленко завила о том, что расторгает помолвку. Сделано 
это было помпезно и официально. Как в лучших голливудских мелодрамах.
«Мною принято решение о расторжении помолвки, — заявила Кириленко. — При-
чин много, но не хотелось бы вдаваться в подробности. Скажу одно: наши отноше-
ния завершены, но я уважаю Сашу как человека и спортсмена и искренне желаю 
ему дальнейших спортивных успехов. Я в данный момент также сосредоточена на 
подготовке к ближайшим турнирам и надеюсь, что скоро смогу порадовать своих 
болельщиков новостями не только о своей личной жизни, но и о своих спортивных 
успехах». Информацию о том, что пара больше не вместе и намеченной свадьбы не 
будет, подтвердили в пресс-службе Федерации тенниса России. В статусе жениха 
и невесты они пробыли полтора года. 
www.vokrug.tv
Пятница, 1 августа
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.20 13.45 00.30 Пятни-
ца news 16+
9.50 17.05 01.00 Мир наизнанку 
16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.15 19.05 Орел и решка 16+
18.05 Орел и решка. На краю 
света 16+
03.00 Затерянный мир 16+
03.55 Долго и счастливо 16+
8.00 Д/с 12+
9.00 11.10 Т/с «Мор-
ской патруль» 16+
11.00 15.00 20.00 00.45 
Новости дня
14.30 15.10 Х/ф «Зигзаг удачи» 
6+
16.30 Х/ф «Дела сердечные» 6+
18.25 Х/ф «Кто заплатит за уда-
чу» 6+
20.30 Д/ф 12+
21.15 Х/ф «Средь бела дня...» 
16+
23.05 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
16+
01.00 Х/ф «Предварительное 
расследование» 6+
02.45 Х/ф «Факт» 16+
04.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 
6+
06.05 Х/ф «Матрос Чижик» 6+




11.25 19.40 Через Вселенную 16+
13.45 Золотой век 12+
17.30 Тристан и Изольда 12+
22.00 Вампирши 16+
23.50 Пипец 16+
02.00 Любовь и честь 16+
04.00 Хижина в лесу 18+
06.00 Дом-монстр 12+
8.00 10.20 21.00 
Этот фантасти-
ческий мир 6+
9.20 Очевидное невероятное. 
Летать 6+
10.50 Эта неделя в истории 16+
11.20 Шестой 6+
12.40 23.40, 23.35, 00.35, 01.10, 
01.55, 06.35, 07.10, 07.55 Му-
зыкальная история 12+
12.45 18.45, 00.40, 06.40 Престу-
пление в стиле модерн 16+
13.15 19.15 Слава за минуту 16+
14.00 15.20 16.40 02.00 03.30 Голу-
бой огонек 12+
17.35 Укротители велосипедов 
16+
20.00 Клуб путешественников 6+
22.00 Вокруг смеха 12+
23.45 05.45 Огнем и мечом 16+
01.15 07.15 О.С.П.-студия 16+
04.45 Лимонный торт 6+
05.05 Покорители гор 6+
05.25 Термометр 6+
6.00 М/ф




11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+
13.30 18.00 Х-версии. Другие но-
вости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Человек-паук: враг в 
отражении» 12+
22.45 Х/ф «Змеиный полет» 16+
00.45 Европейский покерный тур 
18+
01.45 Х/ф «Любовь по правилам 
и без» 16+





6.30 Х/ф «Срок давности» 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.30 Т/с «Солдаты-16»
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 18.30 20.30 Дорожные во-
йны 16+
16.30 Вне закона 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «Солдаты-8» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Государственный 
преступник» 16+
03.30 Короли нокаутов 16+
04.00 М/ф
6.00 6.45 14.10 
15.00 00.40 01.30 
Звездные врата. 
Вселенная 6+
7.30 13.20 13.45 19.10 19.35 23.50 
00.15 Чужие 12+
7.55 17.30 Ангел 16+
8.45 9.30 15.50 16.40 03.00 03.45 
Таинственные пути 12+
10.15 20.00 Верить 12+
11.00 20.45 Спираль 16+
11.45 21.30 04.30 Стрела 12+
12.30 18.20 23.00 Тайны Вселен-
ной 6+
22.15 02.15 05.15 Сверхъесте-
ственное 16+




15.00, 19.00, 20.00 All sports 0+
16.00 Чемпионат мира в классе 
туринг 0+
16.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина 0+
22.00 Конный спорт 0+
23.30, 00.00 Бокс 0+
02.00, 03.00, 04.00 Боевые искус-
ства 16+




8.00 01.00 Легкая атлетика 0+
9.00 14.30 19.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина 0+
10.30 16.00 22.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы 0+
12.00 18.30 Велоспорт 0+
17.30 Экстрим 0+
23.30 04.00 05.30 06.30 Боевые 
искусства 16+
03.30 Тимберспортс 0+




8.40 Едим страстно 12+
9.30 Сложный случай 12+
10.00 Массаж 12+
10.15 Сокотерапия 12+
10.30 Все на воздух! 12+
10.45 00.05 Наболевший вопрос 
12+
11.25 06.00, 16.55 Побочные дей-
ствия 12+
11.55 18.25 06.30 Упражнения для 
мозга 12+
12.25 04.45 Энциклопедия за-
блуждений 12+
12.40 00.45 Гимнастика 12+
13.10 01.15 Предродовое воспи-
тание 12+
13.40 01.45 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.20 Победа над собой 12+
14.50 Похудеть к венцу 12+
15.15 Педиатрия 12+
15.45 Целительница 12+
16.10 Здорово и вкусно 12+
16.25 Стрессотерапия 12+
17.25 05.00 Гомеопатия 12+
17.55 05.30 Зона риска 12+
18.55 Оздоровительный туризм 
12+
19.25 Лекарства от природы 12+
19.55 Витамины 12+
20.10 Первая помощь 12+
20.25 Лаборатория 12+
20.55 Я настаиваю 12+
21.35 Спорт для детей 12+
22.05 Зеленая aптека 12+
22.35 О диетах, и не только 12+
23.05 Метеозависимость 12+
23.35 История лекарств 12+
02.15 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
02.45 Быть вегетарианцем 12+
03.15 Издержки производства 
12+
03.45 Новейшие достижения в 
медицине 12+






8.30 Побег из города 12+
9.00 Мир садовода 12+
9.30, 15.50 Дачники 12+
10.00 Тихая охота 12+
10.30 01.15 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.20 Миллион на чердаке 
12+
11.30 04.50 Ремонт для начинаю-
щих 16+
12.00 05.20 10 самых больших 
ошибок 16+
12.30 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.55 00.45 Топ-10 12+
13.25 00.00 Дом, который по-
строил... 12+
14.10 Бесполезные растения 12+
14.40 Тот, кто ищет 12+
15.05 22.00 Лучки-пучки 12+
15.20 Жизнь в деревне 12+
16.35 06.35 Зеленая аптека 12+
17.05 07.30 Лавки чудес 12+
17.35 Горожане будущего 12+
18.30 Гвоздь в стену 12+
19.00 Деревянная Россия 12+
19.30 Старинные русские усадь-
бы 12+
20.00 Усадьбы будущего 12+
20.30 23.00 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
21.00 Огородные вредители 12+
21.30 Органическое земледелие 
12+
22.30 Беспокойное хозяйство 12+
23.30 Сравнительный анализ 16+
01.45 Секреты стиля 12+
02.15 Среда обитания 12+
02.40 Умный дом 12+
03.10 Дачные радости 12+
03.40 Дом в XXI веке 12+
04.05 Сад 12+
05.45 Дворовый десант 12+
06.05 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
7.00 12.40 02.35 В теме 
16+
7.25 13.05 Платье на 
счастье 16+
8.20 Топ-модель по- американски 
16+





19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 Т/с «Клон» 16+
23.25 Ты - моя жизнь 16+
01.20 Косметический ремонт 16+
03.05 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 Давайте рисо-
вать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
13.55 19.45 20.30 21.10 22.05 
22.40 23.10 03.10 04.00 05.00 
М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
18.50 Пора в космос!
21.40 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые» 12+
02.50 Чудо-путешествия 12+
05.45 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.05 13.30 
14.00 15.50 20.40 21.05 М/с 
6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Х/ф «Винни и Слонотоп» 
0+
21.30 Х/ф «Братец Медвежонок» 
0+
23.15 Х/ф «Ведьмы-близняшки» 
6+
01.00 Х/ф «Гензель и Гретель: 
борцы с колдовством» 12+
02.40 Х/ф «Тайна Келлс» 6+
04.15 04.50 05.20 Т/с «H2O: про-
сто добавь воды» 12+
05.50 Т/с «Jonas» 6+
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 автостоп
Полисы ОСАГО  
подорожают  
уже в октябре 
Базовый тариф ОСАГО подорожа-
ет уже осенью этого года, сообщает 
«Российская газета». Как рассказал 
заместитель председателя Банка Рос-
сии Владимир Чистюхин, стоимость 
страховки вырастет на 24-25% (около 
500 рублей). 
«Это нижняя граница вводимого та-
рифного коридора, с верхней ЦБ обещает 
определиться позднее, но разрыв будет 
небольшим», - рассказал Чистюхин. Теперь 
тарифы будут менять ежегодно - по край-
ней мере, на величину инфляции. 
Существующие тарифы по ОСАГО 
действуют с 2003 года. Многие страхов-
щики жалуются на то, что по отдельным 
регионам операции с ОСАГО убыточны. 
Окончательные параметры повышения 
ЦБ определит с помощью независимой 
оценки, которая будет произведена по 
данным страховщиков за первое полу-
годие этого года. 
Повышение тарифов вызвано вступле-
нием в силу поправок в закон об ОСАГО, 
которые подписал президент России 
Владимир Путин. Согласно документу, 
с 1 октября этого года лимимит компенса-
ции по ущербу имуществу в ДТП вырастет 
со 120 до 400 тысяч рублей. Кроме того, с 
1 апреля 2015 года максимальный размер 
компенсации за вред жизни и здоровью 
составит 500 тыс. руб. вместо нынешних 
160 тысяч. Закон вводит увеличенный 
лимит выплат по европротоколу (оформ-
ление ДТП без участия сотрудника ГИБДД) 
с 25 до 50 тыс. рублей. Новые лимиты 
будут распространяться исключительно 
на те договоры, которые заключат после 
1 октября. 
Документ предусматривает безальтер-
нативный порядок прямого возмещения 
убытков: обращаться за возмещением 
потерпевший сможет только в свою стра-
ховую компанию (норма будет распростра-
няться и на старые договоры). 
Еще одна важная норма закона - раз-
мер компенсации по изношенным деталям 
автотранспортных средств. Изначально 
документ предусматривал увеличение 
размера минимальной компенсации до 
40%, но со стороны некоторых депутатов 
поступило предложение поднять его до 
60%. В итоге принят компромиссный 
вариант -50%. Сейчас страховщик может 
решить, что деталь изношена на 80%, но 
компенсировать только оставшиеся 20% 
стоимости. 
Поправки в закон об ОСАГО были 
приняты депутатами Госдумы в третьем 
чтении в начале июля. Поправки в до-
кумент, напомним, готовились на про-
тяжении двух лет. Ранее правительство 
России поддержало законопроект, однако 
кабинет министров был против этого до-
кумента и рекомендовал перенести его 
рассмотрение на осеннюю сессию для 
дополнительной проработки, сообщает 
autonews.ru.  
Почем номера?
В Москве цены на «красивые» авто-
мобильные номера могут доходить до 
10 миллионов рублей. Приобрести по-
добные госномера может любой жела-
ющий на нелегальном рынке, сообщает 
«Lifenews». 
«В районе 10 миллионов рублей - «ННН 
777 77». В наличии. Есть желание - заби-
райте. «АМР77» в Москве стоит около двух 
миллионов рублей, «зеркалка» дешевле: 
«199...199» - 150 тысяч», - рассказал один 
из продавцов. 
 При этом он отметил, что номеров «777» 
в новом московском индексе «777» у него 
пока нет. «Они в особом дефиците – вышли 
только в серии ЕЕЕ и ВВВ, но эти номера 
уже стоят на машинах. В продажу поступят 
минимум только через год, через два, а то 
и через три. Вы у меня забираете машину, 
я переоформляю на вас, ставлю номер на 
вас, вы мне продаете машину обратно. То 
есть за 10 тысяч машину купили, за 10 тысяч 
вы мне ее продали», - добавил продавец. 
ГИБДД, в свою очередь, уже не первый 
раз просит Госдуму узаконить продажу «кра-
сивых» автономеров. Ведомство предлагает 
правительству проводить аукционы по про-
даже номеров прямо в регистрационных 
участках или в автосалонах. 
План по реализации мероприятий в сфе-
ре регистрации и технического осмотра ав-
томобилей был утвержден еще в 2010 году. 
Один из пунктов документа предусматривал 
разработку нормативных актов, регламенти-
рующих проведение открытых аукционов по 
продаже государственных регистрационных 
знаков транспортных средств. Однако не 
так давно Госдума отклонила законопроект, 
в котором предлагалось за «красивые» но-
мера начислять повышенную госпошлину. 
Законопроект был отклонен по причине 
того, что одна и та же госуслуга не может 
стоить по-разному, сообщает autonews.ru.
5.05 6.10 Х/ф «Гонка 
с преследованием» 
12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
7.00 Х/ф «Исповедь содержан-
ки» 16+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения








14.05 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» 0+
15.55 Х/ф «Ответный ход» 12+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости




21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.45 Х/ф «Люди, как мы» 16+





8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.15 11.10 14.20 Вести-Урал
8.25 Перезагрузка 12+
9.00 Правила жизни 16+
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.30 Лето на Чусовой
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+




20.45 Х/ф «Недотрога» 12+
00.40 Х/ф «Альпинист» 12+
02.40 Х/ф «Дикарка» 12+
6.00 Т/с «Порох и 
дробь»
8.00 10.00 13.00 15.00 
19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Бывает же такое!» 16+
13.50 Следствие вели... 16+
14.45 17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 14+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014 /15. ЦСКА 
- «Торпедо». Прямая транс-
ляция
19.55 Самые громкие русские 
сенсации 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.25 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» 16+
00.20 Жизнь как песня. Николай 
Трубач 16+
02.00 Остров 16+
03.25 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «Три звезды» 16+
6.00 9.00 М/ф 0+
7.35 7.40 8.00 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.35 Студенты 16+ 
11.00 12.30 14.00 16.30 22.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
17.30 Д/ф
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Белый плен» 16+
20.15 Х/ф «Снежные псы» 16+
23.35 Х/ф «Адреналин» 18+
01.10 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03.40 Хочу верить 16+ 
04.40 Не может быть! 16+
05.40 Музыка 16+
7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 8.30 06.00 М/с 
12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн-терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Страна в shope 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
22.25 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Магнолия» 18+
04.45 Т/с «Никита-3» 16+
05.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Окраина» 0+
12.05 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 01.55 Живая природа
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
16.10 01.05 02.50 Д/ф
17.05 Больше чем любовь




19.20 Х/ф «Демидовы» 12+
21.50 По следам тайны. «Была 
ли ядерная война до нашей 
эры? Индийский след»
22.35 Белая студия
23.15 Х/ф «Сарабанда» 16+
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 00.10 Па-
трульный участок 16+
7.00 13.30 03.30 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 De facto 12+




11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
14.30 Т/с «Скандал» 16+
15.25 Лучшие экологические 
дома мира 12+
15.40 «Дивс-экспресс» 6+
16.00 00.40 Все о загородной 
жизни 12+
16.20 «Самые эпатажные ресто-
раны мира» 16+
17.00 Город на карте 16+
17.15 «Обратная сторона Земли» 
12+
17.30 Х/ф «Весь я» 12+
19.15 Т/с «По имени Барон» 16+
21.50 Шоу «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 12+
23.40 Что делать? 16+
01.00 Х/ф «Уик-энд у Берни» 16+
02.40 Ночь в филармонии 0+
05.30 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30, 05.30 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 М/ф
9.05 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» 16+
10.35 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
18.55 22.50 23.00 Одна за всех 
16+
23.30 Х/ф «Красавчик» 18+
01.40 Х/ф «Горячее сердце» 16+
8.45 М/ф
12.00 20.30 Сейчас
12.10 12.55 13.40 14.25 
15.10 15.55 16.40 17.25 
18.10 18.55 19.40 Т/с 
«След» 16+
21.00 21.55 22.50 23.50 00.45 01.40 
02.35 03.35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+





6.45 Х/ф «Подарок судьбы» 12+
8.05 Фактор жизни 6+
8.40 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 12+
9.55 02.30 Петровка, 38 16+
10.05 11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 0+
11.30 14.30 21.00 События
12.25 Х/ф «Не валяй дурака» 12+
14.45 Х/ф «Три мушкетера. Под-
вески королевы» 6+
16.50 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» 12+
21.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона» 0+
01.20 Т/с «Мисс Фишер» 16+
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7.10 11.00 18.30 
03.10 Макси-
мальное приближение
9.00 19.05 Технологии комфорта
9.30 20.40 Автоnews 16+
9.55 10.50 21.05 Астропрогноз 
16+
10.00 Новости 16+
10.40 21.00 ЖКХ для человека 
16+
12.10 Т/с «Летучий отряд»
14.00 18.05 00.45 Большой спорт
14.20 24 кадра 16+
14.55 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова 16+
19.35 Квадратный метр 16+
20.10 В центре внимания 16+
20.30 Справедливое ЖКХ
21.10 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» 16+
01.05 Опыты дилетанта
02.10 Основной элемент. Крутые 
стволы
02.40 Основной элемент. Холод-
ное оружие
06.00 Человек мира
5.00 Х/ф «Что может 
быть хуже?»
6.00 Т/с «Туристы» 16+
8.45 Документальный 
спецпроект: «Неперепи-
санная история. Польский 
излом» 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.45 Шоу «Организация опре-
деленных наций» 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Т/с «Нина» 16+
02.50 Т/с «Наваждение» 16+
7.05 13.10 Боль-
шая наука 12+
8.00 16.15 16.45 
17.35 18.25 00.20 02.00 04.10 
04.40 Д/ф
8.45 20.40 Х/ф «Дикое поле»
10.30 22.30 Х/ф «Три дня в Одес-
се»
12.20 Культурный обмен 12+
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 экранизация 
Не дает покоя  «Тихий  Дон» 
В Ростовской области, близ станицы Вешенской, режиссер 
Сергей Урсуляк снимает многосерийный фильм «Тихий Дон». 
Это будет четвертая по счету экранизация романа-эпопеи 
Михаила Шолохова. 
Идея вновь создать фильм 
по знаменитому произведению 
появилась несколько лет назад, 
и подготовка продолжалась все 
это время — была проделана 
грандиозная работа.
— Конечно, мы могли все 
снять где-нибудь в Подмоско-
вье, но для нас было принци-
пиально сделать это на Дону, 
— говорит режиссер Сергей 
Урсуляк. — Посмотрите вокруг: 
здесь, и правда, все совсем 
другое. Главное, что мы сами 
себе не врем, когда говорим: 
вот степь, а вот Дон.
Декорации возводили во-
семь месяцев. В чистом поле 
появился хутор Татарский, 
который киношники прозвали 
между собой «Пески». Часть 
зданий построили в соседней, 
заселенной станице — дома 
местных жителей пришлось 
декорировать, чтобы они вписа-
лись в общую картину. Впрочем, 
казаки не возражали: рабочие 
заодно и крыши подлатали, и 
щели замазали, и электриче-
ские столбы поставили.
На площадке присутствуют 
консультанты по целому ряду 
вопросов, тщательно выверяет-
ся каждый шаг: как одевались 
казаки и казачки, как ели, как 
разговаривали, какие пред-
меты быта использовали. Да 
что говорить, даже плетеные 
изгороди делали знатоки, а 
это, оказывается, не так уж и 
просто: ветки поддаются по-
добным манипуляциям только 
во время сокодвижения — ни 
раньше, ни позже.
Дома Мелеховых и Астаховых 
выросли на другой стороне 
Дона — на высоком берегу. На 
таком холме любил стоять и 
размышлять Михаил Шолохов, 
по словам его внука Алексан-
дра, директора музея. И если 
в «Песках» здания отделаны 
лишь снаружи, то хаты и дворы 
Мелеховых и Астаховых полно-
стью обставлены. Кстати, всю 
работу чуть не загубил ливень. 
Пришлось в срочном порядке 
делать водоотвод, чтобы зда-
ния не сползли вниз. После 
съемок все будет передано 
музею Шолохова.
Роли главных героев — Гри-
гория и Аксиньи — достались 
молодым актерам Евгению 
Ткачуку и Полине Чернышовой. 
И если первого зрители знают 
по таким сериалам, как «Жизнь 
и приключения Мишки Япон-
чика» и «Бесы», то Полина еще 
совсем юна.
— Полина только что окон-
чила вуз. Я чувствую в ней 
глубину, богатство внутренней 
природы — она не играет роль, 
а проживает ее, — считает 
Урсуляк. — Ткачук же, в моем 
представлении, лучше всех 
соответствует образу Григория 
Мелехова. В этом парне есть и 
очень сильное мужское начало, 
и обаяние, и яркость, и страсть, 
и чувство юмора.
Конечно, гримерам пришлось 
поработать, чтобы превратить 
блондина Женю в Григория — 
теперь по площадке лихо скачет 
на коне жгучий брюнет. Кстати, 
актерам пришлось много чему 
учиться. Мужчинам — держать-
Дома Мелеховых и Астаховых выросли на высоком берегу Дона.
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ся в седле, женщинам — доить 
корову, правильно держать 
ухват, готовить. Кто-то даже 
специально брал уроки игры на 
гармошке. Все это продолжа-
лось несколько месяцев.
Режиссер рассказывает, что 
к помощи дублеров приходится 
прибегать нечасто, но без этого 
не обойтись:  некоторые сцены 
попросту опасны для непро-
фессионалов.
Специально для «Тихого Дона» 
были куплены восемь лошадей 
редкой донской породы. Живот-
ные должны были «пойти на кол-
басу», но киношники их спасли от 
печальной участи. Также приоб-
рели бычка по имени Мишка — 
он стал всеобщим любимцем. На 
съемочную площадку привезли 
две огромные фуры с вещами, 
процентов семьдесят из которых 
подлинные: их нашли у коллек-
ционеров, местных жителей, в 
музеях. Часть реквизита взяли на 
«Мосфильме» и Киностудии им. 
Горького. Забавно, но сложнее 
всего было найти кровати того 
времени — они изнашивались 
быстрее всего.
Большинство предметов 
гардероба пришлось шить — 
для этого были изучены сотни 
архивных материалов. Напри-
мер, для формы австрийской 
армии брали ткани из разных 
партий, состаривали их с по-
мощью раствора марганцовки 
— получилось великолепно. А 
вот местные казаки из массов-
ки приходят в своих костюмах: 
за сотню лет одежда ничуть не 
изменилась.
— Местные очень боятся 
размывания, чтут традиции, — 
жалуется художник по костю-
мам. — В жизни так не было 
— мы изучали фотографии. 
Многие ходили в украинских 
вышиванках, и это нормально 
— Украина же под боком. При-
ходится спорить. А еще у фура-
жек удерживающая петля под 
подбородком появилась только 
ближе к войне. Из-за этого мы 
никак не могли снять одну из 
сцен с Григорием. Актер должен 
был лихо вскочить на коня и по-
скакать во весь опор, а фуражка 
постоянно слетала. Уже хотели 
приклеить ее на двусторонний 
скотч, но обошлось.
— Природа постоянно вме-
шивалась, — делится художник-
постановщик Алим Матвейчук. 
— Жара стояла страшная — у 
бричек ссыхались колеса, по-
этому мы их на ночь кидали 
в бочку с водой. А когда было 
прохладно, пытались греться у 
инфракрасных обогревателей. 
В конечном итоге плюнули и то-
пили дровами. И туалеты у нас 
самые простые — деревенские, 
с ямой, не «био».
Работы еще непочатый край: 
впереди осенние натурные 
съемки, зимние, павильоны. 
Для послереволюционных сцен 
художникам придется  ис-
портить декорации, а затем 
вновь их восстанавливать. От-
клонений от сюжета романа в 
фильме не будет, но, конечно, 
без сокращений никак.
— Мы снимаем историю про 
людей, которые жили своим 
миром, могли быть счастливы, 
а счастье не пришло, — расска-
зывает Сергей Урсуляк. — Мне 
кажется, «Тихий Дон» актуален в 
нашей теперешней готовности 
найти врагов внутри собствен-
ной страны, города, хутора, 
дома, внутри собственной се-
мьи, в конце концов. События 
последних месяцев показали 
это. Фильм о том, как тяжело 
разрушались людские судьбы, 
как тяжело жить, когда мы друг 
другу враги.
Кстати, режиссер не видел 
экранизацию Сергея Бондарчу-
ка, а картину Сергея Герасимо-
ва смотрел очень давно. Так что 
зрителей ждет новое видение. 
Премьера состоится на канале 
«Россия».
www.vokrug.tv
Полина Чернышова в роли Аксиньи.
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00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Падший» 16+
03.25 Х/ф «Атака пауков» 12+
05.25 Т/с «Салон Вероники» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Демидовы» 12+
13.05 15.40 18.00 01.05 01.55 02.50 
Д/ф
14.00 Сказки с оркестром. «Щел-
кунчик»
16.35 Музыкальная кулинария. 
Йозеф Гайдн
17.05 Мусоргский в стиле рок. 
«Картинки с выставки»
18.40 Искатели
19.30 Инна Макарова - крупным 
планом
20.35 Те, с которыми я... Андрей 
Смирнов







7.50 Студенческий городок 16+
8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 События. Инновации 16+




10.45 «Караоке без границ». Фи-
нал конкурса 6+
11.15 События. Культура 16+
11.30 Что делать? 16+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Дорога в Азербайджан 16+
14.00 Т/с «Скандал» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.15 Т/с «По имени Барон» 16+
19.00 Х/ф «Весь я» 12+
20.40 Х/ф «Пленники небес» 16+
23.00 События. Итоги 16+
23.45 События. Спорт 16+
00.00 Шоу «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 12+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 05.30 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 М/ф
8.45 Х/ф «Формула любви» 12+
10.30 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
18.55 22.50 23.00 Одна за всех 
16+
23.30 Х/ф «Самый лучший ве-
чер» 16+




12.10 13.10 14.15 15.20 
16.20 17.20 18.20 19.30 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 
02.00 03.00 04.00 Т/с «Мор-
ской патруль» 16+






7.35 Православная энциклопедия 
12+
8.05 Х/ф «Мамочки» 16+
10.05 Барышня и кулинар 6+
10.35 01.50 03.30 Д/ф
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.45 Звезды шансона в Лужни-
ках 16+
16.00 Х/ф «Олимпийская дерев-
ня» 16+
17.40 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» 12+
21.20 Т/с «Вера» 16+




8.00 01.05 Бокс 0+
11.00 13.25 19.20 Астропрогноз 
16+
11.05 Автоnews 16+
11.25 20.50 ЖКХ для человека 
16+
11.30 20.30 В центре внимания 
16+
12.10 19.30 Технологии комфорта
12.40 20.00 Квадратный метр 16+
13.10 Урал
13.30 Язь против еды





21.10 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» 16+




5.00 Т/с «Наваждение» 
16+
10.15 Т/с «Нина» 16+
18.10 00.15 Х/ф «За-
претное царство» 16+
20.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+
22.00 Х/ф «Стриптиз» 16+
02.15 Т/с «Настоящее правосу-
дие: призрак» 16+




8.00 20.00 02.00 Новости
8.40 20.40 03.40 Большое интер-
вью 12+
9.05 14.00 Студия «Здоровье» 
12+
9.35 22.35 Х/ф «Чужие» 12+
11.20 04.05 Полигон 12+
12.10 Социальная сеть 2.0 12+
14.25 Х/ф «Три дня в Одессе» 
12+
16.15 18.00 00.15 01.05 Д/ф
16.45 Человек с киноаппаратом 
12+
18.25 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка» 12+
21.05 Х/ф «Скоро весна»
02.40 Большая страна 12+
05.00 «Прав? Да!» 12+
06.30 «Социальная сеть.Doc» 12+
Воскресенье, 3 августа
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 новое шоу 
Кто лучший танцор страны?
В конце августа на ТНТ стартует новое шоу «Танцы», которому предстоит 
определить лучшего танцора страны. Первый сезон завершится в декабре. 
Вести шоу будет Ляйсан Утяшева, а судить — звезды ТНТ: Павел Воля, Ольга 
Бузова, Сергей Светлаков и Тимур Батрутдинов.
В шоу участвуют артисты из Москвы, 
Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и 
Краснодара, где проходили отборочные 
туры. Создатели шоу говорят, что их 
приятно удивили регионы. «Особенно 
меня порадовал Екатеринбург», — по-
делилась Ляйсан Утяшева. Танцорам 
предстоит пройти несколько отборочных 
этапов, пока не останутся две дюжины 
лучших участников. За этим последуют 
отчетные концерты, в ходе которых 
зрители определят победителя. Из-
начально продюсеры хотели отобрать 
100 участников, но после просмотра 
номеров оставили 176.
Помогать участникам будут настав-
ники  Мигель (Сергей Шестеперов) и 
Егор Дружинин. Мигель — известный 
танцор, режиссер и продюсер, финалист 
«Фабрики звезд». Как хореограф он ра-
ботал с Валерием Меладзе, «Гостями из 
будущего» и Александром Розенбаумом. 
Еще Мигель был режиссером програм-
мы «Один в один!», в которой нередко 
сам принимал участие в постановках.
— Мы сразу видим по походке, может 
человек танцевать или нет, — делится 
профессиональной хитростью Мигель. 
— Поэтому страх телевидения и за-
жатость перед камерами никакой роли 
не играют. Но, возможно, телевидение 
хороших танцоров отпугивает. Настав-
ник считает танец движущей силой, 
определяющей судьбу человека: «Либо 
в человеке это есть, либо нет, — говорит 
Мигель. — Это как с художниками, кото-
рые будут голодными, но все равно про-
должат рисовать. Если в человеке это 
есть, он обязательно будет танцевать».
Егор Дружинин преподавал хорео-
графию на «Фабрике звезд», занимался 
постановкой танцев для  Филиппа Кир-
корова, Лаймы Вайкуле,  «Блестящих». 
Дружинин был режиссером мюзикла 
«Кошки», а также принимал участие 
в мюзиклах «Чикаго», «Продюсеры», 
«Любовь и шпионаж». В детстве  сыграл 
Васечкина в фильме  «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и неве-
роятные». Создатели шоу рассказали, 
что поначалу все участники стараются 
попасть к Егору Дружинину, но стоит им 
пообщаться с Мигелем, как они сразу 
меняют свое мнение. Вероятно, речь 
идет о «злом» полицейском и «добром»? 
Узнаем об этом в конце августа.
Продюсером шоу «Танцы» на ТНТ 
выступает Вячеслав Дусмухаметов, ко-
торый продюсировал  «Comedy Баттл», 
«Нашу Рашу», «Универ» и «Интернов». 
Вячеслав поделился своим видением 
нового шоу: «Мы ищем универсальных 
танцоров. Они должны уметь делать 
все, выступать в самых разных жанрах». Ляйсан Утяшева.
Воскресенье, 3 августа
6.00 Live in tele club 
16+
7.00 М/ф 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.35 13.30 19.20 Орел и решка 
16+
11.30 17.20 Орел и решка. На 
краю света 16+
12.30 Ревизорро 16+
15.20 23.05 Следопыт 16+
18.20 Орел и решка. Шопинг 16+
01.05 Тюдоры 16+
03.15 Долго и счастливо 16+
04.10 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Кто заплатит 
за удачу» 6+
9.45 Х/ф «Рысь выходит 
на тропу» 12+
11.00 15.00 01.00 Новости дня
11.10 20.20 Д/с 12+
12.00 Битва за север 12+
12.30 Х/ф «Ответный ход» 16+
14.15 15.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» 16+
18.25 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 6+ 
20.00 Новости. Главное
23.40 Х/ф «Ждите связного» 12+
01.20 Т/с «Воскресенье, полови-
на седьмого» 12+






12.40 Братья Гримм 12+
14.50 Правда о Чарли 16+
16.45 Любовь и честь 16+
18.30 Вампирши 16+
20.20 Простые истины 12+
22.00 02.05 Маленькие женщины 
12+
00.10 Сердцеед 16+
02.05 Грустный Валентин 16+
04.05 Материк 16+




9.00 Этот фантастический мир 6+
10.00 Вокруг смеха 12+
11.35 06.40, 11.40 05.40, 12.35 
07.55, 13.10, 13.55, 18.35, 
19.10, 19.55, 00.40, 01.55 Му-
зыкальная история 12+
11.45 17.45 23.45 05.45 Огнем и 
мечом 16+
12.40, 18.40, 00.45, 06.45 Престу-
пление в стиле модерн 16+
13.15 19.15 01.15 07.15 О.С.П.-
студия 16+
14.00 15.30 02.00 03.40 Голубой 
огонек 12+
16.45 Лимонный торт 6+
17.05 Покорители гор 6+
17.25 Термометр 6+
20.00 21.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+
23.00 Субботний вечер 6+
23.25 Три жениха 6+
04.55 Три рубля 6+
05.20 Удача 6+
6.00 05.45 М/ф
7.15 Школа доктора 
Комаровского 6+
7.45 Х/ф «Топинамбуры» 6+
10.30 Х/ф «Попутного ветра, 
«Синяя птица» 6+
12.15 Х/ф «Замерзшая из Майа-
ми» 12+
14.15 Х/ф «Электра» 12+
16.15 Х/ф «Человек-паук: враг в 
отражении» 12+
19.00 Х/ф «Три икса: новый уро-
вень» 16+
21.00 Х/ф «Служители закона» 
16+
23.30 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
12+
01.45 Х/ф «Змеиный полет» 16+
03.45 Х/ф «Ночи в Роданте» 16+
6.00 9.00 05.30 
Веселые исто-
рии из жизни 
16+
6.30 Х/ф «Государственный пре-
ступник» 16+
8.30 Готовит Готовцев 16+
9.20 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 16+
11.30 Х/ф «Русский бизнес» 16+
13.00 Как надо 16+
14.30 02.30 Х/ф «Зависть богов» 
16+
17.30 Х/ф «Тернер и Хуч» 0+
19.30 Х/ф «Мы были солдатами» 
16+
22.20 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Воздуш-
ные гонки 16+
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 18+
02.00 Удачная ночь 16+
6.00 6.45 14.55 
15.40 00.00 00.45 
Мерлин 12+
7.30 8.20 12.30 18.20 23.00 Тайны 
Вселенной 6+
9.10 Ангел или демон 16+
10.45 11.35 12.25 8.45 9.30 15.50 
16.40 03.00 03.45 Таинствен-
ные пути 12+
13.15 14.05 7.55 17.30 Ангел 16+
16.30 17.15 01.30 02.15 10.15 20.00 
Верить 12+
18.00 18.45 19.30 03.00 03.45 04.30 
11.00 20.45 Спираль 16+
20.15 21.00 21.45 22.30 23.15 11.45 
21.30 04.30 Стрела 12+





15.00, 23.00, 00.00 Чемпионат 
мира в классе туринг 0+
16.00 All sports 0+





04.00 Боевые искусства 16+
7.00 8.00 00.00 
Боевые искусства 
16+
9.00 11.30 14.00 
Чемпионат мира в классе 
туринг 0+
10.00 15.00 23.00 05.00 Велоспорт 
0+
12.30, 02.00, 03.15 Теннис. Турнир 
WTA. Вашингтон 0+
16.00 Гребля 0+
17.00 18.00 20.00 21.00 Мото-
кросс
19.00 22.00 Супербайк 0+
19.45 22.45 All sports 0+
8.00 21.30 05.35 
Империя виру-
сов 12+
8.55 22.25 06.30 Гимнастика 12+
9.10 22.40 06.45 Игра слов 12+
9.40 23.10 07.15 Косметолог и я 
12+
10.10 23.40 07.45 Что лечит этот 
доктор? 12+
10.25 23.55 Женское здоровье 
12+
10.55 01.55 Гомеопатия 12+
11.25 00.55 Мир лекарственных 
растений 12+
11.55 01.25 История болезней 12+
12.25 00.25 Диета 12+
12.55 02.25 Побочные действия 
12+
13.25 03.00 Целительница 12+
13.50 03.25 Оздоровительный 
туризм 12+
14.20 03.55 Метеозависимость 
12+
14.50 04.25 Похудеть к венцу 12+
15.15 04.50 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
15.45 05.20 Витамины 12+
16.00 Древний путь к здоровью 
12+
16.30 Первая помощь 12+
16.45 Здорово и вкусно 12+
17.00 Качество жизни 12+
17.30 Осторожно: подросток! 
12+
18.00 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
18.30 Победа над собой 12+
19.00 Массаж 12+
19.15 Стрессотерапия 12+
19.45 Упражнения для мозга 12+
20.15 Симптомы и иллюзии 12+
20.45 Энциклопедия заблужде-
ний 12+




вительные обитатели сада 
0+
8.55 21.00 05.05 Зеленая аптека 
12+
9.25 23.50, 18.45 Дачники 12+
9.55 Коллекция идей 12+
10.05 23.25 03.45 Дом в XXI веке 
12+
10.30 01.50 05.35 Усадьбы буду-
щего 12+
11.00 06.05 Горожане будущего 
12+
11.55 07.00 Хозяин 12+
12.25 07.30 Миллион на чердаке 
12+
12.55 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
13.25 Тихая охота 12+
13.55 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
14.25 04.40 Тот, кто ищет 12+
14.50 04.10 Ландшафтный дизайн 
12+
15.20 Подворье 12+
15.35 Жизнь в деревне 12+
16.05 Сравнительный анализ 16+
17.00 Сад 12+
18.00 Дом, который построил... 
12+
19.15 02.45 Топ-10 12+
19.45 С любовью к дому 12+ 
20.30 Деревянная Россия 12+
21.30 Беспокойное хозяйство 12+
22.00 Террасы и беседки 12+
22.25 Домашняя экспертиза 12+
22.55 Огородные вредители 12+
00.20 Огороды. Экзотика 12+
00.50 Идеи для вашего дома 12+
01.20 10 самых больших ошибок 
16+
02.20 Скорая садовая помощь 
12+
03.15 Лавки чудес 12+
7.00 12.30 В теме 16+
7.30 14.30 Топ-модель 
по-американски 16+
11.00 Europa plus чарт 
16+
12.00 Популярная правда 16+
13.00 Стилистика 16+
13.30 Звезды без пафоса 12+
14.05 Платье на счастье 16+
18.00 Х/ф «Джуно» 16+
20.00 «Топ-модель по-русски» 
16+




7.00 7.40 8.40 9.30 
13.25 16.25 22.40 
23.55 02.25 03.25 
05.05 06.05 М/с 6+
8.25 Мы идем играть!
9.55 Секреты маленького шефа
10.25 05.45 Подводный счет
10.40 Мультмарафон. «Мофи», 





12.00 Х/ф «Спящая красавица» 
6+
13.00 Лентяево
15.00 Х/ф «Каменный цветок» 
12+
19.40 Волшебный чуланчик
20.00 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 12.15 12.50 
14.15 16.05 16.35 
20.25 20.40 21.05 М/с 6+
12.25 М/ф «Маугли. Последняя 
охота Акелы» 6+
17.00 Х/ф «Звезда сцены» 12+
18.50 Х/ф «Бемби» 0+
21.30 Х/ф «Книга джунглей-2» 0+
23.00 Х/ф «Гензель и Гретель: 
борцы с колдовством» 12+
00.35 Х/ф «Зажги этот мир» 12+
02.25 Х/ф «В ритме сердца» 16+




05.20 Т/с «Два короля» 6+
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Ведущая шоу Ляйсан Утяшева, за-
служенный мастер спорта по художе-
ственной гимнастике, многократная 
чемпионка мира и супруга  Павла Воли, 
призналась, что относится к участникам 
проекта по-матерински: «Мне не нравят-
ся задиры и наглые ребята. А хороших 
ребят я успокаивала, когда они рыдали, 
была у них «платочком».
Ляйсан рассказала, что не сразу со-
гласилась на съемки:
— Я не сразу захотела идти на ТНТ. 
Подумала, что все скажут: «Это она 
за Волей». Но Воля — артист. Он, ко-
нечно, может что-то сказать, но никого 
«пихать» не будет. Вы знаете, он интел-
лигентный парень — лучше промолчит. 
Он сказал мне: «У тебя был классный 
проект «Зарядка» — давай попробуем 
его освежить», и я согласилась. Лета у 
меня почти не будет из-за съемок, но 
Паше график позволит находиться с 
Робертом (сын Утяшевой и Воли). Мне 
нужен этот выплеск, во мне очень много 
накопилось…
Ляйсан Утяшева не так давно потеря-
ла маму. Она призналась, что после ее 
смерти хотела отказаться от телекарье-
ры (мама была продюсером), но после 
долгих размышлений решила все-таки 
пойти на шоу.
Создатели шоу «Танцы» рассказали о 
казусах, которые возникли на съемках 
проекта. Например, одна участница 
забеременела, пока шли кастинги, и 
перед ней встал выбор — либо шоу, либо 
ребенок. При поддержке ведущих и на-
ставников девушка все же выбрала ма-
теринство. На отборочном туре произо-
шла другая ситуация: в паре оказались 
неравные силы — девушка танцевала 
лучше своего партнера (и парня), и ей 
пришлось решать, кого оставить — про-
ект или молодого человека. О ее выборе 




«Культура» показывает  
спектакли Театра им. Вахтангова 
На этой неделе на канале «Культу-
ра» продолжится показ с очередного 
театрального  фестиваля. На этот раз 
зрители увидят спектакли Театра им. 
Евгения Вахтангова.
 «Дядя Ваня» (24 июля в 15.10)
Постановка Римаса Туминаса с участием 
Сергея Маковецкого, Владимира Симонова. 
Знаменитая пьеса Антона Чехова в неожи-
данной интерпретации. Режиссер не пере-
писал текст, не сократил его, но прочел, 
как с чистого листа… Спектакль — лауреат 
премий «Хрустальная Турандот» (2009-2010), 
Международной театральной премии имени 
Станиславского (2010), «Золотая маска» 
(2011). Запись 2010 года.
«Пристань» (25 июля в 15.10)
Спектакль Римаса Туминаса с участием Юлии 
Борисовой, Галины Коноваловой. Театральный 
альманах состоит из драматических фрагментов 
по мотивам произведений Бертольда Брехта, 
Ивана Бунина, Федора Достоевского и др. На 
сцене — актеры разных возрастов, дарований, 
амплуа. Запись 2012 года.
www.vokrug.tv
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 во саду ли, в огороде
Лунный календарь на август 
 опыт
Редис: быстро, вкусно и полезно
31 июля (с 21.25) – 3 авгу-
ста (до 7.15) – растущая Луна 
в Весах, знак Зодиака плодо-
родный, время для любых работ 
в саду и на огороде благопри-
ятное. Сбор и консервирование 
ягод и овощей, заготовка кор-
ней одуванчика (в период увя-
дания листьев), корней лопуха 
большого, корневищ лапчатки.
3 августа (с 7.15) – 5 ав-
густа (до 14.05) – растущая 
Луна в Скорпионе, знак Зо-
диака плодородный, время для 
любых работ благоприятное, без 
ограничений.
5 августа (с 14.05) – 7 ав-
густа (до 17.50) – растущая 
Луна в Стрельце, знак Зодиа-
ка малопродуктивный. Обработ-
ка почвы.
7 августа (с 17.50) - 9 ав-
густа (до 18.20) – растущая 
Луна в Козероге, знак Зодиака 
плодородный. Благоприятное 
время для всех видов работ.
9 августа (с 18.20) – 11 ав-
густа (до 17.40) – Луна в Во-
долее. Знак Зодиака бесплод-
ный, кроме того, 10 августа, в 23 
часа 14 минут, наступит точная 
фаза – полнолуние, в период 
полнолуния с 9 августа (с 23.15) 
по 11 августа (до 23.15) не реко-
мендуется проводить работы с 
надземными частями растений, 
они в это время очень уязвимы.
11 августа (с 17.40) – 13 
августа (до 18.05) - убываю-
щая Луна в Рыбах, знак Зоди-
ака плодородный, но благопри-
ятное время для любых работ в 
саду и на огороде наступит по 
окончании периода полнолуния.
13 августа (с 18.05) – 15 
августа (до 20.50) – убываю-
щая Луна в Овне, знак Зодиа-
ка малопродуктивный. Обработ-
ка почвы. Подготовка и ремонт 
хранилищ. Вырезка ненужной 
поросли в саду. Работы по борь-
Редис одним из первых 
попадает к нам на стол и 




полезного и вкусного овоща 
делится наша знакомая 
Людмила Николаевна 
Сидорова из Большой Лаи:
-Выращиваю редис в открытом грунте без-рассадным способом 
всегда, да еще и несколько раз 
за лето. Первый посев делаю в 
конце марта, в теплице, когда 
земля еще даже немного мерз-
лая. Следующую партию сажаю 
в конце апреля или в первую не-
делю мая. Но могу посадить и в 
20-х числах мая. Если решаю, 
что осенью тоже не мешало бы 
полакомиться редисом, пора-
довать своих близких, то сею 
его еще в конце июля. Редис мо-
жет прорасти уже при 5 градусах 




15 августа (с 20.50) – 18 
августа (до 3.10) – убываю-
щая Луна в Тельце, знак Зо-
диака плодородный, время для 
любых работ благоприятное, 
пересадка саженцев деревьев 
и кустарников из питомников на 
постоянное место. 
18 августа (с 3.10) – 20 ав-
густа (до 14.40) – убывающая 
Луна в Близнецах, знак Зодиа-
ка малопродуктивный. Вырезка 
поросли, отплодоносивших и су-
хих веток малины и смородины.
20 августа (с 14.40) – 23 
августа (до 1.00) – убываю-
щая Луна в Раке, знак Зодиака 
плодородный, время для любых 
работ благоприятное. Консер-
вирование фруктов, ягод и ово-
щей.
23 августа (с 1.00) – 25 ав-
густа (до 14.25) – Луна во 
Льве. Знак Зодиака бесплод-
ный, необходимо учесть, что 25 
августа, в 19 часов 34 минуты, 
наступит точная фаза Луны – но-
волуние. В период новолуния с 
24 августа (с 19.35) до 26 авгу-
ста (до 19.35) не рекомендует-
ся проводить посев и посадку, 
очень уязвимы корневые систе-
мы растений.
25 августа (с 14.25) – 28 
августа (до 2.20) – растущая 
Луна в Деве, знак Зодиака ма-
лопродуктивный.
28 августа (с 2.20) – 30 ав-
густа (до 12.35) – растущая 
Луна в Весах, знак Зодиака 
плодородный, время для любых 
работ в саду и на огороде благо-
приятное
30 августа (с 12.35) – 
1 сентября (до 22.50) – расту-
щая Луна в Скорпионе, знак 
Зодиака плодородный, благо-
приятное время для любых ра-
бот, без ограничений.





тепла, но расти он будет, конеч-
но, долго. Если температура 
увеличится до 15-20 градусов, 
то всходы появятся за неделю, 
а при 25 градусах тепла всходы 
могут порадовать уже на четвер-
тый день.
Вообще, под редис я делаю 
неглубокие бороздочки на рас-
стоянии около 20 сантиметров. 
Сею редис негусто, раскла-
дываю семечки через 5 санти-
метров, иначе побеги заглу-
шат друг друга и редис уйдет в 
стрелку. После того, как семена 
взойдут, можно даже будет их 
проредить. Бороздки поливаю 
при сильной сухости земли и за-
делываю семена на глубину до 3 
сантиметров. Если почва влаж-
ная, не поливаю.
Лучше выделить редиске 
солнечное, изолированное от 
ветров место, с легкими по-
чвами. В моем случае - снача-
ла это теплица, потом место 
рядом с теплицей. Хотя ны-
нешним холодным летом при-
шлось садить культуру снова 
в теплице. Солнца мало, и хо-
лодно, а в теплице корнеплоды 
получаются сочными, с нежной 
мякотью. На участке, где я вы-
ращиваю редиску, у меня сла-
бокислая почва, проблем с ро-
стом никогда не возникало. А 
уж на нейтральных почвах ре-
дис, точно, будет хорошо расти. 
Редис нужен тем, кто страда-
ет сахарным диабетом, так как 
в нем в большом количестве 
содержатся вещества, кото-
рые приводят уровень сахара 
в крови до нормы. Поэтому ре-
диска – это самый безопасный 
овощ для диабетиков. Ну а если 
существует предрасположен-
ность к этому заболеванию, то 
редиска должна быть на столе 
круглый год. Редиска обладает 
также желчегонными свойства-
ми, улучшает состояние печени, 
очищает желчный пузырь, что 
способствует предотвращению 
образования песка и камней в 
нем. А вот содержащееся в ре-
диске горчичное масло выводит 
уже образовавшиеся небольшие 
камни, которые способны про-
скользнуть через желчные пути.
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.
Самыми злостными не-плательщиками являются предприятия ЖКХ и стро-
ительства. Здесь трудится бо-
лее 20 тысяч человек, чьи пен-
сионные права работодатели 
систематически нарушают.
Не производя уплату страхо-
вых взносов в полном объеме и 
в установленные законодатель-
ством сроки (до 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным), 
работодатели ставят под угрозу 
своевременную выплату пенсий 
пенсионерам сегодня. 
Страховые взносы, в отли-
чие от налогов, являются воз-
мездными платежами и в даль-
нейшем учитываются при на-
значении размера пенсии. Чем 
больше страховых взносов на 
лицевом счете гражданина, тем 
выше его будущая пенсия. Обя-
занность работодателя упла-
чивать взносы в бюджет ПФР 
своевременно и в полном объ-
еме установлена федеральным 
законом.
Органы ПФР ежедневно 
контролируют поступление 
средств, это позволяет опера-
тивно выявлять неплательщи-
ков и принимать соответствую-
щие меры. Так, за первое полу-
 страховые взносы
Злостные неплательщики  
нарушают пенсионные права своих работников
Неблагоприятное время для проведения работ в августе:
С 9 августа (с 18.20) по 11 августа (до 17.40) – Луна в Водолее.
С 9 августа (с 23.15) по 11 августа (до 23.15) – период полнолуния.
С 23 августа (с 1.00) по 25 августа (до 14.25) – Луна во Льве.
С 24 августа (с 19.35) по 26 августа (до 19.35) – период новолуния.
Более трех тысяч организаций Нижнего Тагила и 
Горноуральского городского округа имеют недоимку по 
уплате страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда. 
Сегодня их суммарная задолженность составляет 227 млн. 
рублей. Еще около 267 млн. рублей задолжали 8,5 тысячи 
индивидуальных предпринимателей.
годие в банки направлено более 
20 тысяч инкассовых поручений 
о принудительном взыскании 
этих средств со счетов предпри-
ятий на сумму около 216,5 млн. 
рублей. 
В службу судебных приста-
вов, сообщают в управлении 
Пенсионного фонда РФ в городе 
Нижнем Тагиле и Пригородном 
районе, передано на взыскание 
более 2,5 тысячи исполнитель-
ных документов Пенсионного 
фонда. Специалистами ПФР 
проведено также более 70 вы-
ездных проверок. 
В. ФАТЕЕВА.
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Астрологический прогноз  
на 28 июля - 3 августа
ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
Внимание многих Овнов на этой 
неделе будет сосредоточено на во-
просах семьи и благоустройства 
жилищных условий. Однако от-
ношения с близкими людьми бу-
дут довольно неоднозначными. С 
одной стороны, могут возникнуть 
противоречия в вопросе распреде-
ления обязанностей. С другой сто-
роны, сохранятся благоприятные 
возможности для диалога и поиска 
компромисса. 
Благоприятные дни - 27, 28 
Неблагоприятные дни - 2, 3 
ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 21 мая)
В центре внимания Тельцов на 
этой неделе могут оказаться контак-
ты с окружающими людьми. Обраща-
ясь за советами к друзьям, вы полу-
чите реальную помощь и поддержку. 
Контакты с соседями и родственни-
ками не всегда будут проходить глад-
ко. Возможны трудности при обсуж-
дении каких-то деловых вопросов. 
Если вы проводите ремонт, соседи 
могут выразить свое недовольство. 
Благоприятные дни - 28, 31 
Неблагоприятные дни - 2, 3 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)
Близнецы на этой неделе могут 
столкнуться с финансовыми труд-
ностями, вызванными увеличением 
расходов. В этот период необходи-
мо детально планировать предстоя-
щие траты, расставлять приоритеты 
и отдавать предпочтение целевым 
долгосрочным расходам. Можно 
покупать электронику, бытовую тех-
нику. Крайне нежелательно тратить 
деньги на развлечения, покупку по-
дарков. 
Благоприятные дни - 28, 3 
Неблагоприятные дни - 30, 2 
РАК
(22 июня – 22 июля)
Ракам на этой неделе будет 
важно быть свободными от обяза-
тельств и иметь возможность са-
мостоятельно принимать ключевые 
решения, в противном случае их са-
мочувствие может ухудшиться. Это 
достаточно трудная задача для тех, 
кто состоит в браке. Потребность в 
самостоятельных решениях может 
пойти вразрез с интересами близких 
людей, что спровоцирует конфликт. 
Благоприятные дни - 28, 29 
Неблагоприятные дни - 2, 3 
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Львам на этой неделе рекомен-
дуется больше времени проводить 
в спокойствии, уединении. Поста-
райтесь свести к минимуму контак-
ты с окружающими людьми, так вы 
убережете себя от стресса. Также 
следует воздержаться от загород-
ных поездок. В дороге есть риск 
встретиться с враждебно настро-
енными людьми. Не исключено, что 
вы не сможете отреагировать на их 
поведение. 
Благоприятные дни - 28, 2 
Неблагоприятные дни - 29, 3 
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
У большинства Дев события этой 
недели будут вращаться вокруг дру-
зей и подруг, поддержка которых бу-
дет им важна. Желательно не сме-
шивать финансовые отношения с 
дружескими. Крайне нежелательно 
брать и давать деньги взаймы, это 
может стать поводом для конфлик-
та. Между тем, Девам, состоящим в 
браке, друзья вполне могут оказать 
неоценимую услугу. 
Благоприятные дни - 29, 30 
Неблагоприятные дни - 1, 2 
ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)
На этой неделе многие Весы за-
хотят во что бы то ни стало добиться 
своей цели, причем весьма прямоли-
нейными методами, совершенно не 
учитывая мнения и интересы окру-
жающих людей. Такая позиция не 
может не встретить сопротивления. 
Скорее всего, более сильный и авто-
ритетный человек в какой-то момент 
станет препятствовать вашему дви-
жению вперед. 
Благоприятные дни - 2, 3 
Неблагоприятные дни - 28, 29 
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Скорпионам на этой неделе сле-
дует более внимательно отнестись к 
соблюдению правил и норм закона, 
особенно это относится к водителям. 
Четко соблюдайте правила дорожно-
го движения. Гораздо успешнее сло-
жится эта неделя для тех, кто нахо-
дится в турпоездке. Отдых принесет 
вам много приятных впечатлений. 
Возможен роман и увлекательное 
общение с интересным человеком. 
Благоприятные дни - 28, 30 
Неблагоприятные дни - 2, 3 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Стрельцам на этой неделе реко-
мендуется проявить осмотритель-
ность и не совершать поступков, ко-
торые сопряжены с риском матери-
ального или физического ущерба. 
Это не лучшее время для участия в 
спортивных соревнованиях, особен-
но в состязаниях с элементами си-
ловой борьбы. Также это достаточно 
рискованное время для инвестиций в 
какие-либо проекты. 
Благоприятные дни - 27, 29 
Неблагоприятные дни - 30, 31 
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Типичным Козерогам на этой не-
деле предстоит много внимания уде-
лять выстраиванию партнерских от-
ношений. На работе лучше общать-
ся с людьми своего круга и избегать 
контактов с влиятельными партнера-
ми. Чем меньше вы будете взаимо-
действовать с начальством, тем луч-
ше будет развиваться тот или иной 
проект. В личных отношениях необ-
ходимо проявить гибкость. 
Благоприятные дни - 28, 30 
Неблагоприятные дни - 27, 29 
ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Водолеям на этой неделе реко-
мендуется уделить максимум вни-
мания своему здоровью. Сейчас воз-
растает вероятность инфекционных 
заболеваний. Самочувствие может 
ухудшиться и из-за потери энергии, 
снижения уровня иммунитета. Сле-
дует равномерно распределять фи-
зические нагрузки, соблюдать меры 
профилактики (особенно при обще-
нии с больными). 
Благоприятные дни - 28, 29 
Неблагоприятные дни - 30, 3 
РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Темы любви и творчества будут 
сопровождать Рыб практически в 
течение всей этой недели. Острота 
чувств в любовных отношениях мо-
жет очень резко возрасти, что при-
ведет к усилению сексуальных по-
требностей. Однако страсть может 
сочетаться с настойчивостью, ино-
гда доходящей до агрессии, особен-
но если партнер не будет на той же 
волне, что и вы. 
Благоприятные дни - 29, 30 
Неблагоприятные дни - 1, 2 
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
www.afishka.31.ru.
Когда кредит считается погашенным
«С какого момента считается, что я погасила очередной пла-
теж по кредиту? С момента, как я отправила через сберкассу в 
банк-кредитор денежный перевод, или когда деньги факти-
чески поступят на счет моего банка–кредитора?» 
(Мария НИКОНОВА)
- Обязательство по возврату 
задолженности по кредитному 
договору считается исполнен-
ным с момента внесения за-
емщиком наличных денежных 
средств, в том числе любому 
платежному агенту, осуществля-
ющему деятельность по приему 
платежей физических лиц.
Дело в том, что, согласно зако-
ну РФ «О защите прав потребите-
лей», обязательства потребите-
ля перед продавцом по оплате 
товаров (работ, услуг) считаются 
исполненными в размере вне-
сенных денежных средств соот-
ветственно продавцу (исполни-
телю), либо в кредитную органи-
зацию, либо платежному агенту 
(субагенту), осуществляющему 
деятельность в соответствии с 
законодательством о банках и 
банковской деятельности. Граж-
данин-заемщик не может быть 
ограничен в способах погашения 
кредита и вправе осуществлять 
платежи по погашению креди-
та любыми законными способа-
ми. Тем более что в современных 
условиях развития платежных 
систем имеется несколько спо-
собов погашения кредита – от 
внесения наличных в кассу банка 
(или в банкомат с функцией ав-
томатизированного приема де-
нежных средств) до перечисле-
ния очередного платежа посред-
ством почтового перевода.
Согласно ст. 401 Гражданско-
го кодекса Российской Феде-
рации, лицо признается неви-
новным в неисполнении обяза-
тельства, если при той степени 
заботливости и осмотрительно-
сти, какая от него требовалась 
по характеру обязательства и 
условиям оборота, оно приняло 





гостинку 9,3 кв. метра, гараж с 
ямами в кооп. «Прогресс», баян кон-
цертный, учебный, балалайку.
Тел.: 8-902-440-57-14
участок земельный, 7 соток, в кол-
лективном саду №1 УВЗ, дом не жи-
лой, есть свет, вода, рядом останов-
ка общественного транспорта.
Тел.: 8-912-630-26-85 
(с 9 до 20 часов)
сад, 392-й км, 6 соток, дом с веран-
дой, ухоженный участок, много ягод, 
все посадки, водопровод, 2 тепли-
цы, близко от электрички, 300 тыс. 
руб., возможен торг, срочно.
Тел.: 8-912-288-69-66, 48-66-17
гараж (приватизированный) на 
Старателе за 5-м цехом, 26 кв. м 
(3,5х7,5), ямы: смотровая и овощ-
ная, с дверью из смотровой. Цена - 
250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)
стол учебный, для школьника, ма-
шинку печатную, механическую 
«Любава», машинку швейную, на-
польную, 1-го Моск. завода, стойки 
металлические, не чугунные.
Тел.: 41-39-76
телевизор «Самсунг» 71 по диаго-
нали, небольшой диван, кресло-
каталку для перевозки больного 
(пр-во «Медтехника»), тумбу под 
TV, шифоньер.
Тел.: 92-76-15, 8-953-039-76-15
цветок «кодеум» высотой 1,5 м, не-
дорого, красивый, машину сти-




этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные календа-
ри, открытки, старые жестяные бан-
ки, духи, одеколоны, значки, вым-
пелы, флаги советских времен. До-
рого.
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чугун-
ное литье, столовое серебро, иконы, 
открытки, календарики, значки, мо-
неты царские и периода СССР, порт-
сигары, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31
РАЗНОЕ
Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины.
Пианино, рояли – настройка, ремонт, 
реставрация, изготовление на заказ. 
Возможен договор на обслуживание 
концертных роялей.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготовле-
ние новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Поиск и запись любых фильмов и 
музыки на заказ. Сканирование 
(фото, документы и пр.) Создание 
презентаций, клипов, слайд-шоу из 
ваших фото и видео. Оцифровка ва-
ших домашних архивов. 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски 
(VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. 
оцифровка катушек-бобин (70-80-х 
гг.), аудиокассет, фото и фотонега-
тивов, слайдов, пластинок.
Тел.: 8-912-034-55-55
«Домашний мастер» - квалифици-
рованное решение любых бытовых 
проблем: сантехники, электрики, 
отделочники, плотники, каменщики, 
разнорабочие. Перевозки, сборка 
мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83
Натяжные потолки всех видов, пла-
стиковые и алюминиевые конструк-
ции любой сложности (окна, лод-
жии, двери и пр.) Отделка. Опыт, ка-
чество, индивидуальный подход.
Тел.: 8-908-903-60-83
Приглашаю в паломнические поезд-
ки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
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 к 100-летию начала Первой мировой войны
Агитплаката век недолог. Но…
В Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств 
открылась выставка «Плакат 
1-й мировой войны» (6+) из 
коллекции Государственного 
исторического музея. Она 
получилась познавательная, 
современная, неожиданная и 
актуальная.
Великая и забытая
1-я мировая, 2-я Отечествен-
ная, Великая европейская, им-
периалистическая, германская, 
мировой пожар… У нее было 
много названий. Но что мы зна-
ем об этой войне? 
Началась летом 1914-го, дли-
лась почти четыре года, более 
30 государств стали ее участни-
ками, общие потери составили 
20 миллионов солдат и мирных 
жителей, 55 миллионов человек 
получили ранения различной 
степени тяжести. Враждующи-
ми армиями впервые были ис-
пользованы танки, химическое 
оружие, противогазы, зенит-
ные орудия, огнеметы, в боевых 
действиях стали активно при-
меняться самолеты, пулеметы, 
минометы, торпедные катера, 
появилась «окопная тактика» 
ведения войны… Началась ми-
литаризация экономики, воз-
росло производство оборонной 
продукции и продукции двой-
ного назначения. После окон-
чания 1-й мировой перестали 
существовать Австро-Венгер-
ская, Османская, Германская 
и Российская империи, значи-
тельно изменились территории 
государств. 
В России произошли Фев-
ральская и Октябрьская рево-
люции, вспыхнула гражданская 
война, а в результате Брестско-
го мира, подписанного больше-
виками, она теряла привислин-
ские губернии, Эстляндию, Кур-
тысяч квадратных километров 
территории с населением 56 
миллионов человек...
За прошедшие сто лет учеб-
ники истории переписали уже 
раз десять с видением событий 
по-ленински, по-сталински, по-
хрущевски, по-горбачевски… 
Нынче опять переписывают. По-
явилось множество книг и ки-
нофильмов, воспоминаний по 
принципу «все, что было не со 
мной, – помню», и давно уже нет 
ветеранов той войны. Но оста-
лись документы, часть которых 
тагильчане могут увидеть на вы-
ставке в музее изобразительных 
искусств.
Конечно, в трех выставочных 
залах представлены не подлин-
ники, а их высококачественные 
электронные копии: бумажные 
источники - очень хрупкие и ка-
призные, рисковать сохранно-
стью уникальных документов 
Государственный исторический 
музей не имеет права. Но ин-
формационная ценность вы-
ставки от этого не страдает. 
Сложно сказать, что здесь 
самое-самое. Одних заинте-
ресуют документы генерала 
Алексея Брусилова, списки 
трофеев, фотографии зенит-
ных пулеметов 1916 года, та-
блица «Вооруженные силы 
держав», факсимиле отречения 
императора Николая II, подпи-
санное в марте 1917-го, Де-
крет о мире. Других – письма 
с фронта и из лагерей военно-
пленных, знаменитая портрет-
ная галерея георгиевских кава-
леров, рисунки бригады фрон-
товых художников, карты «Чего 
хочет Германия?» и «Карта бу-
дущей Европы, какой ее не ду-
мал видеть Вильгельм «Царь 
Европы», военная форма ря-
дового русской армии из кол-
лекции екатеринбуржца Сергея 
Плотникова. А кому-то будут 
более интересны сочинения 
учащихся и детские рисунки 
столетней давности, серии шо-
коладных оберток «Доблестная 
армия» с изображением «лу-
бочных» солдат России, Фран-
ции, Бельгии, Японии и «Наши 
герои» с портретами реальных 
участников войны. 
Но все же выставка называет-
ся «Плакат 1-й мировой войны», 
именно он занимает основную 
часть стендов, поэтому и требу-





Плакат - это броское изобра-
жение с кратким текстом, цель 
которого дать человеку инфор-
мацию и спровоцировать на 
конкретное действие. Учитывая, 
что во время первой мировой 
войны не было радиопрограмм, 
телевидения и, тем более, ин-
тернета, необходимая инфор-
мация могла передаваться лишь 
с помощью газет и плакатов. И 
именно плакаты стали мощней-
шим элементом пропаганды: 
ляндию, Лифляндию, Великое 
княжество Финляндское, на Кав-
казе уступала Карскую и Батум-
скую области, прекращала вой-
ну с украинским Центральным 
Советом (радой) и признавала 
Украинскую народную респу-
блику... Кстати, на выставке есть 
та самая карта Брестского мира 
1918 года, на которой указано, 
что «…окончательно отходят от 
российского верховенства» 780 
Вариант социального плаката с просьбой 
жертвовать средства на оздоровление детей.
Портрет подпрапорщика 13-го Сибирского стрелкового  
полка К. Панченко из серии портретов георгиевских кавалеров.
Портрет Алексея Дьячкова, добровольца 98-го 
пехотного Юрьевского полка.
Зенитные пулеметы, фотография 1916 года. 
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они поддерживали боевой дух 
и патриотическое настроение 
населения, высмеивали врагов 
России, призывали идти добро-
вольцами в армию, подписы-
ваться на военные займы, по-
могать раненым… 
Говоря современным языком, 
это была мощнейшая агитаци-
онная кампания с прекрасными 
образцами социальной рекла-
мы того времени. И на выставке 
представлено немало экспона-
тов, подтверждающих это. 
Экскурсовод обязательно 
покажет посетителям простые 
и лаконичные плакаты-«лубки», 
бравурные строки к которым на-
писал Владимир Маяковский. 
Например, такие: 
Немец рыжий и шершавый
Разлетался над Варшавой,
Да казак Данило Дикий
Продырявил его пикой,
И ему жена Полина
Шьет штаны из цепелина.
И поклонники творчества 
пролетарского поэта сразу 
вспомнят, как тот рвался добро-
вольцем на фронт, но его не взя-
ли по причине политической не-
благонадежности, как он напи-




А из ночи, 
мрачно очерченной чернью,
багровой крови лилась 
и лилась струя.
Кроме того, во время экс-
курсии тагильчане смогут зна-
чительно пополнить свой ба-
гаж знаний, и, возможно, кто-
то, стоя возле яркого плаката, 
впервые услышит о донском 
казаке Козьме Крючкове, полу-
чившем Георгиевский крест 4-й 
степени за уничтожение в бою 
одиннадцати немцев. Его на-
зывали легендарным, сравни-
вали с былинными богатырями, 
портреты казака украшали во-
енные плакаты, листовки, па-
пиросные пачки, почтовые от-
крытки, обертки конфет... После 
Октябрьской революции он сра-
жался на стороне белогвардей-
цев и погиб в 1919 году.
Что же касается так называ-
емой социальной рекламы, то 
плакаты времен первой миро-
вой призывали народ жертво-
вать свои средства на табак для 
солдат, на противогазы и ме-
дикаменты для лошадей и са-
нитарных собак, принимавших 
участие в боевых действиях, на 
оздоровление детей… 
В этом плане интересно объ-
явление о том, что 5-6 мая 1916 
года в Москве запланирован 
День Мака. Плакат призывал: 
«Дайте бедным детям вздох-
нуть свежим воздухом!» Из него 
мы можем узнать о деятельно-
сти Кружка летних школьных ко-
лоний для учащихся в москов-
ских городских училищах. Через 
сто лет слова «колония» и «мак» 
приобрели второе, негативное, 
значение, поэтому требуются 
пояснения. Вот что напечатано 
мелким шрифтом на плакате: 
«Кружок с 1888 года для слабых 
детей беднейших жителей Мо-
сквы устраивает летние колонии 
в разных местностях России. 
(Содержание каждого колони-
ста в течение двух летних ме-
сяцев обходится в 30 рублей.) 
В 1915 году Кружком было от-
правлено в колонии 2449 школь-
ников, мальчиков и девочек. В 
деревне дети быстро и хорошо 
поправляются: крепнут, полне-
ют, делаются румяные, как «МА-
КОВ ЦВЕТ». Из-за недостатка 
средств приходится большую 
половину слабых школьников 
оставлять в пыльном и душном 
городе. Война и на детей нало-
жила свою тяжелую руку: слабых 
детей в городе стало больше. 
Пусть же добрая Москва придет 
им на помощь! В детях – наше 
будущее, на них – наша надеж-
да! Если Вы любите детей и жа-
леете их, - купите для них «МА-
КОВА ЦВЕТА»!
Этим же 1916 годом датиру-
ется и плакат Тверского город-
ского комитета по борьбе с до-
роговизной, который инфор-
мирует население о том, что 
продажа подсолнечного масла 
производится по цене 30 копе-
ек за фунт, и призывает в случае 
нарушения таксы обращаться с 
жалобой в комитет. 
Другой век, другое государ-
ство, но почему-то по-прежнему 
не хватает средств на оздоров-
ление детей в загородных лаге-
рях, и цены растут… Может, сто-
ит воспользоваться опытом со-





Юбилей начала 1-й мировой 
войны спровоцировал всплеск 
интереса к ней. Во многих горо-
дах проходят выставки, обсуж-
дения ее причин и последствий, 
театрализованные реконструк-
ции событий.
 Кстати, Государственный 
исторический музей не толь-
ко предоставил Нижнему Тагилу 
передвижную выставку «Плакат 
1-й мировой войны». Обладатель 
многомиллионной коллекции, он 
и в своих залах организовал меж-
дународный выставочный проект 
к 100-летию события. Главная 
задача проекта - «восстановить 
историческую память о войне, ко-
торая долгие годы была в нашей 
стране забыта». Еще в августе 
1914 года был создан музейный 
отдел текущей войны, его фон-
ды постоянно пополнялись, и ор-
ганизаторы нынешней выставки 
«1-я мировая. Последняя битва 
Российской империи» выражают 
надежду на то, что она «станет не 
только значимым событием куль-
турной, общественной и научной 
жизни Москвы и России, но и по-
служит импульсом к созданию 
музея 1-й мировой войны в на-
шей стране». 
Может, и в Нижнем Тагиле по-
явится выставка, посвященная 
жизни тагильчан с 1914-го по 
1918 годы? А если в ваших се-
мьях, уважаемые читатели, со-
хранились воспоминания о ваших 
родных – участниках той войны, и 
вы хотите рассказать о них, пиши-
те на адрес редакции с пометкой 
«Краеведческая шкатулка» - «Пер-
вая мировая война» или на элек-
тронную почту pla@tagilka.ru. 
Напоминаем, что выстав-
ка «Плакат 1-й мировой войны» 
предназначена для посетите-
лей старше 6 лет, ее куратор – 
сотрудник музея изобразитель-
ных искусств Ольга Лебедева, 
и вы можете заранее заказать 
экскурсию и обговорить тема-
тику с учетом возраста и багажа 
знаний вашей группы. 
Людмила ПОГОДИНА. 
 ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Плакат, посвященный подвигу летчика Нестерова.
 Фотография и письмо императора Николая II от 14 июля 1914 года.
Уникальный экспонат - «Карта будущей Европы, какой ее  не думал видеть Вильгельм «Царь Европы». 
 Плакат–«лубок», стихи к которому написал Владимир Маяковский.
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 афиша
«РОССИЯ»
по 30 июля 
«КОРОЛЬ САФАРИ» (0+)
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(12+)




В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
24 июля - 6 августа: «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)
31 июля - 13 августа: «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» (0+)
Тел.: 43-56-73
http://vk.com/kinont          http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная вы-
ставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, 
в том числе знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля 
Санти (стационарная выставка).
• Выставка «Русская палитра» (живопись московских 
художников Ивана Кириллова и Марии Подкопаевой) и 
коллекция русского народного костюма XIX-XX веков (до 
27 июля).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись 
П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина», по-




по 30 июля 
«ШАГ ВПЕРЕД-5: ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(12+)







31 июля, ЧТ, 10.00 - «ИГРУШКИ» (3+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57  
до ост. «Молодежный театр».
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 6+
Выставка «По главной улице» 6+
Выставка «Лики Тагильского края» 6+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 6+
«Медь Рифейских гор» 6+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны (с 1 августа) 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края» 6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки: «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 6+
«Лесной огород» 6+ 
Мини-выставки: «Красная книга Урала» 6+
«Животные нападают» 6+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка «Свет в твоем окне»
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Цветы моей души»  
(работы мастера лаковой росписи по металлу В.П. Полевой) 6+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки: «Пароходных дел мастер» (до 31 декабря) 6+
«Музыкальный автомат» (до 31 декабря) 6+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи 
- до 31 декабря) 6+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло - до 30 сентября) 6+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: 
«Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 6+
«История застройки усадьбы» 6+ 
Выставка «Тагильский поднос» 6+ 
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 6+
«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник.
Кроме того, по четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
«ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА» 6+
п р и г л а ш а е т
каждый четверг, с 15.00 до 19.00,  
на мастер-класс  
«ТРАФАРЕТНАЯ РОСПИСЬ» 
Посетители смогут не только ознакомиться с 
выставкой «Тагильский поднос», но и сами вы-
полнить трафаретную роспись «Тагильская роза» 
на тонированном картоне. 
Кроме этого на балконе музея установлен 
мощный бинокль, через который вы сможете в 




24 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 16-й тур. 
«Металлург» - «Юпитер-Высокогорец» (стадион г. Нижняя Салда, 
19.00); «Регион-66» - «Алмаз» (стадион «Фортуна», ул. Носова; 
18.00); УМС – «Салют» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармей-
ская, 82; 18.00); «Баранча» - «Высокогорец-Уралец-НТ» (стадион 
пос. Баранчинский, 19.00).
25 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 16-й тур. 
«Цементник» - ФК «Гальянский» (стадион пос. Цементный, 19.00); 
«Фортуна» - «Юность» (стадион «Фортуна», ул. Носова; 18.00); 
«Металлург-НТМК» - «Росметаллопрокат» (стадион «Уралец», ул. 
Металлургов, 1а; 18.00).
26 июля. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – Западная 
Сибирь». «Уралец-НТ» - «Тобол» (Курган). Стадион «Высокогорец» 
(ул. Красноармейская, 82), 17.00.
26 июля. Чемпионат Свердловской области, вторая группа. 
«Металлург-НТМК» - «Факел» (Первоуральск). Стадион «Уралец» 
(ул. Металлургов, 1а), 16.00. 
28 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 17-й тур. 
«Форум-НТ» - «Юпитер-Высокогорец» (стадион «Алмаз», ул. Щор-
са, 2; 18.00); «Регион-66» - «Металлург» (стадион «Фортуна», ул. 
Носова; 18.00); ФК «Гальянский» – «Алмаз».
29 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 17-й тур. 
«Салют» - «Юность» (стадион «Салют», ул. Гагарина, 15; 18.00); 
«Фортуна» - «Высокогорец-Уралец-НТ» (стадион «Фортуна», ул. 
Носова; 18.00); «Цементник» - УМС (стадион пос. Цементный; 
19.00); «Баранча» - «Металлург-НТМК» (стадион пос. Баранчин-
ский; 19.00).
МИНИ-ФУТБОЛ
27 июля. Летний чемпионат города, заключительный 7-й тур. 
Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 19.00.
СТРИТБОЛ
9-10 августа. 15-й открытый чемпионат города. Площадь перед 
администрацией Ленинского района. Заявки принимаются до 7 ав-
густа по адресу: ДЮСШ «Старый соболь», ул. Пархоменко, 37, 
телефон: 42-00-20 или по электронной почте st.sobol@mail.ru.
 гребной слалом
Примут участие  
в чемпионате мира
Четверо тагильчан, представителей 
СДЮСШОР «Уралец», включены в состав 
сборной России для участия в чемпионате 
мира по гребному слалому, который 
пройдет в США в середине сентября. 
Команда была сформирована по итогам 
чемпионата страны.
Призеры Олимпийских игр 2008 года в со-ревнованиях на каноэ-двойках Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов вновь под-
твердили статус первой лодки страны, уверенно 
победив в своей дисциплине. В командной гонке 
они показали третий результат вместе с юными 
земляками Юрием Снегиревым и Виталием Мак-
симовым и экипажем из Санкт-Петербурга. Еще 
одну «бронзу» Снегирев и Максимов завоевали в 
командном соревновании каноэ-одиночек.
Выступят на чемпионате мира и призеры за-
ездов на байдарке Евгений Доронин и Никита Гу-
бенко. В командной гонке они одержали победу 
вместе с лидером сборной Павлом Эйгелем из 
Москвы. 
Генеральной репетицией перед главным стар-
том сезона станет финал Кубка мира, он запла-
нирован на 15-17 августа и пройдет в Германии.
Татьяна ШАРЫГИНА.
Категории участников:
  1. Юноши 2004 г.р. и младше 
  2. Юноши 2003 г.р. 
  3. Юноши 2002 г.р. 
  4. Юноши 2001 г.р. 
  5. Юноши 2000 г.р. 
  6. Юноши 1999 г.р. 
  7. Юноши 1998-97 г.р. 
  8. Юноши 18-22 года 
  9. Девушки 2003 г.р. и младше 
10. Девушки 2002-2001 г.р. 
11. Девушки 2000-1999 г.р. 
12. Девушки 1998-1997 г.р. 
13. Девушки 18-22 года 
14. Женщины (возраст не ограничен)
15. Мужчины (возраст не ограничен)
16. Ветераны (мужчины 35 лет и старше)
17. Семейная
18. VIP
19. Воспитанники детских домов - юноши 14-16 лет
20. Воспитанники детских домов - юноши 12-13 лет
21. Воспитанники детских домов - юноши 11 лет 
и младше
22. Воспитанники детских домов - девушки 14-16 
лет
23. Воспитанники детских домов - девушки 12-13 
лет
24. Воспитанники детских домов - девушки 11 лет 
и младше
25. Индивидуальный стритбол (женщины с 18 лет)
26. Индивидуальный стритбол (мужчины с 18 лет)
27. Индивидуальный стритбол (профессионалы)
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СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо от соответствующего определения.  
Сверху вниз буквы «перетекают» из слова в слово.  
Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
ОТВЕТЫ: Живот. Тянитолкай. Лихо. Манат. Диво. Овал. Голомень. Единобожие. Курлыканье. Ключник. Тур. Снежинск. Часы. Ферментация. Уксус. Финт. Нога. Француз. Одон-
талгия. Эдинбург. Год. Рашид. Эрденко. Садок. Виндхук. Дантес. Сурков. Аутсайдер. Бишкек. Ганеша. Шишка. Антей. Экипаж. Катюша. Мишка. «Вашаш». Гашник. Махаут. 
Синий. Кельт. Кризис. Чемберлен. Юморист. Двенадцать. Абонент. Семнадцать. Разбегаев. Шанель. Квас. Загул. Монголия. Кендзюцу. Панголин. Колода. Цуйка. Аромат. 
Гульман. Ахматова. Гол. Австралия. Тома. Калина. Отходы. Якоби. Фламинго. Демокрит.
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Сегодня. Восход Солнца 
5.34. Заход 22.37. Долгота дня 
17.03. 26-й лунный день. Днем 
+15…+17 градусов, дождь. Ат-
мосферное давление 733 мм 
рт. ст., ветер северный, 5 м/
сек.
Завтра. Восход Солнца 
5.36. Заход 22.35. Долгота дня 
16.59. 27-й лунный день. Ночью 
+12. Днем +14…+16 градусов, 
пасмурно, дождь. Атмосфер-
ное давление 736 мм рт. ст., ве-
тер северо-западный, 6 м/сек.




1728 С Камчатки вышел в плавание корабль «Св. Гавриил» под 
командой офицера русского флота Витуса Беринга.
1945 Во время Потсдамской конференции союзников президент 
США Гарри Трумэн сообщил И.В. Сталину о наличии у Штатов оружия 
огромной разрушительной силы. 
Родились:
1901 Игорь Ильинский, актер. 
1942 Ирина Мирошниченко, актриса.
1951 Наталья Белохвостикова, актриса. 
Студент, приехавший домой:
- Мама, пожарь мне домашних 
котлеток.
- А на гарнир что сделать, сынок?
- Гуляш. 
* * *
Я вам не дятел - головой рабо-
тать!
Учится  
на «хорошо»  
и «отлично»
Кристине - 13 лет. Девочка 
спокойная, уравновешенная. 
Быстро адаптировалась среди 
сверстников. 
С пониманием относится к тре-
бованиям взрослых. Любит руч-
ной труд, настольные игры, с удо-
вольствием смотрит мультфильмы 
и рисует. Посещает уголок живой 
природы. Кристина является побе-
дителем городской выставки тех-
нического и декоративно-приклад-
ного творчества детей и учащейся 
молодежи. Учится на «хорошо» и 
«отлично». Аккуратна и прилежна. 
За подробной информацией о 
ребенке обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной по-
литики по Тагилстроевскому райо-
ну по тел.: 32-46-03 или по адресу: 




Натереть на терке тыквенную мякоть 
(1 кг) и 3-4 яблока. Смешать, добавить 
немного молока и потушить, пока мас-
са не приобретет густоту сметаны. За-
мочить в небольшом количестве молока 
манную крупу (0,5 стакана). Подмешать в 
охлажденную тыквенно-яблочную смесь. 
Манную крупу можно заменить сухаря-
ми, но их замачивать не надо. Отделить 
от белков три желтка. Сначала добавить в 
массу их, а затем хорошо взбитые белки. 
По вкусу можно посолить, положить са-
харный песок и ванилин. Смазать форму 
растительным маслом, выложить смесь и 
запечь в разогретой духовке. Это диети-
ческое блюдо можно подавать со смета-
ной и в горячем, и в холодном виде. 
Гарнир
Чуть посолив, обжарить мякоть на рас-
 проверено на кухне
Кусочек солнца - тыква
Тыква – одна из бахчевых культур, для простоты и 
удобства отнесенная к овощам. Мы уже публиковали 
фирменные рецепты тыквенных каши, плова, других 
блюд, которые придумывает и готовит Валентина 
Кривошеева. Воспользуйтесь ее новыми рецептами, 
если и у вас, как у Галины Савченко (она попросила 
совета, что приготовить из тыквы урожая 2013 года), 
до сих пор сохранился не пущенный в дело экземпляр. 
Валентина 
Кривошеева.
тительном масле до готовности. За не-
сколько минут до снятия с плиты доба-
вить сметану из расчета 0,5 стакана на 
килограмм тыквы. Если готовить массу с 




Валентина Михайловна смешивает 
нарезанные кубиками вареную свеклу и 
кружки ананаса с распаренным черно-
сливом. Заправляет несладким йогуртом 
и украшает зеленью петрушки. 
Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
